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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi­
kationen angeboten: Statistische Doku­
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs­
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft­
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu­
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet­
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver­
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa­
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter­
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten­
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich­
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon­
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa­
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac­
cessible data Is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe­
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand­
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex­
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu­
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method­




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor­
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys­
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en­
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im­
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem­
ble, deux grandes catégories de docu­
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar­
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des­
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver­
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi­
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil­
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Der Band 'Konten und Statistiken des Staates" gehört zu der 
Reihe jährlicher Veröffentlichungen, die sich mit den Ergebnissen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten 
nach dem "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt­
rechnungen"1 befassen; er ¡st vollständig den Angaben für den 
Sektor Staat gewidmet. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind: 
-Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG - Aggregate 
-Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG - Detaillierte 
Tabellen nach Produktionsbereichen; 
-Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG - Detaillierte 
Tabellen nach Sektoren 
Sämtliche Daten dieser Veröffentlichung sind In der Eurostat-
Datenbank Cronos (Bereich AMPI) enthalten. 
Im vorliegenden Band sind zunächst sämtliche den Sektor Staat 
betreffenden Elemente des zentralen Rahmens des ESVG 
dargestellt. Die Tabellen 1 (Nichtfinanzielle Transaktionen) und 2 
(Finanzielle Transaktionen) geben einen vollständigen Überblick 
über die Ströme In den Konten des Sektors Staat und seiner drei 
Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung). 
Die im zentralen Rahmen des ESVG erstellten Konten des 
Staates liefern die meisten der für die Untersuchung der 
öffentlichen Finanzen und ihrer Beziehungen zur übrigen 
Volkswirtschaft erforderlichen Daten. Sie wurden in erster Linie 
konzipiert, um auf der Grundlage einheitlicher Konzepte und 
Definitionen eine Gesamtanalyse aller institutionellen Sektoren 
vornehmen zu können. Um den Aufbau und die spezifische 
Tätigkeit des Staates genauer zu beschreiben und um inter­
nationale Vergleiche zu erleichtern, ist es jedoch zweckmäßig 
neue Konzepte einzuführen, die Konten in geeigneter Weise 
zusammenzufassen und die Transaktionen unter Zugrundelegung 
vielfältiger Kriterien stärker zu untergliedern. Dies wird mit den 
in diesem Band vorgelegten Zusatzanalysen erreicht. Es sei 
darauf hingewiesen, daß sämtliche in diesen Analysen enthal­
tenen Elementarinformationen nach den gleichen Grundsätzen 
wie im zentralen Rahmen bewertet werden. 
Es sind zwei Zusatzanalysen zu unterscheiden: 
• Bei der ersten handelt es sich um ein Buchungsschema für die 
Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates. Dieses 
Schema macht die großen wirtschaftlichen Ausgaben- und 
Einnahmekategorien und die wichtigsten Kontensalden in 
einer Form sichtbar, die den Fachleuten für öffentliche 
Finanzen vertrauter ist (Tabelle 3). Angaben über die Produk­
tionskosten und den Kollektiwerbrauch des Staates sind In 
Tabelle 4, Daten zu den Steuereinnahmen und tatsächlichen 
Sozialbeiträgen In den Tabellen -6 bis 8 wiedergegeben. 
• Die zweite ergänzende Analyse besteht aus einer kombi­
nierten funktionellen und wirtschaftlichen Gliederung der Aus­
gaben des Staates (Tabelle 5). 
Den früheren Ausgaben dieser Veröffentlichung war ein Anhang 
beigefügt, der detailliertes Datenmaterial zu den Steuerein­
nahmen nach Steuerarten und empfangenden Teilsektoren 
enthielt. Diese Angaben sind jetzt Gegenstand einer getrennten 
Veröffentlichung. 
Es ist anzumerken, daß die verfügbaren Daten vor allem im 
Finanzierungsbereich noch sehr lückenhaft sind. Außerdem war 
es mangels einer hinreichenden Aufschlüsselung bestimmter 
Transaktionen nicht immer möglich, eine vollständige Konso­
lidierung der Mittelbewegungen Innerhalb des Sektors durch­
zuführen, wie es im Zusatzschema vorgesehen ¡st. 
Der Leser findet die vollständige Definition der Transaktionen 
sowie die Verbuchungsregeln im ESVG. Auf den folgenden 
Selten soll lediglich die Definition des Sektors Staat beschrieben 
und die Anwendung bestimmter ESVG-Regeln auf diesen Sektor 
erläutert werden. 
' Eurostat: "Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG)", 2. Auflage, 19B4. 
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I. Der Staat im Rahmen des ESVG 
A. Definition des Sektors Staat und der 
Teilsektoren 
Der Sektor Staat (S 60) umfaßt alle Institutionellen Einheiten, die 
in ihrer Hauptfunktion nlchtmarktbestlmmte Dienstleistungen für 
die Allgemeinheit erbringen und/oder Transaktionen zur Umver­
teilung des Volkseinkommens und -vermogens vornehmen. Die 
Hauptmittel des Sektors stammen aus direkt oder indirekt em­
pfangenen Zwangsabgaben, die von Einheiten, die anderen Sek­
toren angehören, geleistet werden. 
In diesem Sektor sind folgende institutionelle Einheiten zu 
erfassen: 
a) Öffentliche Körperschaften (ohne öffentliche Unternehmen in 
der Rechtsform von Kapitalgesellschaften oder mit besonderem 
Statut, das ihnen Rechtspersönlichkeit verleiht, oder in Form von 
Quasl-Kapitalgesellschaften), die eine Gesamtheit von Tätigkeiten 
hauptsächlich nichtmarktbestimmter Art für die Allgemeinheit 
ausführen und finanzieren1. 
b) Organisationen ohne Erwerbscharakter mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die hauptsächlich nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen erbringen und deren Hauptmittel (außer aus Ver­
kaufserlösen) aus Zuwendung von den unter a) erwähnten öffent­
lichen Körperschaften stammen; 
c) rechtlich selbständige Pensionskassen, wenn für die Ver­
sicherten eine unabhängig vom Risiko des Einzelnen festgesetzte 
Prämie berechnet wird. 
Der Sektor Staat gliedert sich in drei Teilsektoren: 
- Zentralstaat (S 61), 
- Lokale Gebietskörperschaften (S 62), 
- Sozialversicherung (S 63). 
Zentralsiaat (S 61) 
Der Teilsektor Zentralstaat umfaßt alle zentralen öffentlichen 
Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirt­
schaftsgebiet erstreckt, mit Ausnahme der Zentralverwaltung der 
Sozialversicherung. 
Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
1 Vereinbarungsgemäß werden die Institutionen mit marktregulierender 
Funktion, die ausschließlich oder hauptsächlich Subventionen 
gewähren, in Sektor S 60, Teilsektor Zentralstaat (S 61), eriaßt. 
Dagegen werden diejenigen Institutionen, deren Tätigkeit 
ausschließlich oder hauptsächlich im Ankauf, in der Lagerung und im 
Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Nahmngsmitteln 
besteht, dem Sektor nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften zugeordnet. 
Der Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften umfaßt alle öffent­
lichen Körperschaften, deren Zuständigkeit auf einen Teil des 
Wirtschaftsgebiets beschränkt ist2, mit Ausnahme der lokalen 
Stellen der Sozialversicherung·'. 
Sozialversicherung (S63) 
Der Teilsektor Sozialversicherung umfaßt alle zentralen und 
lokalen Institutionellen Einheiten, deren Haupttätigkeit in der 
Gewährung von Sozialleistungen besteht und deren Haupt- ein­
nahmen Pflichtsozialbeiträge von anderen Einheiten bilden. 
Zu diesem Teilsektor gehören auch rechtlich selbständige Pen­
sionskassen und sonstige Versicherungsunternehmen, wenn für 
die Versicherten eine unabhängig vom Risiko des einzelnen 
festgesetzte Prämie berechnet wird. 
Die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S92) stellen 
einen Teilsektor der Übrigen Welt dar. Ein vollständiges Konto 
dieser Institutionen würde sämtliche von Ihnen durchgeführten 
Transaktionen wiedergeben. In diesem Band werden nur die von 
den Gemeinschaftsinstitutionen erhobenen Steuern ausgewiesen. 
B. Konzepte der Produktion und des 
letzten-Verbrauchs des Staates 
Der Sektor Staat, eine Zusammenfassung Institutioneller Ein­
heiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen erbringen, besteht hauptsächlich aus nichtmarktbe-
stimmten Produktionsbereichen. Die Produktion von Waren und 
marktbestimmten Dienstleistungen ist eine Nebentätigkeit des 
Staates, die jedoch In der Produktion der den Sektor bildenden 
institutionellen Einheiten enthalten bleibt. Die Marktproduk­
tionsbereiche umfassen sämtliche Produktionseinheiten, die 
Waren und marktbestimmte Dienstleistungen produzieren. 
Die Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen wird 
vereinbarungsgemäß durch ihre Herstellungskosten gemessen, 
d.h. durch die Summe der Vorleistungen, des Einkommens aus 
unselbständiger Arbeit, der Abschreibungen und der Produktions­
steuern, die von den Bereichen der nichtmarktbestimmten 
Produktion des Staates aufgewendet werden. 
Die Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen durch den 
Staat wird als letzter Verbrauch des Sektors Staat oder als letzter 
Verbrauch des Sektors Private Haushalte In Form partieller 
Zahlungen auf der Verwendungsseite gebucht. Verein­
barungsgemäß gehen die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen 
nicht in die Vorleistungen ein. Der Staat produziert nämlich 
Die Zentralverwaltung jedes Landes der Bundesrepublik Deutschland 
gehört jeweils zum Teilsektor Zentralstaat und nicht zumTeilsektor 
Lokale Gebietskörperschaften. 
Institutionelle Einheiten, die zum Sektor S 60 gehören und für die das 
Kriterium der territorialen Zuständigkeit nicht eindeutig anwendbar ist, 
werden in dem Teilsektor erfaßt, zu dem die staatliche Stelle gehört, 
die sie hauptsächlich finanziert. 
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nichtmarktbestimmte Dienstleistungen, die von den meisten 
Einheiten verbraucht werden, ohne daß sich ihre Aufteilung auf 
die Einheiten bestimmen ließe. 
Es wird darauf verzichtet, diese Dienstleistungen in den letzten 
Verbrauch der privaten Haushalte und die Vorleistungen der ver­
schiedenen Sektoren zu unterteilen. Vereinbarungsgemäß wird 
die Gesamtheit der vom Staat erbrachten nichtmarktbestimmten 
Dienstleistungen ihm als letzter Verbrauch zugeordnet. Obgleich 
sie nicht zu einer Transaktion auf dem Markt führen, werden 
bestimmte vom Staat produzierte nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen (z.B. Unterrichtswesen) für bestimmte Einheiten 
erbracht. In diesem Falle können von den empfangenden Haus­
halten Zahlungen (z. B. Schulgeld) verlangt werden, um einen Teil 
der Produktionskosten zu decken. Diese partiellen Zahlungen der 
privaten Haushalte werden unter ihrem letzten Verbrauch 
gebucht. 
Zahlungen der übrigen Sektoren als Gegenleistung für nicht­
marktbestimmte Dienstleistungen des Staates werden nicht als 
Verwendung der nichtmarktbestimmten Produktion angesehen. 
Abgaben, Gebühren und Kostenbeteiligungen, die an den Staat 
für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gezahlt werden 
müßen, welcher dieser im Rahmen seiner allgemeinen Ver­
waltungsaufgaben erbringt, werden als sonstige laufende Über­
tragung oder als Produktionssteuern nachgewiesen. 
C. Anwendung bestimmter Regeln des 
ESVG auf den Sektor Staat 
1. Transaktionen für Rechnung anderer 
Nach dem ESVG (Abschnitt 215) dürfen dann, wenn eine 
institutionelle Einheit Verteilungs- oder finanzielle Transaktionen 
für Rechnung einer anderen Institutionellen Einheit ausführt, diese 
Transaktionen nur einmal, und zwar bei der letztgenannten Ein­
heit, gebucht werden. 
Die Anwendung dieser Regel auf bestimmte Transaktionen des 
Staates bedarf bei Steuern und Investitionen einer näheren Er­
läuterung. 
a) Steuereinnahmen nach empfangenden Teilsektoren 
Die Steuereinnahmen werden als Aufkommen des Teilsektors 
verbucht, der sie empfängt. Es werden folgende empfangende 
Teilsektoren unterschieden: 
• Zentralstaat (S 61), 
• Lokale Gebietskörperschaften (S 62), 
• Sozialversicherung (S 63), 
• Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S 92). 
Die Aufgliederung der Steuern nach empfangenden Teilsektoren 
stimmt nicht zwangsläufig mit der Aufgliederung nach erhebenden 
Teilsektoren überein. Wenn eine Körperschaft des Staates (z.B. 
der Zentralstaat) Steuern erhebt, von denen ein bestimmter Anteil 
automatisch an eine andere öffentliche Körperschaft (z.B. eine 
lokale Gebietskörperschaft) abgetreten werden muß, wird 
angenommen, daß es sich um eine Transaktion für Rechnung 
einer anderen institutionellen Einheit handelt. In diesem Fall wird 
der Teil der Steuereinahmen, der für die andere öffentliche 
Körperschaft bestimmt ist, als Steuereinnahme dieser anderen 
Körperschaft behandelt und nicht als eine laufende Übertragung 
Innerhalb des Staates. 
Für Steuern, welche in Form von Zuschlägen zu Steuern des 
Zentralstaates erhoben werden und bei denen die lokalen 
Gebietskörperschaften selbst innerhalb bestimmter, vom Zen­
tralstaat festgelegter Grenzen den Hebesatz oder den Betrag 
bestimmen können, ist diese Lösung die einzig sinnvolle. 
Das Steueraufkommen jedes Teilsektors enthält also nicht nur die 
Steuern, die ihm direkt zufließen, sondern auch die Anteile, die 
ihm aus den Steuereinnahmen anderer Teilsektoren automatisch 
zustehen. Diese Regelung gilt einheitlich für Steuern, die der 
Zentralstaat für Rechnung der lokalen Gebietskörperschaften und 
der Institutionen der Europäischen Gemeinschaften erhebt. Die 
Eigenmittel der letzteren bestehen aus der EGKS-Umlage von 
Kohle- und Stahlunternehmen, den Agrarabschöpfungen, der 
Zuckerabgabe, einem Anteil an den Zolleinnahmen, sowie, seit 
1977, der Mitverantwortungsabgabe(auf Milch, Getreide und 
Schaffleisch), und, seit 1979, dem Anteil der Gemeinschafts­
institutionen an der Mehrwertsteuer. 
Es ¡st hier auf die Unterscheidung zwischen Steuereinnahmen für 
Rechnung anderer und Übertragungen von Steuereinnahmen 
Innerhalb des Staates hinzuweisen. Bei ersteren handelt es sich 
ausschließlich um Steuereinnahmen, welche die einnehmende 
Gebietskörperschaft automatisch an den empfangenden Teil­
sektor weiterzuleiten hat. Damit besteht eine klare Abgrenzung 
von den Zuweisungen an lokale Gebietskörperschaften, die aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen des Zentralstaates finanziert 
werden. Diese Übertragungen sind nicht an bestimmte Steuer­
kategorien gebunden und erfolgen nicht automatisch, sondern 
hauptsächlich über bestimmte Fonds (z.B. Provinz- und Gemein­
defonds) und nach Verteilerschlüsseln, die vom Zentralstaat 
festgesetzt werden. 
b) Investitionen nach Eigentümer-Teilsektoren 
Unter Investitionen versteht man hier die Schaffung oder den 
Erwerb von Anlagevermögen (In der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung als Bruttoanlageinvestition behandelt) und den 
Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch als solche ausge­
wiesen). 
Wird eine Investition durch eine institutionelle Einheit des Sektors 
für Rechnung einer anderen Einheit durchgeführt, die das Ei­
gentum an der realisierten Investition erwirbt, dann erfolgt die 
Vorbuchung der Investitionsausgabe auf dem Vermögensver­
änderungskonto des künftigen Eigentümers zusammen mit der 
entsprechenden Investitionsbeihilfe, die auf sein Vermögens­
veränderungskonto übertragen worden ¡st. 
Ist der Empfänger an der Finanzierung der Investition beteiligt, 
dann besteht die vom Empfänger erhaltene Investitionsbeihilfe in 
der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Investition und dem 
Betrag seiner Beteiligung. 
2. Konsolidierungsregeln 
Konsolidierung einer Transaktion bedeutet, daß die Transaktion in 
den Konten von zwei Einheiten, die dem gleichen Sektor oder 
Teilsektor angehören, sowohl auf der Verwendungs- als auch auf 
der Aufkommensseite eliminiert wird. 
Dieser Grundsatz findet im ESVG auf die nichtfinanziellen Trans­
aktionen des Sektors Staat wie folgt Anwendung: 
- Vom Sektor Staat gezahlte Produktionssteuern und Einfuhrab­
gaben und an den Sektor Staat oder dessen Teilsektoren ge­
leistete Subventionen werden nicht konsolidiert, da die beiden 
Gegenposten dieser Transaktionen in verschiedenen Konten 
verbucht werden. 
- Die übrigen Verteilungstransaktionen innerhalb der einzelnen 
Teilsektoren werden immer konsolidiert. 
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- Die Transaktionen des Sektors Staat sind definiert als die 
Summe der Transaktionen der drei Teilsektoren dieses Sektors. 
Obwohl die innerhalb der drei Teilsektoren stattfindenden 
Verteilungstransaktionen innerhalb dieser Teilsektoren konsoli­
diert werden, erfolgt bei den Gesamtwerten für den Sektor Staat 
innerhalb dieses Sektors daher keine Konsolidierung. 
Ein Beispiel für den unterschiedlichen Konsolidierungsgrad 
innerhalb des Sektors Staat und seiner Teilsektoren sind die 
Einkommen- und Vermögensteuern, die etwa von Einheiten des 
Teilsektors lokale Gebietskörperschaften an Einheiten des 
Teilsektors Zentralstaat entrichtet werden. Diese Transaktion 
wird, da sie zwischen unterschiedlichen Teilsektoren stattfindet, in 
den Konten der Teilsektoren lokale Gebietskörperschaften und 
Zentralstaat erfaßt. Darüber hinaus erscheint sie, obwohl sie 
Innerhalb dieses Sektors stattfindet, ebenfalls im Konto des 
Sektors Staat. 
In der Tabelle der nichtfinanziellen Transaktionen (Tabelle 1) ¡st, 
sofern entsprechende Daten verfügbar waren, angegeben, 
welcher Teil der einzelnen Transaktionen Innerhalb des Sektors 
Staat stattfindet. Auf diese Weise können aus den angegebenen 
Werten konsolidierte Daten abgeleitet werden. 
11. Zusatzanalysen des Sektors Staat 
A. Buchungsschema für die Analyse der 
Ausgaben und Einnahmen des Staates 
1. Einleitung 
Tabelle 3 "Ausgaben und Einnahmen des Staates" ermöglicht eine 
vergleichende Untersuchung der öffentlichen Finanzen in den Mit­
gliedstaaten der Gemeinschaft. 
Die Angaben In dieser Tabelle wurden anhand der Konten des 
Staates berechnet, für die entsprechende ESVG-Definitionen zu­
grunde gelegt wurden. 
Die Tabelle ergänzt den Kontenrahmen des ESVG, der auf eine 
Analyse unter den Gesichtspunkten von Produktion, Einkommens­
verteilung und Veränderung der Forderungen und Verbindlich­
kelten abstellt. Sie erlaubt es vor allem, für internationale Ver­
gleiche standardisierte Konzepte der öffentlichen Ausgaben und 
Einnahmen zu erstellen, die in dieser Form nicht im zentralen 
Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erscheinen, 
sowie die Aspekte von Liquiditätsmanagement und Verschul­
dungspolitik in der öffentlichen Finanzwirtschaft genauer zu um­
reißen. 
Das Tabelle 3 zugrunde liegende Buchungsschema für die Ana­
lyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates unterscheidet sich 
von dem zentralen Kontenrahmen des ESVG durch die 
Zusammenfassung der laufenden Transaktionen In einem Konto, 
durch eine unterschiedliche Erfassung der finanziellen Trans­
aktionen und durch eine stärkere Konsolidierung der sektor­
internen Transaktionen. 
Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates 










Tatsächliche laufende Ausgaben 
• Tatsächliche Ausgaben für Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit sowie für 
Waren und Dienstleistungen 
• Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen und Schadensversiche-
rungs-Nettoprämlen 
• Subventionen und sonstige einseitige 
laufende Übertragungen, a.n.g. 
Vermögenswirksame Ausgaben 
• Letzte vermögenswirksame Ausgaben 
• Vermögensübertragungen 
Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
(Nettoveränderung) 







Tatsächliche laufende Einnahmen 
• Laufende Steuereinnahmen -
• Tatsächliche Sozialbeiträge 
• Einkommen aus Unternehmer­
tätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistun­
gen 
• Subventionen und sonstige ein­
seitige laufende Übertragungen 
Vermögenswirksame Einnahmen 
• Vermögenswirksame Steuern 
• Vermögensübertragungen 
FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN 
• Veränderung der vom Staat verwalteten Nettoreserven der 
Währungsbehörden 
• Sonstige Forderungsveränderungen: sofort verfügbare und ange­
legte Mittel 
FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bruttoersparnis 
Finanzierungsüber-









zwischen dem Saldo 
des Vermögensver­
änderungskontos und 
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2. Zusammenfassung der laufenden Transaktionen 
in einem Konto 
sich In den Kollektiwerbrauch des Staates und die partiellen 
Zahlungen der privaten Haushalte, die bei ihrem letzten Verbrauch 
erfaßt werden. 
Im zentralen Kontenrahmen des ESVG sind die nichtfinanziellen 
Transaktionen auf fünf Konten verteilt: 
- das Produktionskonto, 
- das Einkommensentstehungskonto, 
- das Einkommensverteilungskonto, 
- das Einkommensverwendungskonto und 
- das Vermögensveränderungskonto. 
Das Tabelle 3 zugrunde liegende Buchungsschema erfaßt die 
vermögenswirksamen Transaktionen getrennt, während die lau­
fenden Transaktionen in einem Konto zusammengefaßt werden, 
das die Konzepte der tatsächlichen laufenden Ausgaben und 
Einnahmen erkennen läßt. Die Salden Bruttoersparnis und Flnan-
zlerungsüberschuß bzw. - defizit stimmen mit dem zentralen Rah­
men überein, doch verschwinden die übrigen Zwischensalden -
Wertschöpfung, Betriebsüberschuß, verfügbares Einkommen. 
Bei der Zusammenfassung der laufenden Transaktionen in einem 
Konto wird wie folgt vorgegangen: 
(1) In der nachstehenden Tabelle wurden jeweils zwei Konten der 
nichtfinanziellen laufenden Transaktionen des ESVG zusammen­
gefaßt. Weiterhin wurden die Produktionstransaktionen nach ihrem 
Verwendungsszweck aufgeschlüsselt. Der Sektor Staat produziert 
in erster Linie nichtmarktbestimmte Dienstleistungen. Die verteilte 
Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen gliedert 
Die verteilte Produktion von Waren und marktbestimmten Dienst­
leistungen des Sektors Staat entspricht den Verkäufen seiner 
marktbestimmten Produktionseinheiten, die, da sie keine institu­
tionellen Einheiten darstellen, in diesen Sektor eingeordnet 
werden, und nicht in denjenigen der nichtfinanziellen Kapital- und 
Quasl-Kapitalgesellschaften; sie umfaßt außerdem die Neben­
verkäufe von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen durch 
die nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche des Sektors und 
die Produktion von Waren und Dienstleistungen für eigene Rech­
nung (die für Vorleistungen, Anlageinvestitionen oder Vorrats­
haltung bestimmt sind). 
Die Zusammenfassung des Produktions- und Elnkommensent-
stqhungskontos läßt die einzelnen Kostenelemente der nicht­
marktbestimmten und der marktbestimmten Produktion des 
Staates erkennen. (Diese Analyse wird in der Tabelle 4 durch­
geführt.) 
Die Zusammenfassung des Einkommensverteilungs- und des 
Einkommensverwendungskontos zeigt die Finanzierung des 
Kollektivverbrauchs des Staates und der übrigen laufenden Aus­
gaben aus Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen -
einschließlich des Betriebsüberschusses - sowie aus erhaltenen 
laufenden Übertragungen (hauptsächlich laufende Steuern und 
Sozialbeiträge). 
(2) Ausgehend von dieser vereinfachten Darstellung ermöglicht 
eine weitere Zusammenfassung die Definition der laufenden öffent­
lichen Ausgaben und Einnahmen: 
Produktions- und Einkommensentstehungskonto 
Verwendung 
Vorleistungen 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Bruttolöhne und -gehälter 






Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Verkäufe der Marktproduktionseinheiten 
Nebenverkäufe der nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche 
Partielle Zahlungen für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
Produktion für eigene Rechnung 
.Letzter (Kollektiv-)Verbrauch 
Produktionssubventionen 
Einkommensverteilungs- und Einkommensverwendungskonto 
Verwendung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungs-Nettoprämlen 







Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungsleistungen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
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a) Der letzte Verbrauch wird auf der Verwendungs- und auf der 
Aufkommensseite ausgeklammert. 
b) Die übrigen Komponenten der Produktion, d.h. die Gesamtheit 
der Verkäufe (Verkäufe der Marktproduktionseinheiten, Neben­
verkäufe der nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche und 
partielle Zahlungen für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen) 
sowie die Produktion für eigene Rechnung werden auf der 
Ausgabenseite mit negativem Vorzeichen verbucht und von den 
Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit und für 
Waren und Dienstleistungen abgezogen. Mit dieser Lösung läßt 
sich bei der Berechnung der Gesamtausgaben die Doppel­
erfassung der Produktion für eigene Rechnung vermeiden, die 
zunächst bei den Produktionskosten (Vorleistungen, Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit, abgeführte Produktionsteuern und 
Einfuhrabgaben) und dann auf der Verwendungsseite (Vorleistun­
gen, Bruttoinvestitionen) verbucht wird. Außerdem erlaubt diese 
Art der Erfassung der Produktionstransaktionen für eigene 
Rechnung und der Verkäufe, die marktbestimmte Tätigkeiten dar­
stellen oder ihnen verwandt sind, Ausgaben- und Einnahmen­
konzepte zu entwickeln, die auf die Hauptfunktion des Staates 
abzielen, nämlich auf das Erbringen nichtmarktbestimmter Dienst­
leistungen und auf die Umverteilung des Volkseinkommens. 
c) Der Nettobetriebsüberschuß wird bei der Zusammenfassung der 
Konten eliminiert. 
1. Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
Dieser Posten umfaßt die Veränderungen der finanziellen Aktiva, 
die vom Staat aus wirtschaftspolitischen Gründen gebildet werden, 
um zur Finanzierung anderer Wirtschaftssektoren und der Übrigen 
Welt beizutragen. Obwohl diese Transaktionen Im allgemeinen die 
gleichen Ziele verfolgen wie die Vermögensübertragungen, unter­
scheiden sie sich hiervon durch das Entstehen einer Forderung 
und einer Verbind- lichkeit. In der Praxis ist jedoch die Unter­
scheidung zwischen diesen beiden Interventionsformen der öffent­
lichen Hand häufig nur formeller Art. Im Vergleich zu den Bedin­
gungen auf dem Kapitalmarkt werden diese Transaktionen oft zu 
Sonderkonditionen durchgeführt und entsprechen manchmal ver­
deckten oder verzögerten Übertragungen (systematisch erneuerte 
oder in endgültige Übertragungen umgewandelte Darlehen). Sie 
werden im allgemeinen in den Haushaltsplänen ausgewiesen, die 
den zuständigen Institutionellen Organen zur Annahme vorgelegt 
werden und werfen die gleichen Mittelbeschaffungs- und Finan­
zierungsprobleme auf wie die übrigen Ausgabenkategorien. Aus 
diesen Gründen ist es zweckmässig, sie vor Ermittlung des Finan­
zierungsdefizits oder -Überschusses in die Gesamtausgaben ein-
zubeziehen. Die Bedeutung dieses Saldos liegt darin, daß er die 
globale Finanzlage des Staates erkennen läßt; seine Auswirkung 
auf den Geld- und Kapitalkreislauf kann anhand einer detaillierten 
Aufschlüsselung der Finanzierungstransaktionen analysiert wer­
den. 
d) Die für die Bewertung der Produktionskosten und die Ver­
knüpfung der Konten Im zentralen Rahmen des ESVG notwen­
digen unterstellten Transaktionen gehen nicht in die Berechnung 
der laufenden Ausgaben und Einnahmen ein: Die Abschreibungen 
Die Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen 
müssen von den Veränderungen der finanziellen Aktiva unter­
schieden werden, die der Verwendung der verfügbaren Mittel ent­
sprechen, ob es sich um Liquidität im Zusammenhang mit der 
Ausqaben 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen 
Vorleistungen 
Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionssteuern 
Abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
undSchadensversicherungs-Nettoprämlen 
Subventionen und einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufenden Ausgaben (netto) 
Saldo = Bruttoersparnis 
Einnahmen 
Laufende Steuern 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
Produktionsteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen und Schadensversicherungsleistungen 
Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufende Einnahmen 
werden gestrichen; desgleichen werden die auf der Verwendungs­
seite als Komponente des Einkommens aus unselbständiger Arbeit 
und auf der Aufkommensseite als erhaltene laufende Übertragung 
erscheinenden unterstellten Sozialbeiträge ausgeklammert. 
(3) Letztlich ergibt sich für das Konto der laufenden Ausgaben und 
Einnahmen das angegebene Schema. 
3. Erfassung der finanziellen Transaktionen 
Im Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben 
und Einnahmen werden die finanziellen Transaktionen ent­
sprechend ihrer Definition im zentralen Kontenrahmen in drei 
Hauptkategorien zusammengefaßt. Die nachstehende Tabelle gibt 
einen Überblick über die Einordnung der einzelnen Grundrubriken 
des ESVG. 
laufenden Kassenhaltung oder um Anlagen zur Rentabilisierung 
eines vorübergehenden oder strukturellen Überschusses (z.B. 
versicherungstechnische Rückstellungen bestimmter Institutionen 
der Sozialversicherung) handelt. Diese Forderungsveränderungen 
werden hier als Unterkategorie der Finanzierungstransaktionen 
betrachtet. 
Um die Kohärenz mit dem zentralen Rahmen aufrechtzuerhalten, 
wurde bei der Unterscheidung zwischen den Darlehen, Vor­
schüssen und Beteiligungen und den Forderungsveränderungen 
aufgrund von Flnanzierunysiransaktionen vereinbarungsgemäß 
von den im ESVG definierten Grundkategorien ausgegangen. 
a) Die monetären Aktiva in Form von Bargeld und übertragbaren 
Sichteinlagen, die sonstigen Einlagen, die Geldmarktpapiere und 
die versicherungstechnischen Rückstellungen gelten als Kassen­
mittel des Staates und werden den finanziellen Transaktionen 
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zugerechnet. Das gleiche gilt für die Währungsreserven, die in 
einigen Ländern vom Zentralstaat verwaltet werden. 
b) Dagegen werden die nichtkommerziellen kurz-, mittel- und lang­
fristigen Kredite, die nicht zum Umlauf bestimmte finan- zielte 
Werte darstellen und einen bestimmten Schuldner und Gläubiger 
betreffen, unter der Rubrik Darlehen, Vorschüsse und Betei­
ligungen verbucht, während die Handelskredite als Rechnungs­
abgrenzungsposten angesehen werden. 
c) Die Erfassung der Forderungsveränderungen bei festver­
zinslichen Wertpapieren, Aktien und sonstigen Beteiligungen er­
folgt getrennt nach Forderungsinhabern, um das vorherr sehende 
Verhalten eines jeden Teilsektors bei der Bildung dieser finan­
ziellen Aktiva herausstellen zu können. 
Nach allgemeiner Auffassung werden über den Zentralhaushalt, 
der nahezu die Gesamtheit des Teilsektors Zentralstaat (S 61) 
erfaßt, Bestände an langfristigen Titeln nicht aus Anlage- oder 
Renditeerwägungen, sondern vielmehr aus gesamtpolitischen 
Gründen gebildet. Die Forderungen dieses Teilsektors in Form von 
festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Beteiligungen werden 
daher bei den Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen erfaßt. 
Dagegen werden unter den von den lokalen Gebietskörper­
schaften gehaltenen langfristigen Wertpapieren nur Aktien und 
sonstige Beteiligungen bei den Darlehen, Vorschüssen und Betei­
ligungen erfaßt. Da die lokalen Verwaltungen Im allgemeinen nicht 
aus wirtschaftspolitischen Erwägungen festverzinsliche Wertpa­
piere erwerben, werden diese hier als Finanzierungstransaktionen 
angesehen. 
Der Nettoerwerb von Aktien, sonstigen Beteiligungen und festver­
zinslichen Wertpapieren durch die Sozialversicherungsträger ent­
spricht zum größten Teil Kapitalmarktanlagen zur Rentabilisierung 
von Überschüssen, die von bestimmten Systemen erwirtschaftet 
werden (vor allem von denjenigen, die nach der Kapitalisie­
rungsregel arbeiten). Sie werden daher den finanziellen Transak­
tionen zugeordnet. 
2. Handelskredite und schwebende Posten 
Nach dem ESVG erfolgt die Verbuchung der Transaktionen 
grundsätzlich zum Zeitpunkt des Übergangs des ihnen zugrunde 
liegenden Rechtsanspruchs (Transaktionsbasis). Es ergibt sich 
daher gelegentlich ein Abstand zwischen dem Zeltpunkt der 
Verbuchung der Transaktion und ihrer Bezahlung, da nicht alle 
Zusammenfassende Tabelle der Klassifikation der finanziellen Transaktionen im Buchungsschema 

























Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
- In Landeswährung 
- in Fremdwährung 
- Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 3 
Aktien und sonstige Beteiligungen 3 
Kurzfristige Kredite 
- Kurzfristige Handelskredite 
- Schwebende Posten 
- Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und Langfristige Kredite 
- Mittel- und langfristige Handelskredite 














































































1 Diese Spalte bezieht sich nur auf Länder, in denen die zentralen Währungsreserven insgesamt oder teilweise vom Zentralstaat verwaltet werden. Das 
Zeichen (X) bedeutet, daß nur die Elemente der zentralen Währungsreserven in dieser Kategorie erfaßt werden. 
2 Der Gegenposten der Nettozuteilungen von Sonderziehungsrechten (F 12), welcher der -zeitlich unbefristeten- Verpflichtung entspricht, die erhaltenen SZR 
vollständig oder teilweise zurückzuzahlen, ¡st nach dem ESVG nicht in den zentralen Reserven der Währungsbehörden enthalten. Mit dieser Rücksicht auf 
den Ausgleich des Kontos des Zentralstaates ist es jedoch angebracht, diese Transaktion bei den Verbindlichkelten dieses Teilsektors zu erfassen. 
3 Die Erfassung der Forderungsveränderungen für diese Transaktionen Ist je nach Teilsektor unterschiedlich (S 61: Zentralstaat, S 62: Lokale Gebietskörper­
schaften, S 63: Sozialversicherung 
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Waren- und Dienstleistungstransaktionen gegen Kasse abgerechnet 
werden und die Regulierung der Verteilungstransaktionen nicht Immer 
sofort erfolgt. Diese zeitlichen Abstände erscheinen im ESVG auf der 
Ebene der finanziellen Transaktionen unter den Rubriken kurz-, 
mittel- und langfristige Handelskredite und Rechnungsabgren­
zungsposten. Aus der Sicht der Kasseneinnahmen- und ausgaben 
¡st es zweckmäßig, die Auswirkungen dieser zeitlichen 
Verschiebungen auf die Finanzlage des Staates zu bestimmen. Im 
Zusatzschema werden die Ausgaben und Einnahmen und 
infolgedessen auch die Zwischensalden - wie die vom ESVG 
definierten Transaktionen^ - auf Transaktionsbasis erfaßt. Die aus 
dem Abstand zwischen Transaktions- und Regulierungszeitpunkt 
resultierenden finanziellen Transaktionen (Handelskredite und 
schwebende Posten) werden in die Nähe des Finanzierungs­
defizits gerückt, um die Finanzlage des Staates auf Kassenbasis 
zu verdeutlichen. 
Für Analysezwecke scheint es am geeignetsten, den Übergang 
von Transaktions- auf Kassenbasis auf der Ebene des Saldos der 
Gesamtausgaben und -einnahmen vorzunehmen. Eine zahlen­
mäßige Erfassung jedes der Einnahmen- und Ausgabenposten auf 
Kassenbasis hätte sich als schwierig erwiesen und den Übergang 
von den Angaben des zentralen Kontenrahmens des ESVG auf 
das Zusatzschema übermäßig erschwert. 
3. Finanzierungstransaktionen 
Dieser Posten umfaßt alle übrigen finanziellen Transaktionen. Der 
Saldo der Finanzierungstransaktionen ist - bis auf die statistische 
Differenz zwischen den Salden des Vermögens- veränderungs-
kontos und des Finanzierungskontos - der Gegenposten des auf 
Kassenbasis ermittelten Finanzierungs- defizlts. 
a) Bei der Ermittlung der Ausgaben und Einnahmen des Gesamt­
sektors Staat bleiben samtliche Verteilungstransaktionen zwischen 
den Einheiten dieses Sektors unberücksichtigt, und zwar ein­
schließlich derjenigen, die auf verschiedenen Konten erscheinen 
und im zentralen Kontenrahmen des ESVG nicht konsolidiert 
werden, nämlich: 
- Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20); 
- Subventionen (R 30); 
- tatsächliche Sozialbeiträge, die der Sektor Staat in seiner 
Eigenschaft als Arbeltgeber an sich selbst zahlt (R 102). (Im 
zentralen ESVG-Rahmen wird unterstellt, daß diese Beiträge 
über das Einkommensverteilungskonto der privaten Haushalte 
laufen.) 
b) Desgleichen werden die Transaktionen mit Darlehen, Vor­
schüssen und Beteiligungen sowie die Finanzierungstransaktionen 
innerhalb des Sektors Staat einschließlich der Transaktionen mit 
Geldmarktpapieren (F 40), festverzinslichen Wertpapieren (F 50), 
Aktien und sonstigen Beteiligungen (F 60) nicht erfaßt. Im zen­
tralen ESVG-Rahmen werden diese Transaktionen nicht konsoli­
diert. 
c) Bei den Waren- und Dienstleistungstransaktionen stellt sich die 
Frage der Konsolidierung nicht, da die Produktion für eigene 
Rechnung und die Verkäufe auf der Ausgabenseite negativ 
verbucht werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß 
Verkäufe von Waren und Dienstleistungen zwischen den Teil­
sektoren auf der Ebene des Gesamtsektors Staat zur Produktion 
für eigene Rechnung werden. 
Bei den Finanzierungstransaktionen lassen sich drei Unterkate­
gorien unterscheiden: 
a) Veränderungen der Forderungen des Staates, die der Anlage 
verfügbarer Mittel entsprechen (siehe welter oben unter 1). 
b) Finanzielle Transaktionen im Zusammenhang mit der Ver­
waltung der zentralen Reserven der Währungsbehörden. In eini­
gen Ländern obliegt die Verwaltung eines Teils oder der Gesamt­
heit der zentralen Währungsreserven unmittelbar dem Zentralstaat 
oder einem ¡hm angegliederten Fonds. Diese Transaktionen 
vermindern (Zunahme der Reserven) oder erhöhen (Abnahme der 
Reserven) die Kassenmittel des Zentralstaats. Sie werden jedoch 
nicht unmittelbar von der Haushaltspolitik Im eigentlichen Sinne 
ausgelöst. Es empfiehlt sich daher, diese Sonderkategorie von 
Finanzierungstransaktionen des Staates getrennt auszuweisen. 
c) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verschuldung des 
Staates, welche sämtliche Veränderungen der nicht an anderer 
Stelle verbuchten Verbindlichkeiten betreffen. 
4. Konsolidierungsregeln 
Für die Angaben in Tabelle 3 wurde der Konsolidierungsgrad wie 
folgt festgesetzt: 
(1) Für jeden der Teilsektoren des Staates gelten die Konsolidie­
rungsregeln des ESVG (siehe weiter oben I.C.2). 
(2) Für den Gesamtsektor Staat werden nur die Ausgaben-, 
Einnahmen- und Finanzierungsströme zwischen diesem Sektor 
und der übrigen Volkswirtschaft erfaßt. Während im ESVG jedes 
Konto für sich konsolidiert wird, erlaubt die Zusammenfassung 
nach dem Ergänzungsschema eine weitergehende Konsolidierung 
der Transaktionen. 
B. Kombinierte wirtschaftliche und funk­
tionelle Gliederung der Ausgaben des 
Staates 
Die Aufgliederung der Ausgaben des Sektors Staat nach 
Aufgabenbereichen erfolgt nach der Systematik COFOG2 der 
Vereinten Nationen. Die Aufgliederung erstreckt sich auf die 
Verwendungsseite des Einkommensverteilungskontos, des Ein­
kommensverwendungskontos und des Vermögensveränderungs­
kontos des Gesamtsektors. 
Der Gesamtbetrag der erfaßten Verwendungen entspricht der 
Summe der letzten Ausgaben für Waren und Dienstleistungen 
(letzter Verbrauch, Investitionen und Nettoerwerb von Grund­
stücken und immateriellen Werten) und der laufenden sowie der 
vermögenswirksamen Verteilungsausgaben. Dieser Gesamtbetrag 
unterscheidet sich aus mehreren Gründen von dem in Tabelle 3 
(siehe weiter oben unter ILA) verwendeten Konzept der Gesamt­
ausgaben des Sektors Staat: 
• Der letzte Verbrauch entspricht allein dem Wert der vom Staat 
erbrachten nichtmarktbestimmten Dienstleistungen, abzüglich 
der partiellen Zahlungen der privaten Haushalte3. Dagegen 
bezieht sich das im Schema für die Zusatzanalyse festgelegte 
Konzept der tatsächlichen Ausgaben für Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit und für Waren und Dienstleistungen 
(netto) sowohl auf die Produktionskosten der marktbestimmten 
Produktionsbereiche als auch auf die nichtmarktbestimmten 
Bereiche des Sektors, abzüglich der Verkäufe und der 
Produktion für eigene Rechnung und unter Ausschluß der 
unterstellten Transaktionen (unterstellte Sozialleistungen und 
Abschreibungen). 
« Für die Analyse nach Aufgabenbereichen wurden die Konsoli­
dierungsregeln des zentralen Rahmens des ESVG übernom 
Wegen der aufgetretenen Schwierigkeiten ließ sich dieser Grundsatz 
noch nicht in allen Ländern für sämtliche Transaktionen einheitlich 
anwenden. Es kommt nämlich vor, daß Transaktionen in einem 
Zwischenraum zwischen Transaktions- und Zahlungszeitpunkt 
verbucht werden. 
Vereinte Nationen: "Classification of the functions of government", 
Statistical Papers, Series M., No. 70, New York 1980. 
Siehe Beschreibung des Inhalts von Tabelle 3. 
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men (siehe I.C.2), während im Analyseschema von Tabelle 3 
sämtliche Ströme innerhalb des Sektors grund- sätzlich elimi­
niert werden (siehe weiter oben unter II.A.4). 
• Die finanziellen Verwendungen (Darlehen, Vorschüsse und Be­
teiligungen) werden aus der funktionellen Analyse ausge­
klammert. 
In der nachstehenden Tabelle wird der Übergang von dem einen 
Konzept zum anderen erläutert. 
Die kombinierte wirtschaftliche und funktionelle Gliederung der 
Ausgaben des Staates ist in Tabelle 5 dieses Bandes zu finden. 
Analyse nach Aufgabenbereichen (Tabelle 5) 
Verwendungsseite der Konten des Staates 
(Tabelle 1) ; 




Einseitige laufende Übertragungen.a.n.g. 
(R60) 
- Unterstellte Transaktionen 
• unterstellte Sozialbeiträge (R 103) 
• Abschreibungen (A1) 
- Transaktionen innerhalb des Sektors 
• Produktionsteuern und Einfuhrab­
gaben (R 20) 
• tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber (R 102), die an Einheiten 
des gleichen Sektors gezahlt werden 
- Nettobetriebsüberschuß (N 12) der 
marktbestimmten Produktionsbereiche 
des Sektors 
+ Subventionen (R 30), die den 
marktbestimmten Produktionsbereichen 
des Sektors zufließen 
- an die marktbestimmten 
Produktionsbereiche des Sektors 
gezahlte Subventionen (R 30) 
= tatsächliche Ausgaben für Einkom­
men aus unselbständiger Arbeit sowie 
für Waren und Dienstleistungen 
: Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen, a.n.g. 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen (R 40) 
Schadenverslcherugs-Nettoprämien 
(R51) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen und Schadenversiche-
rungs-Nettoprämien 
Bruttoanlageinvestitionen (P40) 
Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten (P70) 
Vermögensübertragungen (R70) 
Vermögenswirksame Ausgaben 
: Gesamtbetrag der nach Aufgabenbe­
reichen gegliederten nichtfinanziellen 
Verwendung 
: Laufende und vermögenswirksame Aus­
gaben 
+ Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
(netto) 
= Ausgaben insgesamt 
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Einleitung zu der vorliegenden Ausgabe und Beschreibung der Tabellen 
Teil I: Vergleichstabellen 
Der Teil I wurde neu gestaltet. 
Die Tabellen A.1 bis C.4 geben eine vergleichende graphische 
Darstellung der Daten zu den Staatsausgaben und -einnahmen, 
wie sie in den Tabellen 3 im Teil II veröffentlicht sind. Die im 
Länderteil aufgeführten Anmerkungen gelten hier entsprechend. 
Tabelle D gibt einen vergleichenden Überblick über die 
Untergliederung der Staatsausgaben nach Aufgabenbereichen 
(vgl. Tabelle 5 in Teil II). 
Für die Darstellung von Zeitreihen wurde die Form eines 
Boxdiagramms gewählt: Pro Jahr wird der Median der 
dargestellten Beobachtungswerte mit einem waagrechten Strich 
gezeichnet. Um den Median wird eine Box nach oben und eine 
Box nach unten gezeichnet. Diese Boxen sind gerade so groß, 
daß die Hälfte der Werte in dem durch die beiden Boxen 
definierten Intervall liegen, und zwar ein Viertel der Werte in der 
oberen und ein Viertel In der unteren Box. Die Länge der Boxen 
veranschaulicht also das Maß der Streuung der Variablenwerte um 
den Median. Zusätzlich werden die beiden kleinsten und größten 
Werte durch die zugehörigen Länderkürzel gekennzeichnet. 
Teil II: Ländertabellen 
Tabelle 1 : Nichtfinanzielle Transaktionen 
Die Tabellen 1 und 2 enthalten zusammen sämtliche den Staat 
betreffende finanziellen und nichtfinanziellen Transaktionen. 
Obwohl es möglich wäre, wie für die übrigen Sektoren der Volks­
wirtschaft eine vom Produktionskonto bis zum Finanzlerungskonto 
reichende Kontenreihe zu erstellen, werden die Daten hier nicht in 
dieser Form vorgelegt. Da für den Sektor Staat einige Salden 
wenig aussagekräftig sind, wurden zwei Tabellen - eine für die 
nichtfinanziellen, eine für die finanziellen Transaktionen - erstellt. 
Tabelle 1 läßt für den Gesamtsektor und jeden seiner Teilsektoren 
sämtliche nichtfinanziellen Transaktionen auf der Aufkommens­
und auf der Verwendungsseite erscheinen. Die wichtigsten Salden 
(Bruttoersparnis, Finanzierungsüberschuß (+) oder -defizit (-)) 
werden ebenfalls angegeben. 
schiedlichen Datenmaterials berechnet werden, sind sie in der 
Regel nicht identisch. 
Tabelle 3: Einnahmen und Ausgaben des 
Staates nach Kategorien 
Diese Tabelle erfaßt die Ausgaben, die Einnahmen und die 
Kontensalden des Sektors Staat und seiner Teilsektoren gemäß 
den in der vorliegenden Ausgabe unter ILA aufgeführten 
Definitionen. 
Tabelle 4: Produktionskosten und Übergang 
zum Kollektiwerbrauch 
Sämtliche Produktionskosten der nichtmarktbestimmten und der 
marktbestimmten Bereiche des Sektors Staat und seiner Teil­
sektoren werden erfaßt. Die Rubrik "Laufende Verkäufe von 
Waren und Dienstleistungen" betrifft sowohl die nichtmarkt­
bestimmten Bereiche (partielle Zahlungen der privaten Haushalte) 
als auch die marktbestimmten. Die Rubrik "Produktion für eigene 
Rechnung" betrifft nur die nichtmarktbestimmten Bereiche. 
Die Summe der Rubriken dieser Tabelle stellt den Kollektiv­
verbrauch des Staates dar. Sie ist gleich der Produktion nicht­
marktbestimmter Dienstleistungen abzüglich der partiellen Zah­
lungen der privaten Haushalte. Für die marktbestimmten Bereiche 
Ist die Summe dieser Rubriken somit gleich Null. 
Auf der Ebene des Gesamtsektors wird keinerlei Konsolidierung 
vorgenommen. Die Tabelle weist ebenfalls die Zahl der beschäf­
tigten Arbeitnehmer (durchschnittlicher Personal- bestand) im 
Sektor Staat und seiner Teilsektoren aus, um eine Analyse der 
Produktionskosten und vor allem der Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit je Beschäftigten zu ermöglichen. Diese Angaben 
beziehen sich auf die Gesamtheit des (Tell-)Sektors. Die Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer in den nichtmarktbestimmten Produk­
tionsbereichen des Staates kann dem Band "Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung ESVG - Aufgegliederte Tabellen nach Produk­
tionsbereichen" (Tabelle 3: "Erwerbstätige insgesamt") entnommen 
werden. 
Tabelle 2: Finanzielle Transaktionen 
Das Finanzierungskonto enthält die Veränderungen der verschie­
denen Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten, sofern diese 
Veränderungen auf Finanzierungstransaktionen zurückzuführen 
sind. Es macht daher weder Aussagen über die Bestände an 
Forderungen und Verbindlichkeiten noch über Unterschiede in 
deren Höhe. 
Der Saldo des Finanzierungskontos (die "Nettoveränderung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten") müßte theoretisch dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos entsprechen. Da diese beiden 
Salden jedoch auf unterschiedliche Weise und anhand unter­
Tabelle 5: Ausgaben des Sektors Staat nach 
Aufgabenbereichen und Arten 
Diese Tabelle liefert für den Gesamtsektor Staat eine kombinierte 
Aufgliederung der verschiedenen wirtschaftlichen Kategorien der 
Verwendung nach Aufgabenbereichen (siehe weiter oben IL B). 
Sowohl laufende als auch vermogens- wirksame Transaktionen 
sind berücksichtigt. Als Systematik der Aufgabenbereiche wurde 
die UN-Systematik COFOG verwendet 
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Tabelle 6: Steuereinnahmen und tatsächliche 
Sozialbeiträge nach Kategorien und 
empfangenden Teilsektoren 
Diese Tabelle enthält die vom Sektor Staat insgesamt erhobenen 
Steuern und tatsächlichen Sozialbeiträge, die nach empfangenden 
Teilsektoren aufgegliedert sind. 
Die Gliederung der Steuern erfolgt nach den drei Haupt- kategorien 
des ESVG: Produktionsteuern und Einfuhrabgaben, laufende 
Einkommen- und Vermögensteuern und vermögenswirksame 
Steuern. 
Die erstgenannte Steuerkategorie wird noch nach der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage in 7 Unterkategorien aufgeschlüsselt. 
Dagegen werden die beiden letztgenannten Steuerkategorien nach 
den entrichtenden Sektoren untergliedert. 
Die tatsächlichen Sozialbeiträge unterscheiden sich in 
- tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, 
- Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge, 
- Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern. 
Bei den beiden letztgenannten kann es sich um Pflichtbeiträge 
oder um freiwillige Beiträge handeln. Die Daten für den Sektor 
Staat sind nicht konsolidiert. 
Tabelle 7: An die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften entrichtete Produktionsteuern 
und Einfuhrabgaben 
Diese Tabelle ergänzt die vorhergehende In dem Sinne, daß sie 
die von den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften bei 
den gebietsansässigen Produktionseinheiten erhobenen Produk­
tionsteuern und Einfuhrabgaben ausweist. 
Tabelle 8: Gesamtaufkommen an Steuern und 
Pflichtsozialbeiträgen 
Diese Tabelle läßt die Gesamtbelastung aller Abgabepflichtigen 
erkennen. Sie zeigt nach großen Kategorien die insgesamt vom 
Staat und den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften bei 
den gebietsansässigen Einheiten erhobenen Steuern und Pflicht­
sozialbeiträge. Die Prozentsätze geben den Anteil der einzelnen 
Kategorien am Gesamtauf- kommen an. 
Um das Gesamtaufkommen an Steuern und Pflichtsozialbeiträgen 
zu ermitteln, müssen bei den tatsächlichen Sozialbeiträgen die auf 
freiwilliger Basis entrichteten Beiträge unberücksichtigt bleiben. 
Nur fünf Länder -Belgien, Dänemark, Deutschland, Niederlande 
und das Vereinigte Königreich- waren jedoch .in der Lage, diese 
Beträge zahlenmäßig zu erfassen. 
Die an Pensionskassen, Versicherungsvereine auf Gegenseitig­
keit, Versicherungsgesellschaften und sonstige dem Sektor 
Versicherungsunternehmen zugeordnete Institutionen gezahlten 
tatsächlichen Sozialbeiträge obligatorischer oder freiwilliger Art 
werden ebenfalls nicht nachgewiesen, da sie nicht vom Staat 
erhoben werden. 
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This volume, General government accounts and statistics, is one 
of a series published annually and devoted to the results of na­
tional accounts of Member States, drawn up in accordance with 
the European system of integrated economic accounts1. This 
volume is wholly devoted to data relating to the general govern­
ment sector. 
The other volumes in this series are: 
- National accounts ESA - Aggregates; 
- National accounts ESA - Detailed tables by branch; 
- National accounts ESA - Detailed tables by sector. 
All the data of this publication are contained in Eurostat's 
database Cronos (domain AMP1). 
This volume shows all the elements of the general ESA frame­
work applied to the general government sector. Table 1, Non-
financial transactions, and table 2, Financial transactions, provide 
a comprehensive review of the flows which can be found in the 
accounts of the general government sector and its three sub-
sectors (central government, local government and social security 
funds). 
The accounts of the general government sector drawn up in 
accordance with the general ESA framework provide most of the 
data needed for studying public finance and its interrelationship 
with the rest of the economy. These accounts are primarily Inten­
ded to enable joint analysis of all the institutional sectors based on 
standard concepts and definitions. However, in order to give a 
fuller description of the organization and specific activities of 
general government institutions, and also to facilitate International 
comparisons, it Is useful to introduce new concepts, to regroup 
accounts and to include more detailed classifications of trans­
actions according to multiple criteria. This Is achieved by the 
supplementary analyses which are to be found in this volume. It 
should be noted that all the basic information contained in these 
analyses is valued using the same principles as ¡n the general 
framework. 
There are two additional analyses to be found in this volume. 
• Firstly, there is an accounting presentation of general govern­
ment expenditure and Income. This analysis (table 3) employs 
a presentation which is more familiar to specialists in public 
finance to show the broad economic categories of expenditure 
and income and the significant accounting balances. Data on 
production costs and collective consumption of general 
government institutions are provided in table 4 and on income 
from taxes and actual social contributions in tables 6 to 8. 
• The second, supplementary analysis consists of a cross-
classification of general government expenditure by function 
and economic use (table 5). 
In the previous volumes of this publication an annex with detailed 
statistical information on the revenue from each tax broken down 
by recipient subsector was given. This information will now be 
published in a separate publication. 
It should be pointed out that there are large gaps In the figures 
available, particularly in the financial sphere. In addition, since 
some of the transactions are not sufficiently broken down, it has 
not always been possible to fully consolidate the flows which are 
internal to the sector as stipulated In the supplementary analyses. 
The following pages present the concepts and definitions used in 
this volume. This explanation is supplemented by a brief des­
cription of the tables. 
The reader will find a full description of the system of transactions 
in the ESA together with the accounting rules. The following 
pages will be confined to describing the definition of the general 
government sector and the methods of applying some of the ESA 
ailes to this sector. 
European system of integrated economic accounts (ESA), 2nd 
edition, Eurostat, 1979 
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I. General government in the context of the ESA 
A. Definition of the sector and sub-
sectors 
The general government sector (S60) Includes all Institutional 
units which are principally engaged ¡n the production of non-
market services intended for collective consumption and/or in the 
redistribution of national income and wealth. The main resources 
of these units are derived directly or Indirectly from compulsory 
payments made by units belonging to other sectors. 
The institutional units Included in the sector S60 are the following: 
(a) general government agencies (excluding public enter- prises 
established as public corporations, granted a statute which con­
fers on them an Independent legal personality, or classified as 
quasi-corporate enterprises) which administer and finance a 
group of activities, principally of a non-market nature, carried on 
for the benefit of the community;1 
(b) non-profit institutions recognized as Independent legal entities 
which are principally engaged in the production of non-market 
services and whose main resources, other than the proceeds of 
sales, are derived from payments made by the government de­
partment specified in (a) above; 
(c) autonomous pension funds, if the premium charged is not 
based on the individual exposure to risk. 
The general government sector is divided into three subsectors: 
- central government (S61); 
- local government (S62); 
- social security funds (S63). 
Central government (S61) 
The subsector central government includes the administrative 
departments of the State2 and other central agencies whose 
competence extends over the whole economic territory, with the 
exception of central administration of the social security funds3 . 
By convention, market regulating organizations which are either 
exclusively or principally the simple distributors of production 
subsidies are classified in S60, subsector central government (S61). 
However, those organizations which are exclusively or principally 
engaged in buying, holding and selling agricultural or food products 
are classified in the sector non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises. 
The central administrations of the Länder of the Federal Republic of 
Germany are part of the central government subsector and not the 
local government subsector. 
Institutional units falling in sector S60 for which the criterion of 
competence at local level is not clearly applicable, are classified in the 
same subsector as their principal financing administration. 
Local government (S62) 
The subsector local government includes those types of public 
administration whose competence extends to only part of the 
economic territory2, apart from local agencies of the social 
security funds3. 
Social security funds (S63) 
The subsector social security funds Includes all central and local 
Institutional units whose principal activity is to provide social 
benefits and whose main resources are derived from compulsory 
social contributions paid by other units. 
This subsector includes, in particular, autonomous pension funds 
and other insurance institutions when the premiums paid are fixed 
without reference to the individual exposure to risk of the insured. 
The institutions of the European Communities (S92) are a 
subsector of the rest of the world. A complete account for these 
institutions would show all the transactions which they carry out. 
This volume gives only the taxes levied by the institutions of the 
European Communities. 
B. The concepts of general government 
output and final consumption 
The general government sector comprises institutional units 
whose principal function is to provide non-market services. It is 
mainly made up of non-market branches. The output of goods and 
market services is a secondary activity of general government but 
nonetheless forms part of the output of the institutional units 
making up the sector. The market branches comprise all the 
production units producing goods and market services. 
By convention, output of non-market services is measured by the 
costs incurred in producing them, i.e. by intermediate 
consumption, compensation of employees, consumption of fixed 
capital and taxes linked to production paid by the non-market 
branches of general government. 
The output of non-market services by general government is 
recorded under "uses" as final consumption of the general 
government sector or as final consumption of the household 
sector where households meet part of their cost. By convention, 
non-market sen/ices do not enter into intermediate consumption. 
This Is because it is not at present possible to establish a 
breakdown between the units which for the most part consume 
the non-market services produced by general government. 
No attempt is made to break these services down between the 
final consumption of households and the Intermediate 
consumption of the various sectors. By convention, the treatment 
consists in allocating to the final consumption of general 
government almost all the non-market services which it produces. 
Although they do not give rise to transactions in a market, certain 
non-market services produced by general government (e.g. 
education) are provided to individually Identifiable units. Payments 
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(e.g. school fees) may In that case be required from the receiving 
households to cover part of the cost of production. Such partial 
payments by households are entered in the accounts as final 
consumption of households. 
Payments made by the other sectors in return for general 
government non-market services are not deemed to be uses of 
non-market output. Duties, fees and contributions to costs paid to 
general government ¡n respect of non-market services provided 
by the latter, as a matter of general policy, and which are com­
pulsory whenever these sen/ices are required, are classified as 
miscellaneous current transfers or as taxes linked to production. 
C. Application of certain ESA rules to 
the sector 
1. Accounting transactions 
ESA (para. 215) states that where an Institutional unit carries out 
transactions Involving redistribution of income or financial trans­
actions on behalf of another institutional unit these transactions 
should be shown once only, in the accounts of the latter. 
The application of this rule to certain transactions carried out by 
general government needs to be clarified in the case of taxes and 
investment. 
(a) Tax receipts by receiving subsectors 
The distinction between tax receipts on behalf of another 
government agency and transfers of resources within general 
government needs to be emphasized. Only those tax receipts 
which the collecting government agency must automatically pass 
on to the receiving subsector are recorded among the letter's 
resources. This excludes transfers of resources to local govern­
ment authorities financed from unspecified central government tax 
receipts. These transfers are not linked to any particular tax 
category and are not made automatically but mainly through 
certain funds (provincial or local authority funds) and on the basis 
of conventional formulae determined by central government. 
(b) Investment by ownership subsector 
In this context, investment covers the creation or acquisition of 
fixed assets (treated in the national accounts as gross fixed 
capital formation) and net purchases of land and intangible assets 
(shown as such in the national accounts). 
Where investment is carried out by an institutional unit of the 
sector for the account of another unit which acquires ownership of 
the investment carried out, the Investment expenditure is re­
corded in the capital account of the unit acquiring ownership 
together with the corresponding investment grant paid Into Its 
capital account. 
If the beneficiary contributes to the financing of the investment, 
the investment grant received by the beneficiary is the difference 
between the total value of the investment and the amount of the 
beneficiary's contribution. 
Taxes are recorded as resources of the subsector which receives 
them : 
• central government (S61); 
• local government (S62); 
• social security funds (S63); 
• institutions of the European Communities (S92). 
Taxes are allocated to the particular subsector in which the final 
recipient is classed; this Is not necessarily the same as the 
classification of the institution which collects the tax. Thus, where 
a public body (e.g. the central government) collects taxes, a fixed 
percentage of which must automatically be passed on to another 
public body (e.g. a local government), these transactions should 
be treated as transactions on behalf of another Institutional unit. 
Accordingly, that amount of the tax corresponding to the share of 
the other public body Is recorded among the tax receipts of that 
body and not as a current transfer within general government. 
This treatment is the only real solution possible In cases where 
taxes are levied in the form of a surtax on a central government 
tax, and where local government authorities are, within precise 
limits set by the central government, free to determine the rate or 
the amount of the surtax. 
The tax resources of each subsector include, therefore, not only 
its own taxes but also the share of the taxes of other subsectors 
which It receives automatically. This treatment is applied syste­
matically to taxes collected by central government agencies on 
behalf of local government authorities and on behalf of the 
institutions of the European Communities. As regards the latter, 
their own tax resources include the ECSC levy on coal and steel 
enterprises, the agricultural levies, sugar contribution and part of 
the customs duties, and from 1977 on the co-responsibility levy 
(on milk, cereals and sheep meat) as well as VAT allocated to the 
Community institutions starting in 1979. 
2. Rules of consolidation 
Consolidation of a transaction means that the transaction is 
eliminated under uses and resources from the accounts of two 
units belonging to the same sector or subsector. 
These principles are applied to the non-financial transaction of the 
general government sector In the ESA In the following manner: 
- taxes linked to production and imports paid by general 
government and subsidies received by general government or 
Its subsectors are not consolidated, as the two counterparts of 
these transactions are recorded in different accounts; 
- other distributive transactions within each subsector are always 
consolidated; 
- the transactions of general government are defined as totals of 
the transactions of its three subsectors. Therefore, although 
most of the distributive transactions within the three subsectors 
are consolidated within these subsectors, the totals are not 
consolidated in the whole general government sector. 
An example of the different level of consolidation in the overall 
sector general government and In its subsectors is the flow of 
taxes on Income and wealth paid by units of, for example, the 
subsector local government to units of the subsector central 
government. This flow will be recorded in the subsector accounts 
of local government and central government as it is a flow 
between different subsectors. It will also be shown in the account 
of sector general government, although it is a flow within this 
sector. 
In the table of non-financial transactions (table 1) It is shown -
where available - , which part of each transaction Is within the 
sector general government. With the help of this, it is possible to 
derive from the given figures consolidated ones. 
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A. The accounting system for analysing 
general government expenditure and 
receipts 
1. Introduction 
Table 3, government expenditure and receipts, provides a tool for 
the analysis and comparison of public finance in the member coun­
tries of the Community. 
The data given in this table are calculated from the government 
accounts as defined In ESA by Eurostat. 
This table supplements the ESA framework, which is conceived in 
terms of production, distribution of income and changes in assets 
and liabilities. In particular, it makes it possible, for International 
comparison purposes, to establish standard concepts of public 
expenditure and receipts not appearing as such In the national 
accounts central framework and to distinguish more clearly 
between the treasury and debtmanagement sides of public finance 
operations. 
The accounting system for the analysis of general government 
expenditure and receipts as given In table 3 differs from the ESA 
central framework In that it puts current transactions into a single 
account, has a different treatment for financial operations and 
achieves a more far­reaching consolidation of transactions within 
the sector. 








Actual current expenditure 
• Actual expenditure on compensation of ■ 
employees and on goods and sen/ices 
• Property and entrepreneurial income and 
net accident insurance premiums 
• Subsidies and unrequited current trans­
fers n.e.c. 
Capital expenditure 
• Final capital expenditure 
• Capital transfers 
Loans, advances and equities 
(Net change In assets) 
Net change In assets due to trade credit and accounts receivable and 
payable 
FINANCING OPERATIONS 
• Change in net official reserves of the monetary authorities managed 
by general government 







Actual current receipts 
• Current taxes 
• Actual social contributions 
• Property and entreprenurial 
income and accident insurance 
claims 
• Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Capital receipts 
• Capital taxes 





Net lending or net 
borrowing 
Net balance to be fi­
nanced or allocated 
Net balance to be 
financed or allocated 
on a cash basis 
Adjustment between 
the balance on the 
capital account and 
financial account 
Balance of financial 
transactions 
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2. Rearrangement of current transactions into a 
single account 
In the ESA central framework, non-financial transactions are bro­
ken down Into a series of five accounts: 
- production account 
- generation of income account 
- distribution of income account 
- use of income account 
- capital account. 
In the analytical system of table 3, capital transactions continue to 
be shown separately, but current transactions are reclassified into 
a single account bringing out the concepts of actual current 
expenditure and receipts. The balances, gross saving and net len­
ding or net borrowing remain identical to those in the central frame­
work, but the other intermediate balances (value added, operating 
surplus, disposable income) disappear. 
The reclassification of current transactions into a single account is 
carried out in the following manner: 
(1) In the table below, the accounts relating to non-financial current 
transactions in the ESA have been regrouped two by two. In 
addition, production transactions have been broken down 
according to their use. The sector general government Is prin­
cipally engaged in the production of non-market services. The 
distributed output of non-market services is divided between the 
collective consumption of general government and the partial pay­
ments made by households and Included in their consumption. 
The distributed output of goods and market sen/ices by general 
government corresponds to the sales carried out by Its market pro­
duction units which, as they are not institutional units, are classified 
in this sector and not in the non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises sector; It also includes incidental sales of 
goods and market services by non-market branches of the sector 
and the production on own account of goods and services (for 
intermediate consumption, fixed capital formation or for stock). 
The aggregation of the production and generation of income 
accounts brings out the various elements making up the cost of 
production, both market and non-market, of general government. 
(This is analysed in table 4.) 
The distribution of income and use of income accounts together 
show the financing of general government collective consumption 
and of other current expenditure by means of property and entre­
preneurial income, including the operating surplus, and current 
transfers received (mainly current taxes and social contributions). 
(2) On the basis of this simplified presentation, subsequent re­
arrangement makes It possible to arrive at the definition adopted 
for current public expenditure and receipts. 
(a) Final consumption is eliminated on the uses side and on the 
resources side. 
Production and generation of income accounts 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Gross wages and salaries 
Employer's actual social contributions 
Imputed social contributions 
Taxes linked to production 
Consumption on fixed capital* 
Net operating surplus 
Resources 
Output of goods and services 
Sales by market production units 
Incidental sales by non-market branches 
Partial payments for non-market services 
Production on own account 
Final consumption (collective) 
Production subsidies 
4 
Distribution of income and use of income accounts 
Uses 
Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Final consumption (collective) 
Gross saving 
Resources 
Gross operating surplus : 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
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(b) The other elements making up production, I.e. all sales (sales 
by market production units, incidental sales by non-market 
branches and partial payments for non-market services) and pro­
duction on own account are recorded negatively on the expen­
diture side, as a deduction from expenditure on compensation of 
employees and on goods and services. This solution makes it 
possible in calculating total expenditure to avoid double counting of 
production on own account, recorded once under cost of pro­
duction (intermediate consumption, compensation of employees, 
taxes linked to production and Imports) and again under uses 
(intermediate consumption, gross capital formation). In addition, 
this method of recording sales and transactions relating to 
production on own account which are market activities or are 
related to them, makes ¡t possible to isolate government revenue 
and receipts concepts based on the specific activities carried out 
by general government, namely the supply of non-market services 
and the distribution of income. 
(c) The net operating surplus item disappears in the aggregation of 
the accounts. 
(d) The imputed transactions needed for valuing the cost of 
production and for linking up the accounts in the ESA central 
framework are not recorded In the calculation of current expen­
diture and receipts: consumption of fixed capital is eliminated; 
similarly, Imputed social contributions appearing on the uses side 
as a component of'the compensation of employees and on the 
resources side as current transfers received are eliminated. 
formal in nature. These transactions are frequently effected on 
special terms compared with those on the financial market and 
may sometimes be likened to disguised or delayed transfers (loans 
systematically renewed or converted into definitive transfers). They 
are generally taken Into account in the budgetary documents 
submuied for the approval of the competent institutional bodies and 
pose the same revenue and financing problems as the other 
categories of expenditure. For these reasons, It is appropriate to 
include them in total expenditure before determination of the 
balance to be financed or allocated. This balance Is interesting 
because it shows the overall financial position of general 
government; its impact on monetary and financial flows can then 
be analysed on the basis of a detailed breakdown of financing 
operations. 
Transactions involving loans, advances and equities must be 
distinguished from changes in financial assets corresponding to 
the use of available funds, whether these be liquid funds linked to 
everyday cash management or investments intended to produce a 
return on a temporary or permanent surplus (technical reserves of 
certain social security institutions, for example). These changes In 
assets are here regarded as a subcategory of financing operations. 
So as to maintain consistency with the central framework, the 
distinction between loans, advances and equities and changes in 
assets corresponding to financing operations has been drawn, by 
convention, on the basis of the elementary categories defined in 
the ESA. 
(3) Finally, the current expenditure and receipts account is as 
follows: 
(a) Monetary assets in the form of currency and transferable sight 
deposits, other deposits, bills and short-term bonds and Insurance 
Expenditure 
Actual expenditure on compensation of 
employees and on goods and services (net) 
Intermediate consumption 
Actual compensation of employees 
Taxes linked to production 
Less : sales of goods and services and 
production on own account 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers n.e.c. 
Actual current expenditure (net) 
Balance = Gross saving 
Receipts 
Current taxes 
Current taxes on income and wealth 
Taxes linked to production and imports 
Actual social contributions 
Property and entrepreneurial Income and 
accident insurance claims 
Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Actual current receipts 
3. Treatment of financial transactions 
In the accounting system for the analysis of public expenditure and 
receipts financial transactions the central framework are grouped 
into three main categories. The table below shows the classi­
fication adopted for each of the elementary headings of the ESA. 
1. Loans, advances and equities 
This item comprises the changes In the financial assets made by 
general government for economic policy reasons in order to help 
finance other sectors of the economy and the rest of the world. 
While generally directed towards the same objectives as capital 
transfers, these transactions differ from them by giving rise to an 
asset and a liability. However, In reality, the distinction between 
these two methods of intervention by the public authorities Is often 
technical reserves are regarded as linked with the management of 
the revenue of general government and classified as financing 
operations. The same applies to instruments of official reserves 
held in certain member countries by central government. 
(b) In contrast, short-, medium- and long-term non-trade loans, 
which constitute financial claims which are not intended to circulate 
and concern a specific debtor and creditor, are recorded under the 
heading "loans, advances and equities". Trade credits, on the other 
hand, are considered as accounting timelags. 
(c) The treatment of changes In assets relating to long-term bonds 
and shares and other equities is differentiated according to the 
subsector of general government holding the asset to take account 
of the dominant behaviour of each of them in creating these 
financial assets. 
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It Is generally considered that the central state, which represents 
almost the whole of the subsector central government, does not 
constitute a portfolio of long-term securities with a view to investing 
available funds or obtaining an Income but rather for general policy 
reasons. The assets held by this subsector in the form of long-term 
bonds, shares and equities are therefore recorded under loans, 
advances and equities. 
In contrast, of the long-term securities held by local government, 
only shares and equities are included under loans, advances and 
equities. As acquisitions of long-term bonds are not the method of 
Intervention generally used by local public authorities to implement 
their economic policy, they are here considered as financing 
operations. 
Lastly, net purchases of shares and equities and long-term bonds 
by social security funds correspond for the most part to Invest­
ments on the financial market Intended to produce a return on the 
surpluses released by certain schemes (In particular those opera­
ting according to the capitalization rule). They are therefore classi­
fied as financing operations. 
2. Trade credit and accounts receivable and payable 
According to the ESA, recording Is in principle on an accruals 
basis, I.e., at the time of transfer of the economic right to which this 
transaction relates. A time-lag is therefore possible between the 
time of recording and the time of payment since transactions in 
goods and services are not all effected for cash and the settlement 
of distributive transactions is not always immediate. These time-
lags appear in the ESA at the level of financial transactions under 
the items short-, medium- and long-term trade credit and accounts 
receivable and payable. From the point of view of liquid assets, It is 
useful to determine the effects of these time-lags on the financial 
position of general government. In the alternative system, 
expenditure and receipts, and consequently intermediate balances, 
are still recorded, like the transactions defined by the ESA,1 on an 
accruals basis. However, the financial transactions originating from 
the timelag between transaction and payment (trade credit and 
accounts receivable and payable) are compared with the balance 
to be financed to show the financial position of general government 
on a cash basis. 
Summary table of the classification of financial transactions in the accounting system 























Special drawing rights 
Currency and transferable sight deposits 
- in national currency 
- in foreign currency 
- Net position in the IMF 
Other deposits 
Bills and short-term bonds 
Long-erm bonds4 
Shares and other equities4 
Short-term loans 
- Short-term trade credit 
- Accountsrecelvable and payable 
- Other short-term loans 
Medium- and long-term loans 
- Medium- and Ion-term trade credit 
- Other medium- and Ion-term loans 














































Chanqes in liabilities 
Change-over 
from accruals 


























1 In view of the difficulties encountered, it has not yet been possible for this principle to be applied uniformly in all countries and for all transactions. Transactions 
are in fact sometimes recorded at an intermediate stage between accrual and settlement. 
2 This column applies only to countries in which the official reserves are manged wholly or in part by central government. The sign (X) means that only the 
elements counting as the official reserves are recorded in this category of transactions. 
3 The counterpart of the net allocations of special drawing rights (F12) which corresponds to the liability - for an indefinite period - to reimburse, in whole or in 
part the SDRs received, is not included, according to the ESA, in the official reserves of the monetary authorities. However, in order to balance the central 
government account, it Is advisable to show this transaction in the liabilities of this sub-sector. 
4 The classfication of changes in assets for these transactions varies with the sub-sector considered (S 61: central government, S 62: local government, S 63: 
social security funds). 
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It seemed most useful for the requirements of the analysis to make 
the change-over between accruals basis and cash basis at the 
overall level of the balance of total expenditure and receipts. A 
quantification of each of the magnitudes of receipts and 
expenditure on a cash basis would have proved difficult and would 
have unduly complicated the change-over between the data of the 
central system of the ESA and those of the alternative system. 
3. Financing operations 
This item comprises all other financial transactions. The balance of 
financing operations is the counterpart - except for the statistical 
adjustment between the capital account and the financial account -
of the· balance to be financed calculated on a cash basis. 
Three subcategories can be defined in financing operations: 
(a) changes in the assets of general government corresponding to 
the investment of available funds (see (1) above); 
(b) financial transactions linked with the management of the official 
reserves of the monetary authorities. In certain countries, the 
management of part or all of the official reserves Is the direct 
responsibility of central government or of funds attached to it. 
These transactions have an impact on costs (Increase of reserves) 
or cash resources of central government (decrease of reserves). 
However, the factors determinating its trend are not directly 
dependent on budgetary policy proper. It is therefore advisable to 
separate out this specific category within the financing operations 
of general government; 
(c) transactions linked to the indebtedness of general government 
and which concern all the changes in liabilities not recorded 
elsewhere. 
4. Consolidation rules 
For the data given in table 3 the degree of consolidation has been 
determined as follows: 
(1) for each of the subsectors of general government, the conso­
lidation rules are those of the ESA (see I.C.2 above); 
(2) for the general government sector as a whole, only the flows of 
expenditure, receipts and financing between this sector and the 
rest of the economy are recorded. Whereas in the ESA the con­
cept of consolidation is applied to each account taken separately, 
the grouping used In the parallel systems permits greater conso­
lidation of transactions. 
(a) In order to calculate the expenditure and receipts of the general 
government sector as a whole, all distributive transactions between 
the units of the sector are excluded, including those which, be­
cause they are shown in different accounts, are not consolidated in 
the main framework of the ESA, namely: 
- taxes linked to production and imports (R20): 
- subsidies (R30); 
- actual social contributions which general government pays to 
itself as an employer (R102). (In the central section of the ESA, 
these contributions are deemed to pass through the distribution of 
income account of households.) 
b) Similarly, transactions Involving loans and equities and financing 
operations within the general government sector are not recorded, 
Including transactions in bills and short-term bonds (F40), long-
term bonds (F50), and shares and other equities (F60). These 
transactions are never consolidated in the main tables of the ESA. 
(c) The consolidation of transactions In goods and sen/ices does 
not arise since own account output and sales are recorded with a 
negative sign on the expenditure side. It should however be noted 
that sales of goods and services between the subsectors of gene­
ral government become own account output for the sector as a 
whole. 
B. The economic and functional cross-
classification of general government 
expenditure 
The expenditure of the general government sector is broken down 
by purpose on the basis of the United Nations' COFOG ' classi­
fication. The breakdown relates to the "uses" side of the generation 
and distribution of income accounts and the capital account of the 
whole of the sector. 
The total of the uses taken Into account corresponds to the sum of 
final expenditure on goods and services (final consumption, capital 
formation and net purchases of land and intangible assets) and 
current and capital distributive expenditure. This total differs from 
the concept of total expenditure of the general government sector 
as used in table 3 (see ILA above) for several reasons. 
• Final consumption represents the value of the non-market 
services alone produced by general government (less the 
partial charges to households). In contrast, the concept of 
actual expenditure on compensation of employees and on 
goods and services (net) defined In the complementary system 
for analysis relates both to the cost of production of the market 
branches and to the non-market branches of the sector, less an 
own account output and excluding national transactions (impu­
ted social contributions and consumption of fixed capital). 
• For the functional analysis, the consolidation rules are those of 
the main framework of the ESA (see I.C.2), whereas In the 
analytical system of table 3 all the flows within the sector are in 
principle eliminated (see II.A.4 above). 
• Financial uses (loans, advances and equities) are excluded 
from the functional analysis. 
The above table clarifies the link between the two concepts. 
The economic and functional cross-classification of general 
government expenditure is the subject of table 5 in the present 
volume. 
1 United Nations: "Classification of the functions of government", 
Statistical Papers, Series M, no 70, New York 1980. 
2 See notes to table 3. 
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Functional analysis (Table 5), Uses of the 
accounts of general government (Table 1 ) 
Linking Major economic categories of expenditure 
(Table 3) 
Final consumption (P3A) 
- Imputed transactions 
• Imputed social contributions (R 103) 
• Consumption of fixed capital (A 1) 
- Transactions within the sector 
• Taxes linked to production and 
imports (R 20) 
• Employer's actual social 
contributions (R 102) paid to units of 
the same sector 
- Net operating surplus (N 12) of the 
market branches of the sector 
+ Subsidies (R 30) received by the 
market branches of the sector 
= Actual expenditure on compensation of 
employees and on goods and services 
Subsidies (R 30) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
(R60) 
- Subsidies (R 30) paid to the market 
branches of the sector 
: Subsidies and unrequited current transfers 
n.e.c. 
Property and entrepreneurial income 
(R 40) 
Net accident insurance premiums (R51) 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Gross capital formation (P 40) 
Net purchases of land and intangible 
assets (P 70) 
Capital transfers (R 70) 
Capital expenditure 
= Total of non-financial uses broken 
down by purpose 
= Current and capital expenditure 
+ Loans, advances and equities (net) 
= Total expenditure 
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Section I: Comparative tables 
Section I was completely redesigned. 
Tables A.1 to C.4 give a graphical presentation of the data 
concerning government expenditure and receipts as they are 
published In the table 3 of section II. The explanatory notes given 
in section II remain valid. Table D gives a comparative overview of 
government expenditure by function (cf. table 5 in section II). 
Box diagrams were chosen to represent timeseries: For each year, 
a horizontal line is drawn to represent the median of the values of 
this variable for this year. A box is drawn above and below the 
median. These boxes are of such a size that half of the values lie 
within the Interval defined by these two boxes, with a quarter of the 
values in the upper box and a quarter In the lower box. The length 
of the boxes thus shows the scatter of the variables around the 
median. In addition, the two smallest and largest values are 
marked by means of the appropriate country symbol. 
Section II: Country tables 
Table 1 : Non­financial transactions 
This and the following table provide all the economic and financial 
transactions which concern general government. 
Although it Is possible to provide, as for the other sectors of the 
economy, a set of accounts ranging from the production account to 
the financial account, the data are not presented in this form here. 
As certain balances are not very significant for general govern­
ment, two tables ­one for the non­financial, one for the financial 
transactions­ are provided. Table 1 shows for the sector as a 
whole and for each subsector all non­financial transactions as 
resources and as uses. The Important balances (gross saving, net 
lending or net borrowing) are also given. 
Table 2: Financial transactions 
The financial account records the changes In the different types of 
financial assets and liabilities in as far as these changes are a 
result of financial transactions. It therefore shows neither the 
stocks of assets and liabilities nor the differences in levels. 
The financial account balancing Item ("the net change in financial 
assets and liabilities") should, In principle, be identical to the 
balance of the capital account. However, since these two aggre­
gates are calculated in different ways and on the basis of different 
statistical data, there will usually be a discrepancy between them. 
Table 3: Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
This table records the expenditure, receipts and accounting 
balances of the general government sector and of each subsector 
according to the definitions given in the Introduction to this volume 
under H.A. 
Table 4: Cost of production and the transition to collective consumption 
All the costs of production in the non­market as well as in the 
market branches of the sector general government and Its subsec­
tors are shown. 
Net operating surplus and subsidies received relate solely to mar­
ket branches. Current sales of goods and services covers both 
non­market branches (partial payments by households) and 
market branches. Production on own account relates only to non­
market branches. 
The total of this table corresponds to final government consump­
tion. It is equal to the output of non­market services after deduction 
of partial payments by households. In other words, for the market 
branches the sum of these items is zero. 
The data are not consolidated at the level of the sector as a whole. 
The table also shows wage and salary earners (mean employ­
ment) ¡n the general government sector and its subsectors so as to 
facilitate an analysis of the cost of production, and In particular of 
compensation of employees, per wage and salary earner. These 
data relate to the whole of the (sub) sector. Employment of wage 
and salary earners In the non­market branches for general 
government only are published in National Accounts ESA ­ De­
tailed tables by branch (see table 3, Occupied population). 
Table 5: General government expenditure by purpose and by type of transaction 
This table provides for the general government sector a classi­
fication of the different economic categories of uses by purpose 
(see II.Β above). The uses cover current and capital transactions. 
The classification of purposes used is the one­digit classification of 
United Nations' COFOG. 
Table 6: Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
This table gives the taxes and actual social contributions levied by 
general government as a whole and broken down by receiving 
subsector. 
The taxes are broken down on the basis of the three fundamental 
ESA categories into taxes linked to production and imports, current 
taxes on income and wealth and capital taxes. 
The first category of taxes is further subdivided into seven grou­
pings according to the tax base. 
In contrast, the last two, categories of taxes are broken down by 
the sector paying them. 
Actual social contributions are divided Into: 
­ employers' actual social contributions: 
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■ employees' social contributions 
­ social contributions by self­employed and non­employed persons. 
The last two types of contributions may be compulsory or volun­
tary. 
Data of sector general government are not consolidated. 
Table 7: Taxes linked to production and imports paid to institutions of the European Commu­nities 
This table supplements the previous table In that It shows the taxes 
linked to production and imports levied on resident producer units 
by the Institutions of the European Communities. These taxes are 
broken down by type. 
Table 8: Total receipts from taxes and compul­sory social contributions 
This table shows the total burden on tax­payers. It gives a 
summary by main categories of all taxes and compulsory social 
contributions levied by general government and European Com­
munity institutions on resident units. The percentages show the 
share of the various categories in the total. 
In order to obtain the total receipts from taxes and actual social 
contributions, it is advisable to exclude from actual social 
contributions those which are paid on a voluntary basis. However 
only five countries ­ FR of Germany, the Netherlands, Belgium, 
United Kingdom and Denmark ­ were able to quantify this amount. 
Actual social contributions, compulsory or not, paid to pension 
funds, friendly societies, insurance companies and other insti­
tutions classified in the insurance enterprises sector, are not 
recorded, because they are not levied by general government. 
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Le volume «Comptes et statistiques des administrations 
publiques» fait partie de la série des publications annuelles 
consacrées aux résultats des comptes nationaux des pays 
membres établis selon le "système européen de comptes 
économiques intégrés"1 .11 est entièrement consacré aux 
données relatives au secteur des administrations publiques. 
Les autres volumes paraissant dans la série sont: 
-Comptes nationaux SEC - Agrégats, 
-Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés par branche, 
-Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés par secteur. 
Toutes les données reprises dans cette publication sont 
contenues dans la banque de données AMP1 de Cronos, créée 
par Eurostat. 
Le présent volume présente tous les éléments du cadre central 
du SEC relatifs au secteur des administrations publiques. Le 
tableau 1, opérations non financières, et le tableau 2, opérations 
financières, donnent un aperçu complet des flux apparaissant 
dans les comptes du secteur des administrations publiques et de 
ses trois sous-secteurs (administration centrale, administrations 
locales et administrations de sécurité sociale). 
Les comptes du secteur des administrations publiques établis 
dans le cadre central du SEC fournissent la plupart des données 
nécessaires à l'étude des finances publiques et de leurs relations 
avec le reste de l'économie. Il sont conçus d'abord pour mener, 
sur la base de concepts et de définitions uniformes, une analyse 
conjointe de l'ensemble des secteurs institutionnels. Toutefois, 
pour mieux décrire l'organisation et les activités spécifiques des 
administrations publiques comme pour faciliter les comparaisons 
Internationales, il est utile de créer de nouveaux concepts, 
d'opérer un regroupement approprié des comptes et d'introduire 
des classifications plus fines des opérations selon des critères 
multiples. C'est ce que réalisent les analyses complémentaires 
présentées dans ce volume. Il doit être noté que toutes les 
informations élémentaires contenues dans ces analyses sont 
évaluées selon les mêmes principes que dans le cadre central. 
Les compléments présentés dans ce volume sont au nombre de 
deux. 
• Il s'agit d'abord d'un schéma comptable d'analyse des 
dépenses et des recettes des administrations publiques. Ce 
schéma comptable (tableau 3) fait apparaître, selon une 
présentation plus familière aux spécialistes des finances 
publiques, les grandes catégories économiques de dépenses 
et de recettes et les soldes comptables significatifs. Les 
données sur les coûts de production et la consommation 
collective des administrations publiques figurent au tableau 4 
et celles sur les recettes d'impôts et cotisations sociales 
effectives aux tableaux 6 à 8. 
• La deuxième analyse complémentaire est constituée par la 
ventilation croisée fonctionnelle et économique des dépenses 
des administrations publiques (tableau 5). 
Dans-les précédents volumes de la présente publication, une 
annexe fournissait une Information statistique détaillée sur le 
produit de chaque Impôt ventilé par sous-secteur receveur. Cette 
information est désormais publiée dans une publication séparée. 
Il convient de signaler que des lacunes importantes subsistent 
dans l'information chiffrée disponible, plus particulièrement dans 
le domaine financier. De plus, faute d'une désagrégation 
suffisante de certaines opérations, Il n'a pas toujours été possible 
d'opérer une consolidation des flux internes au secteur, comme il 
est prévu dans le schéma d'analyse complémentaire. 
Les pages suivantes sont consacrées à une présentation des 
concepts et définitions retenus dans ce volume Cet exposé est 
complété par une description succincte des tableaux. 
Le lecteur trouvera dans le SEC la définition complète des 
opérations ainsi que les règles de comptabilisation. On se 
bornera ici à décrire la définition du secteur des administrations 
publiques et à préciser les modalités d'application au secteur de 
certaines règles du SEC. 
Système européen de comptes économiques intégrés (SEC), 2e 
édition, 1979. 
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I. Les administrations publiques dans le cadre du SEC 
A. Définition du secteur et des 
sous-secteurs 
Le secteur des administrations publiques (S60) comprend toutes 
les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, 
produisent des services non marchands destinés à la collectivité 
et/ou effectuent des opérations de redistribution du revenu et des 
richesses nationales. Les ressources principales de ces unités 
proviennent de versements obligatoires effectués par les unités 
appartenant à d'autres secteurs et reçus directement ou 
indirectement. 
Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S60 sont les 
suivantes: 
a) les organismes d'administration publique (autres que les 
entreprises publiques constituées en sociétés de capital, dotées 
d'un statut qui leur confère la personnalité juridique, ou classées 
dans les quasi sociétés) qui gèrent et financent un ensemble 
d'activités de nature principalement non marchande destinées à 
la collectivité 
b) les organismes sans but lucratif dotés de la personnalité 
juridique, dont la fonction principale consiste à produire des 
services non marchands et dont les ressources principales, 
autres que celles résultant des ventes, proviennent de 
versements effectués par les organismes d'administration 
publique visés sous a); 
c) les caisses de pension autonomes, si la prime est appliquée 
aux assurés indépendamment de leur exposition individuelle au 
risque. 
Le secteur des administrations publiques est subdivisé en trois 
sous-secteurs: 
- l'administration centrale (S61), 
- les administrations locales (S62), 
- les administrations de sécurité sociale (S63). 
Administration centrale (S61) 
L'administration centrale comprend les organes administratifs de 
l'Etat2 et les organismes centraux dont la compétence s'étend sur 
la totalité du territoire2, à l'exception des administrations centrales 
de sécurité sociale3. 
Administrations locales (S62) 
Les administrations locales comprennent toutes les 
administrations publiques dont la compétence concerne seule­
ment une partie du territoire2, à l'exception des administrations 
locales de sécurité sociale3 . 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Les administrations de sécurité sociale comprennent toutes les 
unités institutionnelles, centrales et locales dont l'activité 
principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les 
ressources principales sont constituées par des cotisations 
sociales obligatoires versées par d'autres unités. 
Ce sous-secteur inclut en particulier les caisses de pension 
autonomes et les autres organismes d'assurance auprès 
desquels la prime est appliquée aux assurés Indépendamment de 
leur exposition individuelle au risque. 
Les Institutions communautaires européennes (S92) con stituent 
un sous-secteur du reste du monde. Un compte complet de ces 
Institutions devrait retracer toutes les opérations qu'elles 
effectuent. Dans le présent volume, seuls sont Indiqués les 
impôts prélevés par les institutions communautaires 
européennes. 
B. Les concepts de production et de 
consommation finale des administra­
tions publiques 
Le secteur des administrations publiques étant un regroupe- ment 
des unités institutionnelles qui ont comme fonction principale celle 
de fournir des services non marchands, il est constitué 
principalement par des branches non marchandes. La production 
de biens et services marchands est une activité secondaire des 
administrations publiques, qui reste toutefois englobée dans la 
production des unités Institutionnelles constituant le secteur. Les 
branches marchandes regroupent toutes les unités de production 
qui produisent des bien et services marchands. 
On mesure conventionnellement la production de services non 
marchands par les coûts encourus, c'est-à-dire par la somme de 
la rémunération des salariés, de la consommation de capital fixe 
et des impôts liés à la production payés par les branches non 
marchandes des administrations publiques. 
Par convention, les organismes régulateurs du marché qui, à titre 
exclusif ou principal, sont de simples distributeurs de subventions 
d'exploitation, sont classés dans le secteur S60, sous-secteur de 
l'administration centrale (S61). Par contre, ceux qui ont pour activité 
exclusive ou principale d'acheter, de stocker et de vendre des 
produits agricoles ou alimentaires sont classés dans le secteur des 
sociétés et quasi sociétés non financières. 
L'administration centrale de chaque land de la RF d'Allemagne fait 
partie du sous-secteur de l'administration centrale et non du sous-
secteur des administrations locales.. 
Les unités institutionnelles faisant partie du secteur S60, pour 
lesquelles le critère de la compétence territoriale n'est pas d'une 
application évidente, sont classées dons le même sous-secteur que 
l'admmistmtíon publique qui les finance à titre principal. 
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La production de services non marchands par les ad­
ministrations publiques est comptabilisée en emplois comme 
consommation finale du secteur des administrations publiques ou 
comme consommation finale du secteur des ménages lorsque les 
ménages assument une part des coûts. Par convention, les 
services non marchands n'entrent pas dans la consommation 
intermédiaire car il n'est pas possible actuellement de procéder à 
une ventilation de ces services non marchands produits par les 
administrations centrales entre les unités qui en sont les 
principales consommatrices. 
On renonce à répartir ces services entre la consommation finale 
des ménages et les consommations intermédiaires des divers 
secteurs. Par convention, le traitement consiste à classer comme 
consommation finale des administrations publiques, la quasi-
totalité des services non marchands qu'elles produisent. Bien que 
ne donnant pas lieu à transaction sur un marché, certains 
services non marchands produits par les administrations 
publiques (enseignement, par exemple) sont fournis à des unités 
individualisables. Des paiements (droits de scolarité, par 
exemple) peuvent dans ce cas être demandés aux ménages 
bénéficiaires pour couvrir partielle- ment les coûts de production. 
Ces paiements partiels des ménages sont comptabilisas en 
consommation finale des ménages. 
Aucun versement effectué par les autres secteurs en contre­
partie de services non marchands des administrations publiques 
n'est un emploi de la production non marchande. Les droits, 
redevances, participations aux frais versés aux administrations 
publiques en contrepartie de services non marchands fournis par 
celles-ci, dans le cadre de la politique générale et qui sont 
obligatoires lorsqu'il y a demande de tels services, sont classés 
en transferts courants divers ou en impôts liés à la production. 
C. Application au secteur de certaines 
règles du SEC 
1. Les opérations pour compte 
Le SEC (paragraphe 215) énonce que, lorsqu'une unité 
institutionnelle 'effectue des opérations de répartition ou des 
opérations financières pour compte d'une autre unité 
Institutionnelle, ces opérations pour compte ne doivent être 
comptabilisées qu'une seule fois, dans les comptes de cette 
dernière. 
L'application de cette règle à certaines opérations des 
administrations publiques mérite d'être explicitée dans le cas des 
impôts et des investissements. 
(a) impôts par sous-secteur receveur 
Les impôts sont enregistrés en ressources du sous-secteur qui 
les reçoit. On distingue les sous-secteurs receveurs suivants : 
• l'administration centrale (S61), 
• les administrations locales (S62), 
• les administrations de sécurité sociale (S63), 
• les institutions communautaires européennes (S92). 
La ventilation des impôts par sous-secteur receveur n'est pas 
forcément identique à la ventilation par sous-secteur qui perçoit 
l'Impôt. Ainsi, lorsqu'une administration publique (par exemple 
l'administration centrale) encaisse des impôts dont une quote-part 
déterminée doit automatiquement être cédée à une autre 
administration publique (par exemple une administration locale), 
on admet qu'il s'agit d'une opération pour compte. Dans ce cas, la 
part des impôts correspondant à la quote-part destinée à l'autre 
administration publique est comptabilisée comme un impôt reçu 
directement par cette autre administration, et non comme 
transfert courant entre administrations publiques. 
un 
Cette solution s'impose a fortiori dans le cas d'impôts ou taxes 
additionnels à des impôts de l'Etat, pour lesquels les 
administrations locales ont, entre des limites précises fixées par 
l'Etat, le pouvoir de moduler le taux ou de déterminer le montant. 
On retrouvera ainsi en ressources de chaque sous-secteur non 
seulement les Impôts qui lui sont propres, mais aussi la quote-
part qu'il perçoit automatiquement sur les impôts perçus par un 
autre sous-secteur. Ce traitement est systématique- ment 
appliqué aux impôts collectés par l'administration centrale pour 
compte des administrations locales et pour compte des 
institutions communautaires européennes. Pour ces dernières, 
les ressources fiscales propres comprennent le prélèvement 
CECA sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques, les 
prélèvements agricoles, les cotisations sucre, une partie des 
droits de douane et, à partir de 1977, la taxe de coresponsabilité 
(sur le lait, les céréales, la viande de mouton) ainsi que la partie 
de la TVA attribuée aux institutions communautaires à partir de 
1979. 
Il apparaît cependant nécessaire d'attirer l'attention sur la 
distinction entre les impôts perçus pour compte et les transferts 
de recettes fiscales entre administrations publiques. On ne 
comptabilise en ressources du sous-secteur receveur que les 
impôts ou les parts d'impôts collectés par une autre administration 
publique et dont les montants lui sont cédés automatiquement. 
On exclut ainsi les transferts de recettes fiscales qui constituent 
une opération de transfert indifférencié de ressources de l'Etat en 
faveur des administrations locales. Ces transferts ne 
correspondent à aucune catégorie d'impôts particuliers et ne se 
font pas automatiquement, mais principalement par l'Intermédiaire 
de certains fonds (par exemple, fonds des provinces, des 
communes, et selon des clefs de répartition fixées par 
l'administration centrale. 
(b) Investissements par sous-secteur propriétaire 
Par investissement, on entend Ici la réalisation ou l'acquisition 
d'immobilisations (traitées dans la comptabilité nationale en 
formation brute de capital fixe) et l'acquisition nette de terrains et 
d'actifs incorporels (retracée comme telle dans la comptabilité 
nationale). 
Lorsqu'un investissement est effectué par une unité 
institutionnelle du secteur pour le compte d'une autre unité qui 
acquiert la propriété de l'investissement réalisé, la dépense 
d'investissement est enregistrée dans le compte de capital de la 
future unité propriétaire avec enregistrement correspondant à son 
compte de capital de l'aide à l'investissement versée. 
S'il y a participation du bénéficiaire au financement de 
l'Investissement, l'aide à l'investissement reçue par le bénéficiaire 
est la différence entre la valeur totale de l'investissement et le 
montant de sa participation. 
2. Les règles de consolidation 
Par consolidation d'une opération, on entend l'annulation de cette 
opération en emplois et en ressources des comptes de deux 
unités qui appartiennent à un même ensemble, secteur ou sous-
secteur. 
Ces principes s'appliquent aux opérations non financières du 
secteur des administrations publiques dans le SEC de la façon 
suivante : 
- les Impôts liés à la production et à l'importation payés par les 
administrations publiques et les subventions d'exploitation 
reçues par celles-ci ne sont pas consolidés, les deux 
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contreparties de ces opérations étant enregistrées dans des 
comptes différents; 
- les autres opérations de répartition internes à chaque sous-
secteur sont toujours consolidées ; 
- les opérations du secteur des administrations publiques sont 
définies comme les totaux des opérations de ses trois sous-
secteurs. En conséquence, bien qu'à l'intérieur de ces trois 
sous-secteurs, la plupart des opérations soient consolidées, les 
totaux ne sont pas consolidés pour l'ensemble du secteur des 
administrations publiques. 
Un exemple du différent niveau de consolidation dans l'ensemble 
du secteur des administrations publiques et dans ses sous-
secteurs est le flux des taxes sur le revenu et sur le patrimoine 
payées par les unités du sous-secteur des administrations locales 
par exemple, aux unités du sous-secteur de l'administration 
centrale. Ce flux sera enregistré dans les comptes des sous-
secteurs administrations locales et administration centrale étant 
donné qu'il s'agit d'un flux entre différents sous-secteurs. Il 
apparaîtra également dans le compte du secteur des 
administrations publiques bien qu'il s'agisse d'un flux à l'intérieur 
de ce secteur. 
Dans le tableau des opérations non financières (tableau 1), il est 
indiqué - chaque fois que possible - quelle quote-part de chaque 
opération intéresse le secteur des administrations publiques, ce 
qui permet de dériver des chiffres consolidés à partir des chiffres 
indiqués. 
II. Les analyses complémentaires du secteur des administrations publiques 
A. Le schéma comptable d'analyse des 
dépenses et des recettes des 
administrations publiques 
1. Introduction 
Le tableau 3 «Dépenses et recettes publiques» fournit un outil 
statistique adapté à l'analyse comparative de la structure et de 
révolution des finances publiques dans les pays membres de la 
Communauté. 
Les données apparaissant dans ce tableau sont calculées à partir 
des comptes des administrations publiques tels que définis dans le 
SEC par Eurostat. 
Ce tableau complète l'analyse du cadre central du SEC conduite 
en termes de production, de distribution du revenu et de variation 
de créances et d'engagements. Il permet notamment de dégager, 
pour les travaux de comparaisons internationales, des concepts 
normalisés de dépenses et de recettes publiques, qui 
n'apparaissent pas en tant que tels dans le cadre central des 
comptes nationaux, et de mieux retracer les aspects de trésorerie 
et de financement dans la gestion des finances publiques. 
Le schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des 
administrations publiques esquissé au tableau 3 se distingue du 
cadre central du SEC par le regroupement en un compte unique 
des opérations courantes, par un traitement différent des 
opérations financières et par une consolidation plus poussée des 
opérations internes au secteur. 









Dépenses effectives courantes 
• Dépenses effectives en rémunération 
des salalrlés et en biens et services 
• Revenus de la propriété et de l'entreprise 
et primes nettes d'assurances 
dommages 
• Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses en capital 
• Dépenses finales en capital 
• Transferts en capital 
Prêts, avances et participations 
(Variation nette des créances) 
Solde des créances et engagements sur crédits commerciaux 
et décalages comptables 
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 
• Variation des réserves officielles nettes des autorités monétaires 
gérées par les administrations publiques 





Recettes effectives courantes 
• Impôts courantes 
• Cotisations sociales effectives 
• Revenues de la propriété et de 
l'entreprise et indemnités 
d'assurances dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transerts courantes sans contre-
artle n.d.a. 
Recettes en capital 
• Impôts en capital 
• Transferts en capital n.d.a. 
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 
Variations des engagements 
Solde 
Épargne brute 
Capacité ou besoin 
de financement 
Solde net à financer 
ou à employer 
Solde net à financer 
ou à employer sur la 
base des règlements 
Ajustement entre le 
solde du compte 
capital et le solde du 
compte financier 
Solde des opérations 
de financement 
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2. Regroupement en un compte unique des 
opérations courantes 
Dans le cadre central du SEC, les opérations non financières sont 
organisées selon une séquence de cinq comptes : comptes de 
production, d'exploitation, de revenu, d'utilisation du revenu et 
compte de capital. 
Dans le schéma d'analyse du tableau 3, les opérations en capital 
restent isolées, mais les opérations courantes sont reclassées 
dans un compte unique faisant apparaître les concepts de 
dépenses et recettes effectives courantes. Les soldes, épargne 
brute et capacité ou besoin de financement, restent Identiques à 
ceux du cadre central, mais les autres soldes intermédiaires, 
valeur ajoutée, excédent d'exploitation, revenu disponible, 
disparaissent. 
Le reclassement des opérations courantes en un compte unique 
s'opère selon la démarche suivante : 
(1) Dans le tableau ci-après, les comptes concernant les 
opérations courantes non financières du SEC ont été regroupés 
deux à deux D'autre part, les opérations de production ont été 
décomposées selon leur utilisation. Le secteur des administrations 
publiques est à titre principal producteur de «ervices non 
marchands. La production distribuée de services non marchands 
se répartit entre la consommation collective des administrations 
publiques et les paiements partiels effectués par les ménages et 
qui sont repris dans leur consommation finale. 
La production distribuée de biens et services marchands par les 
administrations correspond aux ventes effectuées par les unités de 
production marchande qui, ne constituant pas des unités 
institutionnelles, sont classées dans ce secteur et non dans celui 
des sociétés et quasi-sociétés non financières; elle comprend 
également les ventes résiduelles de biens et services marchands 
effectuées par des branches non marchandes du secteur et la 
production pour compte propre de biens et services (destinée à la 
consommation intermédiaire, à la formation de capital fixe ou à être 
stockée). 
L'agrégation des comptes de production et d'exploitation fait 
apparaître les différents éléments constituant les coûts de la 
production, non marchande et marchande, des administrations 
publiques. (Ces éléments sont analysés au tableau 4). 
L'ensemble des comptes de revenu et d'utilisation du revenu 
montre le financement de la consommation collective des 
administrations publiques et des autres dépenses courantes à 
partir des revenus tirés de la propriété et de l'entreprise, y compris 
l'excédent d'exploitation et les transferts courants reçus 
(principalement les impôts courants et cotisations sociales). 
(2) A partir de cette présentation simplifiée, un regroupement 
ultérieur permet d'aboutir à la définition retenue des dépenses et 
recettes publiques courantes 
Comptes de production et d'exploitation 
Emplois 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Ressources 
Production de biens et services 
Ventes des unites de production marchande 
Ventes résiduelles des branches non marchandes 
Paiements partiels pour services non marchands 
Production pour compte propre 
Consommation finale (collective) 
Subventions d'exploitation 
Compte de revenu et d'utilisation du revenu 
Emplois 
Revenu de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Consommation finale (collective) 
Épargne brute 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation: 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Revenu de la propriété et de l'entreprise et Indemnités 
d'assurance dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
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(a) La consommation finale est éliminée en emplois et en 
ressources 
(b) Les autres éléments de la production, c'est-à-dire l'ensemble 
des ventes (ventes des unités de production marchandes, ventes 
résiduelles des branches non marchandes et paiements partiels 
pour services non marchands) et la production pour compte 
propre, sont enregistrés négativement du côté des dépenses, en 
déduction des dépenses en rémunération des salariés et en biens 
et services. Cette solution permet d'éviter le double comptage 
dans le calcul des dépenses totales de la production pour compte 
propre, enregistrée une première fois au titre des coûts de 
production (consommation Intermédiaire, rémunérations, Impôts 
liés à la production et à l'importation) et une deuxième fois au titre 
de ses emplois (consommation Intermédiaire, formation brute de 
capital). En outre, ce mode de comptabilisation des opérations de 
production pour compte propre et des ventes, qui constituent des 
activités marchandes ou s'y apparentent, permet de dégager des 
concepts de dépenses et de recettes publiques centrés sur les 
activités spécifiques exercées par les administrations publiques, à 
savoir la fourniture de services non marchands et la redistribution 
des revenus. 
(c) Le poste excédent net d'exploitation disparaît dans l'agrégation 
des comptes. 
(d) Les opérations fictives nécessaires à l'évaluation des coûts de 
production et à l'articulation des comptes dans le cadre central du 
SEC ne sont pas recensées dans le calcul des dépenses et 
recettes courantes: la consommation de capital fixe est annulée; 
de même, les cotisations sociales fictives figurant en emplois en 
tant que composante de la rémunération des salariés et en 
ressources en tant que transferts courants reçus sont éliminées. 
(3) En définitive, le compte des dépenses et recettes courantes se 
présente comme suit: 
1. Les prêts, avances et participations 
Ce poste comprend les variations des actifs financiers constitués 
par les administrations publiques pour des motifs de politique 
économique, afin de contribuer au financement d'autres secteurs 
de l'économie et du reste du monde. Tout en visant généralement 
les mêmes objectifs que les transferts en capital, ces opérations 
s'en distinguent par la naissance d'une créance et d'un 
engagement. Toutefois, dans la réalité, la distinction entre ces 
deux modes d'intervention des pouvoirs publics a souvent un 
caractère formel. Ces opérations s'effectuent fréquemment à des 
conditions particulières par rapport à celles du marché financier et 
peuvent être parfois assimilées à des transferts déguisés ou 
retardés (prêts systématiquement renouvelés ou convertis en 
transferts définitifs) . Elles sont généralement prises en compte 
dans les documents budgétaires soumis à l'approbation des 
organes institutionnels compétents et posent les mêmes 
problèmes de trésorerie et de financement que les autres 
catégories de dépenses. Pour ces raisons, il est utile de les inclure 
dans les dépenses totales avant la détermination du solde à 
financer ou à employer. L'intérêt de ce solde est de faire apparaître 
la position financière globale des administrations publiques; son 
Impact sur les circuits monétaires et financiers peut être ensuite 
analysé à partir d'une décomposition détaillée des opérations de 
financement. 
Les opérations de prêts, avances et participations doivent être 
distinguées des variations d'actifs financiers correspondant à 
l'emploi de fonds disponibles, qu'il s'agisse des liquidités liées à la 
gestion courante de la trésorerie ou des placements destinés à 
rentabiliser un excédent temporaire ou structurel (réserves 
techniques de certains organismes de sécurité sociale, par 
exemple). Ces variations de créances sont considérées ici comme 
une sous-catégorie des opérations de financement. 
De façon à maintenir la cohérence avec le cadre central, la 
distinction entre les prêts, avances et participations et les 
variations de créances correspondant à des opérations de 
Dépenses 
Dépenses effectives en rémunération des salariés 
et en bien et services (nettes) 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération effective des salariés 
Impôts liés à la production 
Moins: ventes de biens et services 
et production pour comptes propres 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
et primes nettes d'assurance dommages 
Subventions d'exploitation et transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses effectives courantes (nettes) 
Solde = épargne brute 
Recettes 
Impôts courantes 
Impôts courantes sur le revenu et le patrimoine 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Cotisations sociales effectives 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
et indemnités d'assurance dommages 
Subventions d'exploitation et transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
Recettes effectives courantes 
3. Traitement des opérations financières 
Dans le schéma comptable d'analyse des dépenses et recettes 
publiques, les opérations financières telles qu'elles sont définies 
dans le cadre central sont regroupées en trois catégories 
principales. Le tableau ci-après montre le classement retenu pour 
chacune des rubriques élémentaires du SEC. 
financement a été opérée, par convention, à partir des catégories 
élémentaires définies dans le SEC. 
(a) Les avoirs monétaires sous forme de numéraire et dépôts à 
vue transférables, les autres dépôts, les titres à court terme et les 
réserves techniques d'assurance sont considérés comme liés à la 
gestion de la trésorerie des administrations publiques et classés 
dans les opérations de financement. Il en est de même pour les 
Instruments de réserves officielles détenues dans certains pays 
membres par l'administration centrale. 
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(b) Par contre, les crédits non commerciaux à court, à moyen et à 
long terme, qui constituent des valeurs financières non destinées à 
circuler et concernent un débiteur et un créancier bien déterminés, 
sont comptabilisés sous la rubrique prêts, avances et 
participations. Les crédits commerciaux sont pour leur part 
considérés comme des décalages comptables. 
(c) Le traitement des variations de créances portant sur les 
obligations et les actions et autres participations est différencié 
selon le sous­secteur des administrations publiques détenteur de 
la créance pour tenir compte du comportement dominant de 
chacun d'eux dans la constitution de ces actifs financiers. 
On considère en général que l'Etat central, qui représente la quasi­
totalité du sous­secteur de l'administration centrale, ne constitue 
pas un portefeuille de titres à long terme dans le but de placer des 
fonds disponibles ou pour obtenir un revenu, mais plutôt pour des 
motifs de politique générale. Les créances détenues par ce sous­
secteur sous forme d'obligations, d'actions et participations sont 
donc enregistrées dans les prêts, avances et participations. 
Par contre, parmi les titres à long terme détenus par les 
administrations locales, seules les actions et participations sont 
reprises dans les prêts, avances et participations. Les acquisitions 
d'obligations n'étant pas le mode d'intervention généralement 
utilisé par les pouvoirs publics locaux pour mettre en oeuvre leur 
politique économique, elles sont ¡ci considérées comme des 
opérations de financement. 
Enfin, les acquisitions nettes d'actions et participations et 
d'obligations par les administrations de sécurité sociale 
correspondent pour leur plus grande part à des placements sur le 
marché financier destinés à rentabiliser les excédents dégagés par 
certains régimes (notamment ceux fonctionnant selon la règle de la 
capitalisation). Elles sont donc classées dans les opérations de 
financement. 
2. Les crédits commerciaux et les décalages comptables 
Selon le SEC, les opérations sont enregistrées en principe en 
termes de transactions, c'est­à­dire au moment du transfert du 
Tableau récapitulatif du classement des opérations financières dans le schéma comptable 























Droits de tirage spéciaux 
Numéraires et dépôts à vue transférables: 
­ en monnaie nationale 
­ en monnaie étrangère 
­ position à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations 3 
Actions et autres participations 3 
Crédits à court terme: 
­ crédits commerciaux à court terme 
­ décalages comptables 
­ autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme: 
­ crédits commerciaux à moyen et à long 
terme 
­ autres crédits à moyen et à long terme 
Réserves techniques d'assurances 
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1 Cettes colonne ne s'applique qu'aux pays dans lesquels les réserves officielles sont gérées en totalité ou en partie par l'administration centrale. Le signe (x) 
signifie que seuls les éléments qui constituent des réserves officielles soni complabilisés dans cettes catégorie d'opérations. 
2 La contrepartie des allocations nettes de droits de tirage spéciaux (F12), qui correspond à l'engagement ­ à terme indéterminé ­ de rembourser en totalité ou 
en partie des DTS reçus, n'est pas incluse, selon le SEC, dans le réserves officielles des autorits monétaires. Toutefois, pour l'équilibre du compte de 
l'administration centrale, il convient de faire figurer cette opération dans les engagements de ce sous­secteur. 
3 Le classement des variations de créances pour ces opérations est différent selon le sous­secteur considéré (S 61 : administration central, S 62: administrations 
locales, S 63: administrations de sécurité sociale). 
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droit économique sur lequel porte l'opération. Il existe donc un 
décalage éventuel entre le moment où la transaction est 
enregistrée et celui de son paiement, puisque les opérations sur 
biens et services ne sont pas toutes effectuées au comptant et que 
le règlement des opérations de répartition n'est pas toujours 
immédiat. Ces décalages apparaissent dans le SEC au niveau des 
opérations financières sous les postes crédits commerciaux à 
court, à moyen et à long terme et décalages comptables Dans une 
optique de trésorerie, ¡I est utile de déterminer l'effet de ces 
décalages sur la position financière des administrations publiques. 
Dans le schéma complémentaire, les dépenses et les recettes, et 
par suite les soldes intermédiaires, restent enregistrés, comme les 
opérations définies par le SEC1 , en termes de transactions. 
Cependant, les opérations financières nées du décalage entre la 
transaction et le paiement (crédits commerciaux et décalages 
comptables) sont rapprochées du solde à financer pour faire 
apparaître la position financière des administrations publiques sur 
la base des règlements. -
C'est au niveau global du solde des dépenses et recettes totales 
qu'il a paru le plus utile pour les besoins de l'analyse d'effectuer le 
passage entre les notions de transaction et de règlement. Un 
chiffrement de chacune des grandeurs de recettes et dépenses en 
termes de règlement se serait avéré difficile et aurait exagérément 
compliqué le passage entre les données du cadre central du SEC 
et celles du schéma complémentaire. 
3. Les opérations de financement 
Ce poste comprend toutes les autres opérations financières. Le 
solde des opérations de financement est la contrepartie - à 
l'ajustement statistique entre le compte capital et le compte 
financier près - du solde à financer calculé sur la base des 
règlements. 
On peut distinguer trois sous-catégories dans les opérations de 
financement: 
(2) Pour l'ensemble du secteur des administrations publiques, 
seuls sont recensés les flux de dépenses, de recettes et de 
financement intervenant entre ce secteur et le reste de l'économie. 
Alors que dans le SEC, la notion de consolidation s'applique à 
chaque compte pris séparément, le regroupement opéré dans le 
schéma complémentaire permet une consolidation plus poussée 
des opérations. 
(a) Pour le calcul des dépenses et recettes de l'ensemble du 
secteur des administrations publiques, toutes les opérations de 
répartition intervenant entre les unités du secteur sont exclues, y 
compris celles qui, figurant dans des comptes différents, ne font 
pas l'objet d'une consolidation dans le cadre central du SEC, à 
savoir : 
- les impôts liés à la production et à l'importation (R20), 
- les subventions d'exploitation (R30), 
- les cotisations sociales effectives que les administrations 
publiques se versent à elles-mêmes en tant qu'employeurs 
(R102). (Dans le cadre central du SEC, ces cotisations sont 
supposées transiter par le compte de revenu des ménages.) 
(b) De même, les opérations de prêts, avances et participations et 
de financement internes au secteur des administrations publiques 
ne sont pas recensées, y compris les opérations sur les titres à 
court terme (F40), les obligations (F50), les actions et autres 
participations (F60). Ces opérations ne sont jamais consolidées 
dans le cadre central du SEC. 
(c) La consolidation des opérations sur biens et services ne se 
pose pas, puisque la production pour compte propre et les ventes 
font l'objet d'un enregistrement négatif du côté des dépenses. Il est 
à noter cependant que les ventes de biens et services intervenant 
entre les sous-secteurs des administrations publiques deviennent, 
au niveau de l'ensemble du secteur, une production pour compte 
propre. 
(a) Les variations de créances des administrations publiques 
correspondant au placement de fonds disponibles (voir (1) ci-
dessus). 
(b) Les opérations financières liées à la gestion des réserves 
officielles des autorités monétaires. En effet, dans certains pays, la 
gestion d'une partie ou de la totalité des réserves officielles 
incombe directement à l'administration centrale ou à des fonds qui 
lui sont rattachés. Le solde de ces opérations a une Incidence sur 
les charges (accroissement des réserves) ou les ressources 
(diminution des réserves) de trésorerie de l'administration centrale. 
Cependant, les facteurs qui déterminent son évolution ne 
dépendent pas directement de la politique budgétaire proprement 
dite. Il convient donc d'isoler cette catégorie spécifique au sein des 
opérations de financement des administrations publiques. 
(c) Les opérations liées à l'endettement des administrations 
publiques et qui concernent toutes les variations des engagements 
non comptabilisés par ailleurs 
4. Règles de consolidation 
Pour les données du tableau 3, le degré de consolidation a été fixé 
conventlonnellement de la manière suivante: 
(1) Pour chacun des sous secteurs des administrations publiques, 
les règles de consolidation sont celles du SEC (voir I.C.2 ci-
dessus). 
Compte tenu des difficultés rencontrées, ce principe n'a pu encore être 
appliqué de façon uniforme dans tous les pays et pour toutes les 
opérations. Il arrive en fait que les opérations soient enregistrées à un 
stade Intermédiaire entre la transaction et le règlement 
B. La ventilation croisée économique et 
fonctionnelle des dépenses des 
administrations publiques 
Les dépenses du secteur des administrations publiques sont 
ventilées par fonction selon la nomenclature COFOG des Nations 
unies 2 . La ventilation porte sur les emplois du compte de revenu, 
d'utilisation de revenu et de capital de l'ensemble du secteur. 
Le total des emplois pris en compte correspond à la somme des 
dépenses finales en biens et services (consommation finale, 
formation de capital et acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels) et des dépenses de répartition courantes et en capital. 
Ce total diffère du concept des dépenses totales de l'ensemble du 
secteur des administrations publiques utilisé dans le tableau 3 (voir 
ci-dessus II.A) pour plusieurs raisons. 
• La consommation finale représente la valeur des seuls services 
non marchands produits par les administrations publiques, 
déduction faite des paiements partiels effectués par les 
ménages"^ . Par contre, le concept de dépenses effectives en 
rémunération des salariés et en biens et services (nettes) défini 
dans le schéma d'analyse complémentaire se rapporte aussi 
bien aux coûts de production des branches marchandes qu'aux 
branches non marchandes du secteur, déduction faite des 
ventes et de la production pour compte propre et à l'exclusion 
des opérations fictives (cotisations sociales fictives et 
consommation de capital fixe). 
• Pour l'analyse fonctionnelle, les règles de consolidation sont 
celles du cadre centrai du SEC (voir I.2), alors que, dans le 
Nations unies, «Classification des fontions des administrations 
publiques», Etudes statistiques, série M, no. 70, New York, 1980. 
Voir les remarques concernant le tableau 3. 
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schéma d'analyse du tableau 3, tous les flux Internes au 
secteur sont en principe éliminées (voir ci-dessus II.A.4.) 
• Les emplois financiers (prêts, avances et participations) sont 
exclus de l'analyse fonctlonelles. 
La ventilation croisée économique et fonctionnelle des dépenses 
des administrations publiques fait l'objet du tableau 5 dans le 
présent volume. 
Le tableau ci-dessous explicite le passage entre les deux 
concepts. 
Analyse fonctionnelle (Tableau 5) Postes de passage Grandes catégories économiques de 
dépenses (Tableau 3) 
Consommation finale (P3A) 
Subventions d'exploitation (R30) 
Transferts courants sans contrepartie 
n.d.a (R 60) 
- Opérations fictives 
• Cotisations sociales fictives (103) 
• Consommation de capital fixe (A 1) 
- Opérations internes au secteur 
• Impôts liés à la production et à l'im­
portation (R 20) 
• Cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs (R 102) 
versées à des unités du même sec­
teur 
- Excédent net d'exploitation (N 12) des 
branches marchandes du secteur 
+ Subventions d'exploitation (R 30) 
reçues par les branches marchandes 
du secteur 
- Subventions d'exploitation (R30) 
versées aux branches du secteur 
: Dépenses effectives en rémunération 
des salariés et en biens services 
: Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans contrepartie 
n.d.a 
Revenus de la propriété et de 
l'entreprise (R40) 
Primes nettes d'assurances dommages 
(R51) 
Revenus de la propriété et de l'entre­
prise et primes nettes 
Formation nette de capital (P40) 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (P70) 
Transferts en capital (R70) 
Dépenses en capital 
: Total des emplois non financiers 
ventilés par fonction 
= Dépenses courantes et en capital 
+ Prêts, avances et participations (nets) 
: Dépenses totales 
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Introduction au present volume et description des tableaux 
Section I: Tableaux comparatifs 
Section I a été complètement révisé. 
Les tableaux A.1 jusque C.4 donnent une présentation graphique 
des données sur les dépenses et recettes des administrations 
publiques publiées dans les tableaux 3 de la section II. Les notes 
explicatives de la section II restent valables. Le tableau D contient 
une vue synoptique sur les dépenses des administrations 
publiques ventilées par fonction (voir tableau 5 de la section II). 
Des diagrammes à barres ont été choisis pour illustrer 
graphiquement des séries chronologiques: Dans un tel diagramme 
on trace d'abord une ligne horizontale qui représente, pour chaque 
année, la médiane des valeurs de la variable observée. De part et 
d'autre de la médiane, des barres sont tracées vers le haut et vers 
le bas. Leur taille est calculée de manière que la moitié des valeurs 
soit comprises dans l'intervalle délimité et qu'un quart des valeurs 
se situe dans la barre supérieure et un quart dans la barre 
inférieure. La longueur de ces barres Illustre donc l'ampleur de la 
dispersion des valeurs de la variable autour de leur médiane. En 
outre, les pays auxquels correspondent les plus grandes et le plus 
petites valeurs sont indiqués par leur sigle. 
Section II: Tableaux par pays 
Tableau 1 : Opérations non-financières 
Ce tableau et le suivant fournissent l'ensemble des opérations 
économiques et financières qui concernent les administrations 
publiques. 
Bien qu'il soit possible de fournir, comme pour les autres secteurs 
de l'économie, un ensemble de comptes allant du compte de 
production au compte financier, les données ne sont pas 
présentées ¡ci sous cette forme. En effet, pour les administrations 
publiques, certains soldes sont peu significatifs et on s'est borné à 
fournir deux tableaux- l'un pour les opérations non-financières, 
l'autre pour les opérations financières- regroupant l'ensemble des 
opérations qui concernent ce secteur. Le tableau 1 met donc en 
regard pour le secteur dans son ensemble et pour chaque sous-
secteur toutes les opérations non-financières en ressources et en 
emplois. Les soldes significatifs (épargne brute, capacité ou besoin 
de financement) sont également indiqués. 
par des voies différentes et à partir de données statistiques 
différentes, un écart apparaîtra le plus souvent entre eux. 
Tableau 3: Dépenses et recettes des 
administrations publiques par grandes 
catégories économiques 
Ce tableau retrace les dépenses, les recettes et les soldes 
comptables du secteur des administrations publiques et de chaque 
sous-secteur selon les définitions indiquées dans l'introduction, 
sous H.A. 
Tableau 4: Coûts de production et passage à la 
consommation collective 
Tous les coûts de production du secteur et des sous-secteurs des 
administrations publiques, qu'il s'agisse des branches non 
marchandes ou marchandes sont enregistrés. 
L'excédent net d'exploitation et les subventions perçues 
concernent uniquement les branches marchandes. Les ventes 
courantes de biens et services concernent aussi bien les branches 
non marchandes (paiements partiels des ménages) que les autres. 
La production pour compte propre ne concerne que les branches 
non marchandes. 
Le total de ce tableau correspond à la consommation finale des 
administrations publiques. Il est égal à la production de services 
non marchands diminuée des paiements partiels effectués par les 
ménages. En d'autres termes, pour les branches marchandes, la 
somme de ces éléments est égale à zéro. 
Aucune consolidation n'est opérée au niveau de l'ensemble du 
secteur. 
Le tableau montre également l'emploi salarié (effectifs moyens) 
dans le secteur et les sous-secteurs des administrations 
publiques, de façon à permettre une analyse des coûts de 
production, et particulièrement de la rémunération des salariés, par 
salarié. Ces données se rapportent à l'ensemble du (sous)-
secteur. Les données relatives aux effectifs moyens salariés dans 
les seules branches non marchandes des administrations 
publiques sont publiées dans le volume «Comptes nationaux SEC 
- Tableaux détaillés par branche» (voir tableau 3 ). 
Tableau 2: Opérations financières 
Le compte financier enregistre les variations des différents types 
de créances et engagements qui résultent de transactions 
financiers. Il ne montre donc ni le niveau des créances et 
engagements, ni les variations de ces niveaux. 
Le solde du compte financier, appelé "solde des créances et 
engagements", devrait en principe correspondre au solde du 
compte de capital. Mais comme ces deux agrégats sont calculés 
Tableau 5: Dépenses du secteur des 
administrations publiques par fonction et 
opération 
Ce tableau fournit pour l'ensemble du secteur des administrations 
publiques une ventilation des diverses catégories économiques 
des emplois par fonction (voir ci-dessus H.B). Les emplois 
couvrent les opérations' courantes et en capital. 
Pour la ventilation par fonction, la classification retenue est la 
COFOG au niveau du premier chiffre. 
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Tableau 6: Impôts et cotisations sociales 
effectives par catégorie et par sous-secteur 
receveur 
Ce tableau fournit les impôts et les cotisations sociales effectives 
prélevés par les administrations publiques dans leur ensemble et 
ventilés par sous-secteur receveur. 
Les Impôts sont ventilés selon les trois catégories fondamentales 
du SEC en Impôts liés à la production et à l'importation, impôts 
courants sur le revenu et le patrimoine et Impôts en capital. 
La première catégorie d'impôts est ultérieurement subdivisée selon 
l'assiette fiscale en sept regroupements. 
Par contre, les deux dernières catégories d'impôts sont ventilées 
par secteur payeur. > 
Les cotisations sociales effectives sont subdivisées en : 
- cotisations sociales effectives à charge des employeurs, 
- cotisations sociales effectives à charge des salariés, 
- cotisations sociales effectives à charge des non-salariés. 
Les deux derniers types de cotisations peuvent être obligatoires ou 
volontaires. 
Les données du secteur des administrations publiques ne sont pas 
consolidées. 
Tableau 7: Impôts liés à la production et à 
l'importation versés aux institutions 
communautaires européennes 
Ce tableau complète le précédent en ce sens qu'il fournit les 
impôts liés à la production et à l'Importation prélevés sur les unités 
productrices résidentes par les institutions communautaires 
européennes. Ces impôts sont ventilés selon leur type. 
Tableau 8: Prélèvement obligatoire global 
Ce tableau montre la ponction globale subie par les contribuables. 
Il récapitule, par grande catégorie, l'ensemble des Impôts et des 
cotisations sociales obligatoires prélevés par les administrations 
publiques et par les institutions communautaires européennes sur 
les unités résidentes. Les pourcentages indiquent la part des 
différentes catégories dans le prélèvement global. 
Pour obtenir le prélèvement obligatoire global, il convient d'exclure 
des cotisations sociales effectives celles qui sont versées sur une 
base volontaire. Toutefois, cinq pays seulement - la RF 
d'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le 
Danemark - ont été en mesure d'en chiffrer le montant. 
Les cotisations sociales effectives, obligatoires ou non, versées 
aux caisses de pension, mutuelles, compagnie d'assurance et 
autres organismes classés dans les entreprises d'assurance, ne 
sont pas prises en compte du fait qu'elles ne sont pas prélevées 
par les administrations publiques. 
y 
Teil I: Vergleichstabellen 
Section I: Comparative tables 
Section I: Tableaux comparatifs 
General Government: Net lending (+) or net borrowing ( - ) 
Administrations publiques: Capacité (+) ou besoin ( - ) de financement 
Staat: Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit ( - ) 
* 1992 
of GDP 
Ireland : 1991 




1.: Einnahmen des Staates (S60) in % des BIP 
1.: Receipts of general government (S60) in % of GDP 

































































































































































1.: Einnahmen des Staates (S60) in % des BIP 
1.: Receipts of general government (S60) in % of GDP 
1.: Recettes des administrations publiques (S60) en % du PIB 
% of GDP 
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2.: Einnahmen des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Receipts of general government (S60) in ECU per capita 





































































































































































2.: Einnahmen des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Receipts of general government (S60) in ECU per capita 




































































































































































































































































































































Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK EUR 
A: Recettes 





































































































































B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK EUR 
A: Einnahmen 
































































































































0.0 Β DK D GR E F IRL I NL UK EUR 
I Vermogenswirksame 
Einnahmen (R70) 




E l Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit 
und Vermögen und 
Schadensversicherungs­
leistungen (R40+R50) 
QU Tatsächliche Sozialbeiträge 






















































































































4.: Receipts of general government (S60) by category 1987 
Β DK GR IRL NL UK EUR 
m Capital receipts (R70) 




D Property and entre 
preneurial income 
and accident insurance 
claims (R40+R50) 
Dil Actual social 
contributions (R62) 
M Current taxes 
(R20+R61) 
A: Recettes 



















































































































4.: Recettes dec administrations publiques (S60) par categorie 1981 
H Recettes en capital (R70) 
D Subventions d'exploitation 
et autres transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
(R30+R65+R67+R69) 
H Revenus de la 




DD Cotisations sociales 
effectives (R62) 
H Impôts courants 
(R20+R61) 





1.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in % des BIP 
1.: Current and capital expenditure of general government (S60) in % of GDP 







































































































































































1.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in % des BIP 
1.: Current and capital expenditure of general government (S60) in % of GDP 
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2.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Current and capital expenditure of general government (S60) in ECU per capita 


































































































































































2.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Current and capital expenditure of general government (S60) in ECU per capita 
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14 
B: Dépenses 

















































































































3.: Dépenses courantes et en capital des sous­secteurs des administrations publiques 
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15 
Β: Ausgaben 
























































































































































B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK EU 
R 
Ξ Verkäufe von Waren 
und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
M Vermögenswirksame Ausgaben 
(P40+P70+R70) 
D Subventionen und einseitige 
laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30+R60) 
□ Einkommen aus Unternehmer­
tätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs­
Nettoprämien (R40+R50) 
DD Tatsächliches Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 





















































































































































π _ ■ ■ ni 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK EU 
R 
ÊÜ Sales of goods 
and services and 
production on own account 
■ Capital expenditure 
(P40+P70+R70) 
D Subsidies and unrequited 
transfers n.e.c. (R30+R60) 
□ Property and entrepreneurial 
income and net accident 
insurance premiums (R40+R50) 
M Actual compensation of 
employees (R101+R102) 
M Intermediate consumption (P20) 
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B: Dépenses 



















































































































































B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK EU 
R 
S Ventes de biens 
et services et production 
pour compte propre 
I Dépenses en capital 
(P40+P70+R70) 
D Subventions d'exploitation 
et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
E3 Revenus de la propriété 
et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance­
dommages (R40+R50) 
HD Rémunération effective 
des salariés (R101+R102) 
H Consommation intermédiaire (P20) 
18 
C: Salden 
C: Balancing items 
C: Soldes 
1.: Finanzierungsüberschuß des Staates (S60) in % des BIP 
1.: Net lending of general government (S60) in % of GDP 









































































































































































1.: Finanzierungsüberschuß des Staates (S60) in %des BIP 
1.: Net lending of general government (S60) in % of GDP 















I M I IM2 IM3 I « 1997 19M 
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C: Salden 
C: Balancing items 
C: Soldes 
2.: Finanzierungsüberschuß des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Net lending of general government (S60) in ECU per capita 




































































































































































2.: Finanzierungsüberschuß des Staates(S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Net lending of general government (S60) in ECU per capita 
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C: Balancing items 
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Administrations publiques (S60) 
Dépenses 
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D. Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen 
































































































































































































































































































































































































































































01 Allgemeine staatliche Verwaltung 
03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
05 Gesundheit 
07 Wohnungswesen, Stadt- und Landesplanung 
09 Brennstoff- und Energiewirtschaft 
11 Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe 
13 Andere wirtschaftliche Angelegenheiten 
02 Verteidigung 
04 Unterrichtswesen 
06 Soziale Sicherung 
OB Freizeit, Kultur und Rellglonswesen 
10 Land-und Forstwirtschaft, Recherei und Jagd 
12 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
14 Sonstiges 
24 
D. General government expenditure by function 
































































































































































































































































































































































































































01 General public sen/Ices 
03 Public order and safety affairs 
OS Health affairs and services 
07 Housing and community amenity affairs 
09 Fuel and energy affaire and services 
11 Mining and mineral resource (other than fuel), manufacturing and construction affairs and 
services 
13 Other economic affairs and services 
02 Defence affairs and services 
04 Education affairs and services 
06 Social security and welfare services 
08 Recreational, cultural and religious affairs 
10 Agriculture, forestry, Ashing and hunting affairs and services 
12 Transportation and communication 
14 Expenditures not classified by major group 
25 
D. Dépenses des administrations publiques par fonction 
% du PIB 





















































































1.5 0.2 1.5 0.3 1.8 2.2 
0.8 0.4 0.3 0.1 1.7 1.3 
1.1 
0.4 
(3)1.1 1.4 0.9 
1.4 1.0 1.9 (5)1.3 
Oí 0.3 0.8 0.9 3.7 0.5 
0.7 
1991 

















(3)0.9 1.6 2.8 
1.4 1.1 2.0 (5)1.4 
0.6 0.3 0.8 1.0 3.2 0.5 
2.0 4.1 2.2 5.1 5.5 14.7 2.0 0.7 
1992 
4.5 1.9 1.8 5.3 6.4 17.6 1.3 0.6 0.3 0.8 1.0 3.1 0.4 10.6 55.5 












0.4 0.2 02 1.4 0.9 3.7 43.1 
4.0 1.9 1.0 (1)5.6 5.4 18.4 1.1 1.0 0.3 0.3 0.2 1.7 2.1 16.2 59.3 
01 Services généraux 
03 Ordre et sécurité publics 
05 Affaires et services de santé 
07 Logement et développement collectif 
09 Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie 
11 Affaires et services concernant les Industries extractives et les ressources minérales (à l'exception 
des combustibles) 
13 Autres affaires et services économiques 
02 Affaires et services de la défense nationale 
04 Affaires et services de l'enseignement 
06 Sécurité sociale et oeuvres sedales 
08 Loisir, culture et cultes 
10 Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
12 Transports et communications 
14 Dépenses non classées 
26 
Anmerkungen zu Tabelle D : 
(1) Die Rubrik «Education» (Unterrichtswesen), enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
(2) Nur Zentralstaat (S61). 
(3) Die Rubriken «Brennstoff- und Energiewirtschaft» und «Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe» sind in der Rubrik «Land- und 
Forstwirtschaft,..» enthalten. 
(4) Die Rubrik «Public order and safety» (Öffentliche Ordnung und Sicherheit) ist in der Rubrik «General public services» (Allgemeine 
staatliche Verwaltung) enthalten. 
(5) Die Rubrik «Brennstoff- und Energiewirtschaft» ist enthalten in der Rubrik «Andere wirtschaftliche Angelegenheiten». 
(6) Unrevidierte Angaben für alle Jahre; die Tabelle korrespondiert daher ab 1985 nicht mit den Konten des Staates. 
Explanatory notes for Table D : 
(1) All research expenditure is included in «Education». 
(2) Central government (S61 ) only. 
(3) «Fuel and energy affairs and services» and «Mining and mineral resources (other than fuel), manufacturing and...» are included in 
«Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services». 
(4) «Public order and safety» is included in «General public services». 
(5) «Fuel and energy affairs and services» is included in «Other economic affairs and services». 
(6) Unrevised figures for all years; therefore from 1985 onwards the table does not correspond with the General government accounts. 
Notes explicatives concernant tableau D : 
(1) La rubrique «Enseignement» comprend toutes les dépenses de recherche. 
(2) Seulement administration centrale (S61 ). 
(3) Les rubriques «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» et «Affaires et services concernant les industries 
extractives et les....» sont comprises dans la rubrique «Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la 
pêche». 
(4) La rubrique «Ordre et sécurité publics» est comprise dans «Services généraux». 
(5) La rubrique «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» est comprise dans la rubrique «Autres affaires et services 
économiques». 




Teil II: Ländertabellen 
Section II: Country tables 
Section II: Tableaux par pays 
29 
Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mio BFR 
Transactions ¡n goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VATon products^) 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 






































































































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 






















































































































































































































2 806 999 





































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits^ > 
.Impôts hes à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts fiés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
•.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferis courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio BFR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfors to private non-profit institutions 
.Current international coopération 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

















































































































































































































































































































1 727 852 
0 
























































































1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 


















































































1 846 733 
0 








































































































































































1 598 833 











































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brote de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations pubSques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aktes à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio BFR 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP - % ol GDP - % du PIB 
Belgique/België 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
- - G - - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent boit d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
, D " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mio BFR 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products(l) 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 
























































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 




















































































































































































































1 152 073 

































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits'1) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages . 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
37 
Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio BFR 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Acddent insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sod al benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to sodai security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
..to other resident sectors 




































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 


























































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation boite de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts iés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Belgique/België 
1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio BFR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





































Central government (S61 ) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
Belgique/België 
1992 
■ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 










Central government (S61 ) 
Administration centrale (S61) 
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1. Non-fînancial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio BFR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 

























Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 


























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Ressources 














































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exdusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à [Investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
43 
Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio BFR 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sertors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sod al benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to sodai security funds 
.Current transfersto private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






























































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 




















































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.'aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
45 
Belgique/België 
1 . Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio BFR 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 



























































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
% des BIP ■ % of GDP ­ % du PIB 
Belgique/België 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ d " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 











Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
pro Einwohner ­ per capita · par habitant 
Belgique/België 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ C 1 " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1 . Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio BFR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 

























Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Othertaxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies · 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by serf-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the work) 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the worid 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 






























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 


























































































































































































































1 285 329 
0 
































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
49 
Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio BFR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 















































































1 071 129 
0 
1 063 223 




























































































































































1 283 081 
0 
1 282 599 


















































1 369 341 
0 















































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
51 
Belgique/België 
1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio BFR 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
Belgique/België 
-0.2 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
- O - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent boit d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Sozialversicherung (S63) 
Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Belgique/België 
ECU 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ °~ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio BFR 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Adual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „ Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
1-10-20 Net balance to be financed (-) or allocated (+) on cash basis 
1 654 428 
1 640 323 










































1 963 569 
1950 424 









2 456 336 





















2 589 637 





































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 










































2 719 815 
2 696900 
1677691 








2 924 647 
2 901 926 
1804931 








3111 470 3 303 681 









































































1 Recettes totales · 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effedives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermediaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 




D­ — ■ 







Current and capital 
expenditure 
Dépenses courantes 
et en capital 
Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
indice de prix du PIB 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Adual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
..Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) on cash basis 
1981 
1 085151 
1 070 855 









1 528 700 








































1 280 762 
1 267 332 









1 756 530 














1 379 525 










1 851 107 




































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 






















1 796 850 
1 774 119 





1 836 425 
1813 529 
1712 350 







































2 099 401 
































2 419 460 


























































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effedives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Impôts liés à la production (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capadté (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Adual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
„Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 
Net balance to be financed (­) or allocated (+) 
































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 



































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effedives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la produdion (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brote (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mio BFR 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
• 7 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 „.Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 





























































































1 056 646 
































1 061 959 


























3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 















1 223 296 






1 272 711 

























































1 239 720 










1 341 387 










1 429 058 


























































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effedives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la production (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Final national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Final national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received „ 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Final national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed sodai contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsides received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 



























































































































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mio BFR 

















































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salares et traitements bruts 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fidives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Hearth affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 

























































































9 367 2 028 296 



















































































































2 424 998 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 









































































































2 569 425 
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Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 





















































































































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 












































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio BFR 
General Government (S60) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products'1) 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'3) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self­employed and non­employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
....VATonprodudsC) 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'3) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self­employed and non­employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 















































































































































































































































































































































































































1 421 372 
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Belgique/België 
6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur receveur 
Mio BFR 









































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„..TVA grevant les produits'1) 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'3) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„..TVA grevant les produits'1) 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'3) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
„Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
67 
Belgique/België 
6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio BFR 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on produds 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'3) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
.„.General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Exdse duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Soda! contributions by serf-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 


















































































































































































































































































































































































































6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous­secteur receveur 
Mio BFR 









































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'3) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non­salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts fiés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sodales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non­salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
69 
Belgique/België 
7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
Mio BFR 
VAT and general turnover taxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co­responsibility levies­Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 

























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities I ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mio BFR 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































2 357 702 
Taxes linked to production and importe 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 







































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
% des BIP­ % ofGDP­% du PIB 
Belgique/België 
81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 19 92 
70 
Belgique/België 



























































TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de (»responsabilité­Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la produdion et à l'importation 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
τ 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 

























1 050 315 









Impôts liés à la produdion et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 




































Impôts liés à la produdion et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 










Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner ­ per capita ­ par habitant 
Belgique/België 
| —< 1·""" 
I ­ " 




(1) Einschließlich der Zulassungssteuer. 
(2) Bis 1981 beziehen sich die Angaben über die Ausgaben des Staates nach Funktionen nur auf den Zentralstaat (S61 ) und die 
Sozialversicherung (S63); nicht konsolidiert. 
(3) Alle Grund- und Immobiliansteuern sind in den «Laufenden Einkommen- und Vermögensteuern» (R61) entharten. 
Explanatory notes : 
(1) Including registration tax. 
(2) Until 1981, data for government expenditure by function relate only to central government (S61 ) and social security funds (S63); not 
consolidated. 
(3) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61). 
Notes explicatives : 
(1) Y compris la taxe d'immatriculation. 
(2) Jusque 1981 les données sur les dépenses des administrations publiques par fonction se réfèrent seulement à l'administration 
centrale (S61) et à l'administration de sécurité sociale (S63); données non consolidées. 




1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mio DKR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
.'.Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transadlons 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central govemmer* 
..from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the work) 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sedors 








































































































151 971 158 766 168 53C 


















































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 




















































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la produdion 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effedifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
75 
Danmark 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'1) 
.Employers' actual social contributions^) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benetits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






















































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 











































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts<1 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'1' 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fidives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
77 
Danmark 
1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





























105746 109 933 
4027 4328 
119 995 138 202 



















General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Danmark 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ D ­ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦" "" Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de. retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brote 





General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
pro Einwohner - per capita -par habitant 
Danmark 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
- - O » - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mio DKR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transadions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC . 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sedors 

















































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 
Administration centrale (S61) 
Ressources 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 






















































































































68 949 72 66C 
1 125 91£ 













































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sodales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non­salariés 
.Cotisations sodales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sodale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Danmark 
1. Non-financial transactions 
Central Government -(S61) 
Uses Mio DKR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries^) 
.Employers' actual social contributions'1) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
..to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits correspcnding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 




































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements brutsC ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'1) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sodale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1 . Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio DKR 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Central government (S61 ) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Danmark 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
" D " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦* "■ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1 . Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
1600 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
pro Einwohner · per capita ­ par habitant 
Danmark 
­400 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ Π " ■ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1 . Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio DKR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transadions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by serf-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within penerai government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsedors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sedors 



















































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Ressources 











































141512 148 314 153 059 160 789 
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Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la produdion 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnitésd'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sodale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio DKR 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'1) 
.Employers' actual social contributions'1 ) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 






























































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Fonnation brote de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'1 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'1) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts fiés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sodales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1 . Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio DKR 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 

























































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Danmark 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ ­ Π ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
" Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capadlo (+) ou besoin (­) de financement 
350 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
pro Einwohner ­ per capita ­ par habitant 
Danmark 
­200 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ D ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
"* Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio DKR 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transadions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers ae.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual sodai contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the worid 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Ressources 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
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Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la produdion 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio DKR 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries!1) 
.Employers' actual social contributions^) 
„to general government' 
„to other sedors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Incorile from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfersto private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 






















































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts<1 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'1) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sodales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
.au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio DKR 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 

































































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
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1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 









Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Adual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62)<2) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102)<2> 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 


























































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 













































5804 5113 6 084 5741 






































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effedives (R62)<2) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en bier.s ut 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102)<2) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
„Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 

































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 













































14098 14 793 15232 15529 




































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts iés à la production et à l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effedives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+F150) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Adual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 

































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 



















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effedives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la produdion (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses fi nales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mio DKR 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Adual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to produdion and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Adual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 




























































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 























































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effedives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effedives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et partidpations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'1) 
„Employers' actual social contributions'1) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Final national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'1) 
„Employers' actual sodai contributions'1) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Final national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'1) 
„Employers' actual sodai contributions'1) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Final national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'1) 
„Employers' actual sodai contributions'1) 
...to gerirai government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'1) 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs'1) 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fictives 
.impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services proouits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunératic- des salariés 
„Salaires et traitements bruts'1) 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs'1) 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fidives 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'1) 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs'1) 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fidives 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'1 ) 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs'1) 
...aux administrations publiques 
...aux autres sedeurs 
„Cotisations sodales fidives 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
PubHc order and safety affairs 
Education affairs and services'3) 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services ' 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General pubfic services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services'3) 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Pubfic orderand safety affairs 
Education affairs and sen/ices'3) 
Hearth affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construdion affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 























































































































































































































































































3 1 8 3 0 
15 800 


































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement'3) 
Afiares et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes ' 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement'3) 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 

























































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement'3) 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant tes in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 



























































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio DKR 
General Government (S60) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on produds 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sadors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self­employed and non­employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on produds 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from genera! government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self­employed and non­empioyed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntarç 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio DKR 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to produdion and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on produds 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to produdion and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sedors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sedors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affáres 
„„TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobifiers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
„„TVA grevant tes produits 
„„Taxes générales sur te chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres sedeurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres sedeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
VAT and general turnover taxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co-responsibility levies - Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 


























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 






























Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 













ι ^ , ^ 
^ ^ ■ ■ ι 
81 19 









85 19 86 19 87 19 




89 19 90 19 
ι * 
91 19 92 
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TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de coresponsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 



































Impôts liés à la produdion et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 




































Impôts liés à la produdion et à l'importation 
Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 








Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner · per capita - par habitant 
Danmark 




(1) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und-gehältern» (R101) enthalten. 
(2) Die «tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber», die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sektors empfangen 
werden, sind auf der Ebene von S60 nicht konsolidiert. 
(3) Die Rubrik «Education» (Unterrichtswesen) enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
Explanatory notes : 
(1) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(2) « Employers' actual social contributions» paid by general government and collected by units of the same sector are not consolidated 
at the level of S60. 
(s) All research expenditure is included in «Education». 
Notes explicatives : 
(1) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(2) Les «cotisations sociales effectives à charge des employeurs», payées par les administrations publiques et perçues par les unités 
du même secteur, ne sont pas consolidées au niveau de S60. 




1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market sen/ices 
„Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'2) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'2) 
Accident insurance transadions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..Employers' actual social contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions'3)'4) 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the EC. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sedors 
..from the rest of the work) 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from central government 
..from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 


























































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 



















































1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
) 335560 347890 369 930 454850 495 620 P10 
) 22 930 23 970 29190 31850 35520 P11+P12 














































) 21 070 26 21C 












































) 279 70C 










































) 3 080 3110 P11 
) 28 770 32 410 P12 
) 423 000 460100 P14 































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts Hés à la production 
.Impôts Dés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations pubSques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'2) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'2) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives'3)'4) 
.Transferts courants entre administrations pubDques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio DM 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5)'4) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions'3)'4) 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'4) 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions'4) 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors , 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 






















































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Fonnation brute de capital 
.Formation brote de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5)'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives'3)'4) 
Impôts Gés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'4) 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives'4) 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
.au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 




























12120 12 680 
195740 199 950 
12120 12 680 
254960 272 880 
23 300 34870 


















General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ■ % du PIB 
Deutschland 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ O ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦" ~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
700 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Deutschland 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61)(6) 
Resources Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'2) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'2) 
Accident insurance transadions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions'3)'4) 
.Current transfers within penerai government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sedors 











































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61)<6) 
Ressources 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 














































499C 4950 8 51C 












































4480 8 03C 


































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant tes produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur tes produits 
.Autres impôts liés à la produdion 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effedifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'2) 
.Revenus prélevés par tes entrepreneurs de quasi-sociétés'2) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives'3)'4) 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Central Government (S61)(6) 
Uses Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5)'4) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions'3)'4) 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'4) 
„Sodai benefits Hnked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions'4) 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 











































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61)(6) 
Emplois 






































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation fínate nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'adifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5)'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives'3)'4) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
.Prestations sociales'4) 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fidives'4) 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations pubHques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sodale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations pubHques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Central Government (S61)(6> 
Uses Mio DM 
Others 
Change in the aduarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
Deutschland 
1992 
" C " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual Interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Opérations non-financières 




















5890 6 320 
155620 164120 
5890 6 320 
240040 198 710 
38 640 -10 030 



























Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
pro Einwohner · per capita - par habitant 
Deutschland 
800 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
" ° ~ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'2) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'2) 
Accident insurance transadions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions'3)'4) 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest Of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sedors 











































































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 
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Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur tes produits 
.Autres impôts liés à la produdion 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'2) 
.Revenus prélevés par tes entrepreneurs de quasi­sociétés'2) 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives'3"4) 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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Deutschland*1) 
1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio DM 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5)'4) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions'3)'4) 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'4) 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benefits corresponding to imputed contributions'4) 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 













































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 


































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5)'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives'3)'4> 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts eff edits 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'4) 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives'4) 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Deutschland^1) 
1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses 
Others 
Change in the aduanal reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 




























7200 7 510 
54170 55 580 
7200 7510 
61610 66 840 
14380 17570 

















Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 






1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1. Opérations non­financières 























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 






1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ D ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦■ ~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio DM 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'2) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'2) 
Accident insurance transadions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions'4) 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsedors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sedors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 



































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 










































































































































































































1991 1992 SEC 
27 270 30160 P10 
80 120 P11+P12 
( ) ) P11 
80 120 P12 























































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la produdion et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la produdion à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur tes produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'2) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'2) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effedives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effedives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives'4) 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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Deutschland^1) 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio DM 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5)'4) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sedors 
.Imputed social contributions'4) 
Taxes linked to produdion excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sedors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transadions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'4) 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions'4) 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 












































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 


































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Fonnation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'adifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salarias 
.Salaires et traitements bruts'5)'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives'4) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres sedeurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'4) 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fidives'4) 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations pjbliques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Deutschland^1) 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio DM 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
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1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 










Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Deutschland 
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2. Financial transactions 
General Government (S60) Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF' 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long tenn loans 
.Medium and long term trade credit 














































































400 30 1010 1050 740 1210 
7480 10 710 1910 3 820 5 690 5 070 
20010 16380 14980 13840 22430 17290 
4720 8330 -1290 -6 260 -480 -1820 
-4310 24930 33780 34700 38120 51190 
8 530 110 -2 800 -1480 -2140 2 560 
67 610 35670 27900 20 830 8 000 -9 230 




2. Opérations financières 
Administrations publiques (S60) 























1300 2 290 5180 8180 
5520 4690 8 350 9 290 

























Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long tenne 













































Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables ' 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short tenn bonds 
Long temi bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 

































































































2. Opérations financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
80 160 1310 1 080 
-60 290 5050 7520 
0 0 
1 830 1 450 
0 0 
2000 2 700 
800 1560 6 640 5 670 
3850 -1900 2020 3 250 

























Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
-80 -40 50 -160 
-10 0 -10 110 






















Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primeset sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio DM 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































8 510 9 670 10450 




















































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 




































1 341 930 











11490 14 050 13 840 18 560 

















































1 043 990 




















1 420 400 
































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur te revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1­11 Capacité {+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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Current and capital 
expenditure 
Dépenses courantes 
et en capital 
Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
Indice de prix du PIB 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Central Government (S61) Mio DM 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
....Less: Sates of goods and sen/ices and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing {-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































7800 8 760 9 310 9180 






































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 
































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+F150) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
..„Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Local Government (S62) Mio DM 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
..„Taxes on production (R22) 
...less: Sates of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accour.ls receivable and payabje (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































34720 34070 35790 








































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 




















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur te revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts lies a la production (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R3O+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 .. .Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mio DM 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
..„Taxes on production (R22) 
„„Less: Sates of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 


























































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 























































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mio DM 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5)'4' 
„Employers' actual social contributions'5' 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions'3"4) 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5"4' 
„Employers' actual social contributions'5' 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions'3"4' 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
.Less: current sates of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5"4' 
„Employers' actual social contributions'5' 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions'3"4' 
Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5"4' 
„Employers' actual social contributions'5' 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions'4' 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mio DM 





























































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5"4 ' 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5' 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sociales fictives'3"4' 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salares et traitements bruts'5"4 ' 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5' 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sociales fictives'3"4' 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5"4 ' 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5' 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sociales fictives'3"4' 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5"4 ' 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sociales fictives'4' 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public orderand safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Social security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Social security and welfare sen/ices 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 































































































































































































































General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Hearth affairs and services 
Social security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 



















7 6 3 7 0 

































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et tes ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et tes ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 







































































































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant tes in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
























































































































1 084 030 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio DM 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
.„.VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies'7) 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies'7) 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
...Employers' actual social contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































330 540 359 21 
165 830 178 33 




13 430 16 21 
9 920 10 78 
5 560 569( 
56 920 6213( 
330 790 364951 
























































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles'7) 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
„Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
.„TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.„.TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.-Droits d'importation et prélèvements agricoles'7) 
.-Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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Deutschland*1) 
6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio DM 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government \ 
...from other sectors 
..Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































199 1 1992 SEC 







9 060 975 
270 28 
34240 36 58 
36 840 41 39 








































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
„„TVA grevant tes produits 
„..Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
.-des ménages 
.-des administrations publiques 
.-des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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Deutschland*1) 
7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
VAT and general tumovertaxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co-responsibility levies - Total'8) 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 



























9170 9 480 
4580 5170 





















8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 




































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 









36 + — 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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Deutschland*1) 



























































TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de coresponsabilité - Total'8) 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 



































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 




































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 











Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Deutschland 




(1) Angaben bis 1990 beziehen sich auf Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, Angaben ab 1991 nach dem 
Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
(2) Die vom Staat aus Quasi-Kapitalgesellschaften entnommenen Gewinne (R45) sind in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(3) Die in den «Unterstellten Sozialbeitrãgen» (R63) enthaltenen Leistungen umfassen auch Leistungen des Sektors Staat an ehemalige 
Beamte staatlicher Unternehmen, die dem Unternehmenssektor zugeordnet sind. Daher sind die unter R63 gebuchten Leistungen 
höher als die auf der Verwendungsseite gebuchten «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103). 
(4) Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall sind weder in die «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103 und R63) noch in die entsprechenden 
Sozialleistungen (R642 und R64) einbezogen; sie sind stattdessen in den «Bruttolöhnen und-gehärtern» (R101) enthalten. 
(5) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und -gehãltern» (R101 ) enthalten. 
(6) Der Teilsektor «Zentralstaat» (S61) umfaßt Bund und Länder. 
(7) Die Angaben über «Zölle und Agrarabschöpfungen» enthalten auch die sogenannten Erstattungen. Als Erstattungen werdendie Zölle 
und Agrarabschöpfungen angegeben, die auf Güter erhoben wurden, die aus Drittstaaten in die EG eingeführt und in einem anderen 
Mitgliedsland in den freien Verkehr gebracht und verzollt und von dort (bereits verzollt) nach Deutschland eingeführt wurden. Die 
Erstattungen werden bei den deutschen Angaben als Steuereinnahmen des Staates und in gleichem Zuge als sonstige laufende 
Übertragungen an andere EG-Mitgliedsstaaten gebucht. 
(8) Ab 1985 entspricht die Rubrik «Mitverantwortungsabgaben - Insgesamt» nicht der Summe ihrer Bestandteile: Bei den Angaben der 
Teilrubriken handelt es sich um die im Berichtszeitraum im Staatshaushalt verbuchten Zahlungseingänge, wogegen der 
Gesamtbetrag auf den Zahlungen der Bundesbank an die Institutionen der EG basiert. 
Explanatory notes : 
(1) Data until 1990 refer to the territory of Germany as constituted prior to 3 October 1990, from 1991 onwards as constituted since 3 
October 1990. 
(2) Withdrawals of income by general government from quasi-corporate enterprises (R45) are included in « Dividends and other income 
distributed by corporate enterprises» (R44). 
(3) The « Imputed social contributions» (R63) as reported at the resources side take also account of social benefits which have been paid 
to former employees of public enterprises included in other sectors. They deviate therefore from «Imputed social contributions» 
(R103) as reported on the uses side. 
(4) The continued payment of wages and salaries in case of sickness is neither included in «Imputed social contributions» (R103 and 
R63) nor in the related social benefits (R642 and R64); instead they are included in «Gross wages and salaries» (R101 ). 
(5) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(6) Subsector «Central government» (S61) includes both the BUND and the LANDER administrations. 
(?) The data on «Customs duties and agricultural levies» contain also the so called refunds. Refunds are customs duties or agricultural 
levies levied on goods imported into the EC from non-member states and put into free circulation in another member state (where 
the duty was paid) and subsequently (already duty-paid) imported into Germany. The refunds are booked as tax revenue of 
govenment in the German accounts and entered as other current transfers to other EC-Member states. 
(8) From 1985 onwards, item «Co-responsibility levies-Total» is not equal to its components: the individual items are shown as reported 
in the government budget at the time they are collected, whereas the total is based on the Central bank's payments to the institutions 
of the European communities. 
Notes explicatives : 
(Ό Données jusqu'à 1990 pour l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, à partir de 1991 dans sa situation 
territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2). Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs quasi­sociétés (R45) sont inclus dans les «Dividendes et autres 
• revenus distribués des sociétés» (R44). 
(3) Les «Cotisations sociales fictives» (R63) du coté des ressources comprennent aussi desprestations fournies àdes anciens employés 
des entreprises publiques classées dans d'autres secteurs. De ce fait elles sont supérieures aux «Cotisations sociales fictives» 
(R103) enregistrées en emplois. 
(4) Les salaires et traitements payés aux salariés en cas de maladie ne sont pas compris dans les «Cotisations sociales fictives» (R103 
et R63) ni dans les prestations sociales correspondantes (R642 et R64), mais inclus dans les «Salaires et traitements bruts» (RI 01 ). 
(5) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(β) Le sous­secteur «Administration centrale» (S61) comprend le BUND et les LÄNDER. 
(?) Les données sur les «Droits de douane et prélèvements agricoles» comprennent également les "restitutions" correspondantes. Il 
s'agit là de la contre­valeur des droits de douane et prélèvements agricoles perçus surdes biens importés dans la CE. en provenance 
de pays tiers et mis en libre circulation dans un autre pays­membre (où les droits d'importation ont été payés) et ensuite importés 
(déjà dédouanés) en Allemagne. Dans les comptes allemands les restitutions sont comptabilisées comme recettes fiscales des 
administrations publiques et en môme temps comme transferts courants vers d'autres pays­membres des CE.. 
(β) A partir de 1985, la rubrique «Taxes de coresponsabilité ­ Total» n'est pas égale à ses composantes: ces dernières représentent des 
données budgétaires concernant les recettes des administrations publiques d'après la date de perception, tandis que le total est basé 




1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mrd PTA 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non­market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports'1) 
.VAT on products*2) 
.Taxes linked to production excluding VAT'2) 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT'2) 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'3) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises'3) 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..Employers' actual social contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Social contributions by sell­employed and non­employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfere'4) 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 








































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 



















5972.6 6887.8 7817.5 






























































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'2' 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA'2) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'3) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'3) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement'4) 
„de l'administration centrale 
..des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital'4) 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
167 
España 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd PTA 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benefits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfersto private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers'4) 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
















































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement'4) 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital'4) 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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España 
1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd PTA 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
























































­ 1 930.1 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
España 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ O " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1 . Opérations non­f inancières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 












F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 
































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 








1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ α ~ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1 . Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market sen/ices 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports'1) 
.VAT on products'2) 
.Taxes linked to production excluding VAT'2) 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT'2) 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'3) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'3) 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes ·" 
.Other capital transfers'4) 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 













































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Ressources 











































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'2) 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA'2) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'3) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'3) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement'4) 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital'4) 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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España 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benefits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers'4) 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 









































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital lixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. ί 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement'4) 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital'4) 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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España 
1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd PTA 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
























































­ 1 663.6 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
España 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
" Π " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 









Central government (S61 ) 
Administration centrale (S61) 
pro Einwohner ­ per capita ­ par habitant 
España 
. — r - -T.—'f— - τ - - Τ 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ ϋ~ ' - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Local Government (S62)(6) 
Resources Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 

























Taxes linked to production and imports'1) 
.VAT on products'2) 
.Taxes linked to production excluding VAT'2 ) 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT'2 ) 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„ f rom general government 
„ f rom other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'3) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'3) 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actua l social contributions 
„Employers' actual social contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„ f rom central government 
„ f rom social security funds 
.Current international cooperation 
„ f rom institutions of the E.C. 
„ f rom other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„ f rom households 
„ f rom other resident sectors 
„ f rom the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„ f rom central government 
„ f rom social security funds 
„ f rom the rest of the world 
...from institutions of the E.C. , 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers'4) 
„ f rom general government 
„ f rom households 
„ f rom other resident sectors 






















































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62)(6) 
Ressources 













































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'2) 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA'2) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'3) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'3) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'4) 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital'4) 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
179 
España 
1. Non­financial transactions 
Local Government (S62)(6) 
Uses Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sectors ι 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benefits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers'4) 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
























































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62)(6) 
Emplois 


























































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.aux institutions communautaires européennes 
.aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'4) 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital'4) 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
181 
España 
1. Non­financial transactions 
Local Government (S62)(6) 
Uses Mrd PTA 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


































































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
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1. Opérations non­financières 











Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 






Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
España 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19Θ9 1990 1991 1992 
■ O ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bnjttoinvestitionen 
Groes capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 



















462.1 521.9 583.9 647.9 873.1 1009.6 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products'2) 
.Taxes linked to production excluding VAT'2) 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT'2) 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'3) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'3) 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants'4) 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world . 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers'4) 
„from general government 
„from households 



















































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Ressources 













1354.5 1 661.3 1 906.7 





















































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'2) 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA'2) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'3) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'3) 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'4) 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital'4) 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
185 
España 
1 . Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'5) 
.Employers' actual social contributions'5) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benefits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants'4' 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers'4) 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 



























































































































































































































































































1. Opérations non-financières 




































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Fonnation brete de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'5) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'5) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'4) 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital'4) 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs residents 
„au reste du monde 
187 
España 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd PTA 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 






































































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
% des BIP-% of GDP-% du PIB 
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1. Opérations non­financières 


















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capitai fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 












Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
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2. Financial transactions · 
General Government (S60) Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance tecnnical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 















































































































































































































































2. Opérations financières 




















































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Central Government (S61) Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long temi trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long tenu bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 


















































































































































































































































2. Opérations financières 




















































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie \ 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Local Government (S62)(6) Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled clams 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 


















































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations locales (S62)(6) 





































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 











































































































Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Special drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 

















































































































































































































































2. Opérations financières 




















































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primeset sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mrd PTA 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 






































871.4 912.6 985.0 

































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Central Government (S61) Mrd PTA 

















Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 


























































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






















3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
..„Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Local Government (S62) Mrd PTA 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
'9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 

























































































































































































































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mrd PTA 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+F167+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 .Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 












































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 












































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n:d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts lies a la production (R22) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5) 
„Employers' actual social contributions'5) 
...to general government 
...to other sectors 
..Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5) 
„Employers' actual social contributions'5) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5) 
„Employers' actual social contributions'5) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'5) 
„Employers' actual social contributions'5) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 



































































































3090.9 3 448.3 
1 703.7 1740.8 























































































































































462.1 521.9 583.9 647.9 873.1 1 009.6 
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4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mrd PTA 




















































































2559.8 2 845.1 3 064.7 












































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'5) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'5) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'5) 
...aux administrations pubHques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 


























































.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'5) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'5) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services'9) 
Public order and safety affairs'9) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'10) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services''0) 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services'10) 
Transportation and communication'10) 
Other economic affairs and services'10) 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services'9) 
Public order and safety affairs'9) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'10) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services'10' 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services'10) 
Transportation and communication'10) 
Other economic affairs and services'10) 





































































































































































































General public services 
Defence affairs and services'9) 
Public order and safety affairs'9) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'10) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and sen/ices'10) 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services'10) 
Transportation and communication'10) 
Other economic affairs and services'10) 











































































































España^8) 5. Dépenses des administrations publiques par fonction et type 
Mrd PTA 
Services généraux 
Maires et services de la défense nation-
Drdre et sécurité publics'9) 
Ufaires et services de l'enseignement 
Ufaires et services de santé 
sécurité sociale et oeuvres sodales 
.ogement et développement collectif 
.oistr, culture et cultes 
Ufaires et services concernant les com­
estibles et l'énergie'10) 
agriculture, sylviculture, chasse et 
¿che'10) 
Ufaires et services concernant les in-
iistries extractives et les ressources mine­
óles (à l'exception des combustibles)'10) 
Transports et communications'10) 
Urss affairas et services économiques'10) 
Dépenses non classées 
rotai 
Services généraux 
Ufaires et services de la défense nation-
iteP) 
Wre et sécurité publics'9) 
Ufaires et services de renseignement 
Ufaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Ufaires et services concernant les com-
ustibles et l'énergie'10) 
agriculture, sylviculture, chasse et 
lèche'10) 
Ufaires et services concernant les in-
Justries extractives et les ressources im'né-
ates (à l'exception des combustibles)'10) 
Transports et communications'10) 
tos affaires et services économiques'10) 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Ufaires et services d e la dé fense na t ion­
alen 
Wre et sécuri té publ ics ' 9 ) 
Maires et services d e l 'enseignement 
Affaires et services d e san té 
Sécurité sociale e t oeuv res s o d a l e s 
Logementet déve loppement collectif 
Wsir, culture e t cultes 
Maires et services concernan t les c o m ­
i b l e s et l'énergie'10) 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche'10) 
Affaires et services concernant les in-
tøtries extractives et les ressources miné-
oles (à l'exception des combustibles)'10) 
Transports et communications'10) 
**es affaires et services économiques'10) 




























































































































































































































































































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd PTA 
General Government (S60) 
..Taxes linked to production and imports '1 ) 
...VAT and general tumover taxes 
....VAT on products ' 2 ) 
. . . .General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and bui ld ings '1 1 ) 
. . .Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Cur ren t taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
..Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
. .Employers' actual soda i contributions 
...from general government 
...from other sectors 
. .Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„ S o d a i contributions by sel f ­employed and non­employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and soda i contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports '1 ) 
...VAT and general turnover taxes 
. . „VAT or. products ' 2 ) 
. . „Genera l turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and bui ld ings '1 1 ) 
. . .Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Cur ren t taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
. „ f rom other sectors 
„Capi ta l taxes 
...from households 
...from other sectors 
To ta l tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers ' actual soda i contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Emp loyees ' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„ S o d a i contributions by se l f ­employed and non­employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 





























































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1992 SEC 
5 399.9 : 
2 764.6 
2 690.1 3132.3 
74.5 : 
217.8 : 
























































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits'2) 
..„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'11) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
„.des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
..obligatoires et conventionelles 
..volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits'2) 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'11) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
„Artros impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sociales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd PTA 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports'1) 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products'2) 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'11) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products'2) 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 

























































































































































































































































































































































6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur receveur 
Mrd PTA 





























































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation'1) 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits'2) 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'11) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
„.des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
.„obligatoires et conventionelles 
„volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..„TVA grevant les produits'2) 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
Mrd PTA 
VAT and general tumovertaxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co­responsibility levies­Total 
Sugar contribution 
Other taxés linked to production and imports 























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 
Taxes and compulsory sodai contributions 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 





















































































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
% des BIP ­ % of GDP - % du PIB 
España 
1·· " 
_ . ­■ 
83 19 
l ^ — 
— — — 




88 19 89 19 90 19 91 19 92 
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TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de coresponsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 













5430.6 6 017.9 
104.8 117.0 
5396.7 6110.1 










Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 
Impôts et cotisations sodales obligatoires 
19 
Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
España 
% 




O) Die Rubrik «Produktionssteuern und Einfuhrabgaben» (R20) entspricht aus folgenden Gründen nicht der Summe ihrer Bestandteile: 
1. Für den Sektor Staat (S60) und den Teilsektor Zentralstaat (S61 ) wurden Steuererstattungen von der Rubrik « Produktionssteuern 
und Einfuhrabgaben» (R20) (korrekt) abgezogen, nicht jedoch von ihren Bestandteilen. 2. Die lokalen Gebietskörperschaften erhalten 
einen beträchtlichen Teil der vom Zentralstaat erhobenen Steuern. Dieser Betrag wurde für die Jahre vor 1985 beim Zentralstaat von 
der Rubrik «Produktionssteuern und Einfuhrabgaben» (R20J abgezogen und bei den lokalen Gebietskörperschaften dieser Rubrik 
hinzugerechnet; ab 1985 wird dieser Strom als «Laufende Übertragung innerhalb des Staates» (R65) verbucht. 
(2) Die Mehrwertsteuer wurde 1986 eingeführt. Für die vorhergehenden Jahre ist in den Angaben über die «Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen» (N1) der Sektoren sowie über «Produktionssteuern ohne MwSt» (R22), «Einfuhrabgaben ohne MwSt» (R2f9) und 
«Produktion von Waren und Dienstleistungen» (P10) die entsprechende Umsatzsteuer enthalten. 
(3) Ab 1985 sind «Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften» (R45) in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(4) Die «Investitionszuschüsse» (R71) sind in den «Sonstigen Vermögensübertragungen» (R79) enthalten. 
(5) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und ­gehältern» (R101) enthalten. 
(6) Der Teilsektor «Lokale Gebietskörperschaften» (S62) umfaßt auch die autonomen Regionen. 
(7) Die «Sonstigen Beteiligungen» (F62) beinhalten Anteile an Investmentfonds. 
W Bis 1984 nur Zentralstaat (S61 ). 
(β) Bis 1983 ist die Rubrik «Public order and safety» (Õffentiche Ordnung und Sicherheit) in der Rubrik «Defence» (Verteidigung) 
enthalten. 
(10) Bis 1983 sind die Rubriken 09,10,12 und 13 in Rubrik 11 enthalten. 
(11) Alle Grund— und Immobiliensteuern sind in den «Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern» (R61) enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) «Taxes linked to production and imports» (R20) is not equal to the sum of its components. The reasons are: 1. For General government 
(S60) and Central government (S61 ), reimbursements of taxes have been correctly deducted from «Taxes linked to production and 
imports» (R20), but not from its components; 2. Local government receives a large proportion of taxes collected by Central 
government. For the years before 1985 this amount has been deducted from item «Taxes linked to production and imports» (R20) 
of Central government and added to that of Local government, but not at the level of its components; from 1985 onwards, this flow 
is booked (correctly) as «Current transfer within general government» (R65). 
(2) VAT was introduced in 1986. For the preceding years, figures for «Gross value added at market prices» (N1) by sectors, as well as 
for «Taxes linked to production excl. VAT» (R22), «Taxes linked to imports excl. VAT» (R29) and «Output of goods and services» (P10) 
include the corresponding turnover­tax. 
(3) From 1985 onwards «Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate enterprises» (R45) are included in « Dividends 
and other income distributed by corporate enterprises» (R44). 
(*) «Investment grants» (R71 ) are included in «Other capital transfers» (R79). 
(s) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(6) The subsector «Local government» (S62) includes also the administration of the autonomous communities. 
(7) «Other equities» (F62) includes participations in mutual funds. 
(8) Until 1984 central government (S61 ) only. 
W Until 1983 «Public order and safety» is included in «Defence». 
(10) Until 1983 items 09,10,12 and 13 are included in item 11. 
(11) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61). 
Notes explicatives : 
(1) La rubrique «Impôts liés à la production et à l'importation» (R20) n'est pas égale à la somme de ses composantes pour les raisons 
suivantes: 1. Pour les administrations publiques (S60) et l'administration centrale (S61 ), des remboursements d'impôts ont été déduits 
(correctement) de la rubrique «Impôts liés à la production et à l'importation» (R20), mais pas de ses composantes; 2. Les 
administrations locales (S62) reçoivent une part importante des impôts perçus par l'administration centrale (S61). Pour les années 
avant 1985 ce montant ­ non ventilé par rubrique ­ a été déduit de la rubrique « Impôts liés à la production et à l'importation» (R20) 
de l'administration centrale et ajoutée a celle des administrations locales; à partir de 1985 ce flux est comptabilisé (correctement) 
comme «Transfert courant entre administrations publiques» (R6). 
(2) La TVA a été introduite en 1986. Pour les années précédentes, les données sur la «Valeur ajoutée brute aux prix du marché» (N1 ) 
des secteurs ainsi que sur les «Impôts liés à la production, TVA exclue» (R22), les «Impôts liés à l'importation, TVA exclue» (R29) 
et la «Production de biens et services» (P10) comprennent la taxe sur le chiffre d'affaires correspondante. 
(3) A partir de 1985 les «Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés» (R45) sont compris dans les «Dividendes et autres 
revenus distribués des sociétés» (R44). , 
(4) Les «Aides à l'investissement» (R71 ) sont comprises dans les «Autres transferts en capital» (R79). 
(5) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(6) Le sous­secteur «Administrations locales» (S62) comprend également les administrations des communautés autonomes. 
(7) «Autres participations» (F62) comprennent des participations sous forme de OPCVM. 
(β) Jusqu'en 1984 seulement administration centrale (S61). 
(9) Jusqu'à 1983 la rubrique «Ordre et sécurité publics» est comprise dans «Defence nationale». 
(10) Jusqu'à 1983 les rubriques 09,10,12 et 13 sont comprises dans la rubrique 11. 




1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mrd FF 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market sen/ices 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Othertaxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
ente norises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
..from the rest of the work) 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 






































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 



































































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
..Impôts sur les produits 
..Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
..Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
..des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd FF 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land' 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits finked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

























































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 























































































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
..Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
F911 
A1 I °­° 51.8 0.0 60.7 0.0 68.3 0.0 75.8 0.0 82.8 0.( 88.I 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
France 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■D" " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 











































0.0 I F911 












Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 











General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
France 
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1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mrd FF 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-maiket services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Othertaxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest ' 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 
























































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 





















































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts fiés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
.Jes administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land ' 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 





































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 


































































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable Income 
Gross saving 





































Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
France 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
• D - - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 







■ o - Tatsachliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
. intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 



















133.4 159.5 183.2 204.6 223.2 250.4 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self­employed and non­employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E C . 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 


























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 





















































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„ to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„ to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„ to central government 
..to social security funds 
„ to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 



























































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 




































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 






0 * — 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■D" ■ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦" — Bruttoinvestjtionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 
























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 
­ ­ O ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦" ~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mrd FF 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Othertaxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited currant transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the worid 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 

















































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 














































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant tes produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques : 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
..des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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France 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd FF 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






























































































































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 
























































































































































































































































































































































































0.0 | R79 
Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
. .aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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France 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd FF 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
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1 . Opérations non­financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 














F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 





































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Sozialversicherung (S63) 
Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 




­ ­ D ­
1982 1983 1984 
■ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 




1986 1987 1988 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
1989 1990 1991 
Net borrowing 





2. Financial transactions 
General Government (S60) Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 




































































































































































































































































2. Opérations financières 






































































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long tenne 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Central Government (S61) Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short tenin loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long temi trade credit 
























































































































































































































































2. Opérations financières 


























































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Local Government (S62) Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 






















































































































Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
vOther short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long tenn trade credit 





























































































2. Opérations financières 






















































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obi gations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte terme 
Crédris à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mrd FF 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial resenres, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short temi loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
















































































































































































































2. Opérations financières 






















































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primeset sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
.Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) '"* 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
. . . less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
























































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 















































































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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Total receipts 
Recettes totales 
* * Laufende und 
vermögenswirksame 
Ausgaben 
Current and capital 
expenditure 
Dépenses courantes 
et en capital 
­ Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
Indice de prix du PIB 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) * 
.Capita! receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30tR60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






























































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 





















































































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Préts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Local Government (S62) Mrd FF 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
Total receipts 
Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
.Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 .Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70)<1) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 


































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 





























3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 






























































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.da. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
... .Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.da. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70)<1) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et · 





























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin 
Solde net à financer (-) 
Solde net à financer (-) 
Soldes 
-) de financement (N5) 
ou à employer {+) 
ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
.Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) * 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
..„Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R3O+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






























































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 





















































































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépanses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et partidpations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mrd FF 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
..Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services*2) 
l e s s : production on own account*2) 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
l e s s : subsidies received 
.Less: current sales of goods and services*2) 
.Less: production on own account*2) 
Final national consumption 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services*2) 
.Less: production on own account*2) 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
..Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services*2) 
less: production on own account*2) 






















































































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mrd FF 




















































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits*2) 
.Moins: production pour compte propre*2) 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits*2) 
.Moins: production pour compte propre*2) 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits*2) 
.Moins: production pour compte propre*2) 
Consommation finale nationale 





















































































.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
..Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
..Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits*2) 
.Moins: production pour compte propre*2) 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services*3) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services** 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services*3) 
Transportation and communication 
Other economic affärs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services*3) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services** 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services*3) 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services*3) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and sen/ices*3) 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services*3) 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 






















































































































































































































































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie*3) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche*3) 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles)*3) 
Transports et communications 
Autres affaires et se mices économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie*3) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche*3) 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles)*3) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com-
bustibies et l'énergie*3) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche*3) 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné-
ales (à l'exception des combustibles)*3) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
































































































































































































































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd FF 
Generai Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
..„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings*4) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes finked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT rn products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings*4) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
..Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers*4) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
... volontáres 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sodales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers*4) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd FF 
Local Government (S62) 
„Taxes'linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„..VAT on products 
„..General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings*4) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
.„.VAT on products 
....General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...rrom households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntan/ 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.„.TVA grevant les produits 
..„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers*4) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts fiés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
Mrd FF 
VAT and general turnover taxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co-responsibility levies-Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 

























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 19"82 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 




































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 







40 + ■4- 4-
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de (»responsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 



































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 




































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 











Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
France 






(1) 1989 und 1991 einschließlich von lokalen Gebietskörperschaften (S62) an den Zentralstaat (S61) gezahlter «Vermögenswirksamer 
Steuern» (R72) (1989: 0.4 Mrd, 1991:1.0 Mrd). 
(2) Die Produktion auf eigene Rechnung ist in den laufenden Verkäufen von Gütern und Dienstleistungen enthalten. 
(3) Die Rubriken «Brennstoff­ und Energiewirtschaft» und «Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe» sind in der Rubrik «Land­ und 
Forstwirtschaft,..» enthalten. 
(■*) Alle Grund­ und Immobiliensteuern sind in den «Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern» (R61) enthalten. 
Explanatory notes : 
0) 1989 and 1991 including «Capital taxes» (R72) paid by Local government (S62) to Centrai government (S61) (1989:0.4 Mrd, 1991 : 
1.0 Mrd). 
(2) Production on own account is included in current sales of goods and services. 
(3) «Fuel and energy affairs and services» and «Mining and mineral resources (other than fuel), manufacturing and...» are included in 
«Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services». 
(*) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61). 
Notes explicatives : 
(1) 1989 et 1991 y compris des « Impôts en capital» (R72) payés par des administrations locales (S62) à l'administration centrale (S61 ) 
(0.4 Mrd en 1989,1.0 Mrd en 1991). 
(2) La production pour compte propre est comprise dans les ventes courantes de biens et services. 
(3) Les rubriques «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» et «Affaires et services concernant les industries 
extractives et les....» sont comprises dans la rubrique «Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la 
pêche». 




1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 






Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes Gnked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual inte resti1) 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets'1 ) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions'2) 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the EC. 
..from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 









































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 















































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts fiés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
..Autres impôts liés à la production 
.Impôts Dés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Interets effectifs'1) 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'1) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio IRL 
Transactions In goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation'3) 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets'3) 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'4) 
.Employers' actual social contributions'4) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsides 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits finked to actual social contributions 
„Soc'al benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Currant international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to central government 
..to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 





















































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 






































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation biute de capital'3) 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels'3) 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'4) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts Oes à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de rentreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
..Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
.aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
.aux ménages 
.aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Ireland 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ d " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 


















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
900 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Ireland 
ECU I ' 
400 Ο­
Ι 981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
'°~ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
..Output of market services 







1143.3 1342.7 1540.7 1658.1 1786.4 1946 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'1) 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets'1) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions'2) 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 














































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Ressourcés 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 


















































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts fiés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts fiés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Interets effectifs'1) 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'1) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à rinvestissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1 . Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation'3) 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets'3) 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'4) 
.Employers' actual social contributions'4) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 






























































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital'3) 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels'3) 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs Incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'4) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à rexclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
..Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
.aux administrations publiques 
.aux ménages 
.aux autres secteurs résidents 
.au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Net lending (+) or net borrowing (­) 
N1 
N2 


































Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
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1. Opérations non­financières 


















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
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Zinsen 
Actual Interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1 . Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 







Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'1) 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets'1) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions'2) 
„Social contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the wo rid 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 



































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 






































































































































































































































































| R 7 9 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
..Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à føxclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'1) 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'1) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
..des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
..des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation'3 ' 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets'3) 
.Net purchases of land 






















Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'4) 
.Employers' actual social contributions'4) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 



















































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 



































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital'3) 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels'3) 
.Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'4) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
aux administrations publiques 
aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées -
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
.aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1 . Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio IRL 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 

























































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
Ireland ' 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
, D " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 


















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
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1 . Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 







31.2 40.8 51.6 51.8 56.6 61.6 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Othertaxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'1) 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets'1) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions'2) 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 






































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 















































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
.Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts Sés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts íes à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'1) 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'1) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
..Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
.Cotisations sodales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des Institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'4) 
.Employers' actual social contributions'4) 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
..Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 




































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 

















































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'4) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'4) 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
aux administrations publiques 
aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terne et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 



















































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
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1. Opérations non­financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 












































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 











Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 





83 19 84 19 85 19 
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86 19 87 19 

































3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio IRL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 .Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsides and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and fiabilités due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 



























































































































- 1 014.3 
- 1 749.9 
-959.9 
- 1 701.1 
-834.1 
- 1 552.1 
- 1 148.3 
- 1 916.4 

























3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Mio IRL 
1987 1988 1989 
8 556.3 9341.6 9 543.2 
8316.9 9 095.8 9 279.1 
6522.3 7313.2 7 444.1 
3178.6 36415 3 385.1 
3343.7 3 671.7 4 059.0 
11872 1 287.8 1 377.7 
369.9 3135 286.8 
2375 181.3 1705 
239.4 245.8 264.1 
252 275 29.1 
2142 218.3 235.0 
: : : 
10336.1 10345.0 9 957.8 
9463.1 9667.0 9 278.0 
3164.0 3 054.8 3 206.8 
2122.9 2119.9 2181.9 
1 944.1 1 957.0 1 967.3 
4355.0 4655.2 4103.9 
873.0 678.0 679.7 
554.6 410.9 459.5 
318.4 267.1 220.2 
­11462 ­5712 1.1 
­1779.8 ­1003.4 ­414.6 
1990 1991 1992 
Administrations publiques (S60) 
10 421.9 11250.3 : 
9 979.7 10 676.6 : 
7 920.0 8299.2 8 948.0 
3 775.6 41202 4489.0 
4144.4 4179.0 4459.0 
















10180.3 10 9215 
3 583.8 3 901.2 
2 358.1 25982 
2 125.3 2146.4 























.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
„.Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
­Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Central Government (S61) Mio IRL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Tobi receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69)"* 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 


























































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 



















































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
.„.Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Local Government (S62) Mio IRL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) '« 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 














































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 




























































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts liés à la production (R22) 
„..Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
















Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mio IRL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and weafth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 

















































































.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
..„Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure ön loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
























































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 









































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts liés à la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
















Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries*4* 
„Employers' actual sodai contributions'4) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Consumption of fixed capital 
.Net operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'4) 
„Employers' actual sodai contributions'4) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Consumption of fixed capital 
.Net operating surplus 
.Less: subsidies received 
less : current sales of goods and services 
less : production on own account 
Rnal national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'4) 
„Employers' actual sodai contributions'4) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Consumption of fixed capital 
.Net operating surplus 
less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Wage and salary earners (x 1000) 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries'4) 
„Employers' actual sodai contributions'4) 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Consumption of fixed capital 
.Net operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 



























































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mio IRL 






















































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'4) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'4) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
..Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Consommation de capital fixe 
.Excédent net d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'4) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'4) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Consommation de capital fixe 
.Excédent net d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'4) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'4) 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Consommation de capital fixe 
.Excédent net d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 





































































.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts'4) 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs'4) 
.„aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Consommation de capital fixe 
.Excédent net d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Emploi salarié (x 1000) 
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General public services'5) 
Defence affairs and services 
Public orderand safety affairs'5) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'6 ' 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and sen/ices 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services'6) 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services'5) 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs'5) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'6) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services'6) 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services'5) 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs'6) 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services'6) 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services'6) 









































































































































































































































































































































Maires et services de la défense nationale 
Drdre et sécurité publics'5) 
Ufaires et services de l'enseignement 
Ufaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
jugement et développement collectif 
.oisir, culture et cultes 
Ufaires et services concernant les com-
xistibles et l'énergie'6) 
agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Ufaires et services concernant les in-
justries extractives et les ressources miné-
ales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
autres affaires et services économiques'6) 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux'5) 
Ufaires et services de la défense nationale 
Mm et sécurité publics'5) 
Ufaires et services de l'enseignement 
Ufaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
¿gement et développement collectif 
.oisir, culture et cultes 
Ufaires et services concernant les com-
xjsb'bles et l'énergie'6) 
agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Ufaires et services concernant les in-
tistries extractives et les ressources miné-
ales (à l'exception des combustibles) 
fransports et communications 
autres affaires et services économiques'6) 
îépenses non classées 
5ervices généraux'5) 
(flaires et services de la défense nationale 
Wre et sécurité publics'5) 
Ufaires et services de l'enseignement 
Maires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
logementet développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Maires et services concernant les com­
estibles et l'énergie'6) 
agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Maires et services concernant les in­
fr ies extractives et les ressources miné-
Bles (à l'exception des combustibles) 
fransports et communications 
tøres affaires et services économiques'6) 



































































































































































































































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio IRL 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports . 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
..„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
..des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio IRL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
.„.VAT on products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 

































































































































































„ T i x e s finked to production and imports 
...VAT and general t umove r taxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed 
persons'2) 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.„.TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
.„Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés'2) 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
309 
Ireland 
7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
Mio IRL 
VAT and general tumovertaxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co­responsibility levies ­ Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 

























































8. Total receipts from taxes and compulsory,social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 




































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 


















1985 1986 1987 1988 1989 

































































TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de (»responsabilité ­ Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
1987 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 

































































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 
Impôts et cotisations sodales obligatoires 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 
Impôts et cotisations sodales obligatoires 
0 ^ 
19 
Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 








(1) Die «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) sind in den «Tatsächlich gezahlten Zinsen» (R41) 
enthalten. 
(2) Bis 1987 sind die «Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern» (R623) im «Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge» (R622) 
enthalten. 
(3) Der «Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten» (P70) ist in den «Bruttoinvestitionen» (P40) enthalten. 
(4) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und -gehättem» (R101) enthalten. 
(s) Die Rubrik «Public order and safety» (Öffentliche Ordnung und Sicherheit) ist in der Rubrik «General public services» (Allgemeine 
staatliche Verwaltung) enthalten. 
(6) Die Rubrik «Brennstoff- und Energiewirtschaft» ist enthalten in der Rubrik «Andere wirtschaftliche Angelegenheiten». 
Explanatory notes : 
(1) «Income from land and intangible assets» (R43) is included in «Actual interest» (R41). 
(2) Until 1987 «Social contributions by self-employed and non-employed» (R623) is included in « Employees' actual social contributions» 
(R622). 
(3) «Net purchases of land and intangible assets» (P70) are included in «Gross capital formation» (P40). 
(*) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101 ). 
(5) «Public order and safety» is included in «General public services». 
(6) «Fuel and energy affairs and services» is included in «Other economic affairs and services». 
Notes explicatives : 
(t) Les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) sont compris dans les «Intérêts effectifs» (R41 ). 
(2) Jusqu'en 1987, les «Cotisations sociales effectives des non-salariés» (R623) sont comprises dans les «Cotisations sociales 
effectives à charge des salariés» (R622). 
(3) Les «Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels» (P70) sont comprises dans la «Formation brute de capital» (P40). 
(4) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(s) La rubrique «Ordre et sécurité publics» est comprise dans «Services généraux». 





1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mrd UT 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 






































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 




































































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts fiés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
..Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
315 
Italia 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd UT 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 


















































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
















































































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sodales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
317 
Italia 
1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing Items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Net lending (+) or net borrowing (­) 
Mrd LIT 



















































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Italia 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■CH " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual Interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 

































































1. Opérations non­financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 












r — m*4Y* * ™ ^ mm 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ O . Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
'Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mrd LIT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 

























Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from Institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 


























































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 






















































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts Dés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effedives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
..des ménages 
„des autres secteurs résidents. 
„du reste du monde 
321 
Italia 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd LIT 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Currant transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 




































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 


























































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
323 
Italia 
1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd LIT 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
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Administration centrale (S61) 
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1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
" E " " Tatsächliche gezahlte 
• Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mrd UT 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from Institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the worid 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 
























































































































































































































































































































































1. Opérations non­financières 






















































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
..des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd LIT 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change In stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Properly and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions . 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 






























































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 




















































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capita; fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de ter-airs et d'actifs incorporeis 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incoiporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd UT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
,. Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


















































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
% des BIP­% ofGDP­% du PIB 
Italia 
1992 
■ D " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦■ ­ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mrd UT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
























Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Othertaxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self­employed and non­employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„froiii central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 



























































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
./tes administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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Italia 
1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd UT 
ESA 1981. 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 




















































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire -
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts Sés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux Institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Italia 
1 . Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd UT 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Italia 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ Π ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
Autres 
0 0 0 0 0 0 I F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 





































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Sozialversicherung (S63) 
Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita · par habitant 
Italia 
ECU 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
- n ~ " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








2. Financial transactions 
General Government (S60)<1) Mrd UT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long tenu loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long temi trade credit 






































































































































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations publiques (S60)(1) 





























































































2 081 3 040 3 68 
2 081 3 040 365 
3 2 
-36 148 18 















5 -564 63 
5 3 871 -30 





































































155 309 172 002 167894 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primeset sinistres 
Titres à court tenue 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à regard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Central Government (S61) Mrd LIT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency / 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 

































































































- 1 0 4 2 






































































Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds ■ 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short temi loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 






























































































































































2. Opérations financières 
Administration centrale (S61) 





























































































40 - 6 7 74 

















> -553 -6K 


































































141540 152 853 159969 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenue 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




2. Financial transactions 
Local Government (S62) Mrd LIT 
ESA 1981 1932 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 






































































































































































































































































































































2. Opérations financières 










































































: -202 3 386 310 
-202 3 386 3 06 
4 
-73 48 
































7 ' -7 1 
> 920 23 




























































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long tenue 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à regard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme -
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mrd LIT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short temi bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDFts) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short temi loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 






































































































































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenue 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 













































-494 129 662 
273 138 155 






















Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mrd LIT 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 .Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 .Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P4O+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































5209 8 564 9129 




















































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 













































15848 17761 20 058 24963 



























































































-61055 -66 785 -65 319 -81451 -87093 -113187 
-108054 -116833 -118246 -143576 -146093 -143258 
-117170 -126485 -149672 -153262 -147045 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 ­Dépenses en capital 
17 „.Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ­.Transferts en capital (R70) 
19 Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 











Total receipts · 
Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
(R40+R50) 
claims 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 










































































10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
....Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 










































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61 ) 













































46383 49 859 64 006 67099 



















































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Impôts lies a la production (R22) 
„..Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 -.Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 .. Dépenses en capital 
17 „.Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ..Transferts en capital (R70) 
19 Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81 ) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure,and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
.Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R68) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and fiabilités due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 


















































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 






















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
„.Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 -.Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 -Dépenses en capital 
17 ..Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ..Transferts en capital (R70) 
19 Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mrd LIT 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and fiabilités due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 












































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 






















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes e n capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
.„.Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Impôts lies a la production (R22) 
„..Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mrd UT 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
..Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
..Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
..Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 














































































































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mrd LIT 





































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
..Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation' 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
..Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements borts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affaire 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 




















































































































































































































































































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
































Ufaires et services de la défense nationale 
Mrs et sécurité publics 
Maires et services de l'enseignement 
Ufaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
¿gement et développement collectif 
.oisir, culture et cultes 
Ufaires et services concernant les com-
wstibles et l'énergie 
Igricutture, sylviculture, chasse et pêche 
Maires et services concernant les in-
bstries extractives et les ressources miné-
ales (à l'exception des combustibles) 
'ransports et communications 
lutres affaires et services économiques 







































































































































































































ifaires et services de la défense nationale 
Wre et sécurité publics 
ifaires et services de renseignement 
ifaires et services de santé 
écurité sociale et oeuvres sodales 
ligament et développement collectif 
oisir, culture et cultes 
flaires et services concernant les com-
ustibles et l'énergie 
gricutture, sylviculture, chasse et pêche 
flaires et services concernant les in-
ustries extractives et les ressources miné-
iles (à l'exception des combustibles) 
ransports et communications 
utres affaires et services économiques 




























































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd LIT 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
.„.VAT on products 
..„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings(1) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports'2) 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
..Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
....VHT on products 
..„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'1 ) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports'2) 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
..Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..„TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'1) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation'2) 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
..Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'1) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation'2) 
..Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sociales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd LIT 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
.„.VAT on products 
.„.General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings'1) 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
..Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
..Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
....VAT on products 
....General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
..Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 











































































































































































































































































































































8 898 10837 
94882 108684 | 
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Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..„TVA grevant les produits 
..„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers'1) 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts fiés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
..Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
VAT and general tumovertaxes 
Import duties'4) 
Agricultural levies and monetary compensation amounts'4) 
Co­responsibility levies ­ Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 

























2 600 3 207 



















8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 


















































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
% des BIP- % of GDP- % du PIB 
Italia 
y y y 
y 
ty 
k ^ ^ 







1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 
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TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane'4) 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires'4) 
Taxes de (»responsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 



































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 






























Impôts fiés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 












Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Italia 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
— 4 — 
1988 
-4— 






Ί ) Die Daten bis 1988 sind konsolidiert für den Sektor «Staat» (S60). 
(2) Bis 1992 sind alle Grund- und Immobiliensteuern in den «Laufenden Einkommen- und Vermögensteuern» (R61 ) enthalten. 
(3) Nach Abzug aller (nicht nach Rubriken aufgeteilten) Steuerrückzahlungen. 
(4) Ab 1979 sind die «Zölle» in der Rubrik «Agrarabschöpfungen und Wãhrungsausgleichsbetrãge» enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) Until 1988, data for «General government» (S60) are consolidated. ' 
(2) Until 1992 all taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61 ). 
(3) After deduction of all tax repayments (not broken down by types). 
(4) From 1979 onwards «Import duties» are included in item «Agricultural levies and monetary compensation amounts». 
Notes explicatives : 
Ί ) Avant 1988, les données relatives aux «Administrations publiques» (S60) sont consolidées. 
(2) Jusqu'en 1992, tous les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans les «Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine» (R61). 
(3) , Après déduction de tous les remboursements d'impôts (non ventilés par rubriques). 





1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by seff-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..frcm central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from central government 
„from local government 
..from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 








































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 


































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts fiés à la production à l'exclusion de la TVA 
..Impôts sur les produits 
.Autres impôts fiés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
..Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
..des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
367 
Nederland*1) 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio HFL 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Curent taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government ' 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

















































































































































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 








































































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incoiporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 




Change in the actuarial reserves for pensions 



















Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 








































General government (S60) 
Administrations publiques (¿60) 




■ O ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual ¡nterest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1989 1990 1991 1992 SEC 
Nederlande) 
1. Opérations non-financières 




















































I Variation des réserves mathématiques de retraite 
[ Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Staat (S60) 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Nederland 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
- - D - - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 







29 930 31210 32770 33 030 32 910 33860 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 














































































































































































































































































































1 . Opérations non­financières 
Administration centrale (S61) 
Ressources 





















































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous­secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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Nederland^1) 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio HFL 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 





































































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 


























































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements baits 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 














Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





































Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
Nederland 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ ­ α ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
"" Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 














F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 





































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Zentralstaat (S61) 
Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual ¡nterest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E C . 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 

























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Ressources 





















































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts fiés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la teme et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits finked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 




















































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 




























1 630 1 820 
27900 27530 
1 630 1 820 
36 600 34810 
3 670 2 210 




















Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
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1. Opérations non­financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 
















Variation des réserves mathématiques de retraite 





































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 
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• O . Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 







2 650 2890 2 990 3 070 3 480 3540 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Social contributions by serf-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 













































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sodales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs ' 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..riu reste du monde 
rransterts en capital 
Aides à l'investissement 
.de l'administration centrale 
„ctes administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations pubHques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
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1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 


























































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Social benetits corresponding to imputed contributions 
„Other social benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 




















































































































































































































































































































































































1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
Nederland*1) 
1. Opérations non-financières 
































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
387 
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1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





























1 900 1 930 
0 0 




















Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
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1. Opérations non­financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 
















Variation des réserves mathématiques de retraite 





































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
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Sozialversicherung (S63) 
Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
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2. Financial transactions 
General Government (S60) Mio HFL 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 













































































































































































































































































































































2. Opérations financières 































































































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Central Government (S61) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.in foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short temi bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In ,'oreign currency 
Insurance technical resenres 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 














































































































































































































































































































































2. Opérations financières 







































1988 198S 1990 
280 -3 410 1050 
















































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenne 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long tenne 




2. Financial transactions 
Local Government (S62) Mio HFL 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In ìoreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 













































































































































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations locales (S62) 










































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 











































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short temi bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long tenn trade credit 
.Other medium and long tenn loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.■n foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 



















































- 1 3 0 3 





























































































































- 1 4 0 9 
0 
0 


















































































































































2. Opérations financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 














































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 







































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenue 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio HFL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imprts (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+fl69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R4O+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets)·2) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































2350 2450 2 770 




















































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 


















































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances)*2) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Central Government (S61) Mio HFL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 .Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 .Actuai current expenditure 
13 ..Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) , 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













































1270 1270 1560 


























































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 













































1970 1960 1 880 1990 



















































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
.„.Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Local Government (S62) Mio HFL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 












































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 















































56 540 57330 






































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
.„.Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
.„.Impôts lies a la production (R22) 
...Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
























Epargne baite (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 
Social security funds (S63) Mio HFL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Receipts 
1 Total receipts 
2 Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 „Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
20 Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 












































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 















































2 940 16 700 17300 



















































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mio HFL 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Locai Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sales of goods and services 
less: production on own account 














































































































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mio HFL 





































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA ■ 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, curtural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 


















































































68 540 8 130 150 350 110 490 
1987 
10 180 13 680 250880 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Hearth affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 





















































Nederland*1)*3) 5. Dépenses des administrations publiques par fonction et type 
Mio HFL 
iervices généraux 
Itfaires et services de la défense nationale 
)rdre et sécurité publics 
itfaires et services de renseignement 
flaires et services de santé 
écurité sodale et oeuvres sodales 
ogement et développement collectif 
oisir, culture et cultes 
flaires et services concernant les com-
ustibles et l'énergie 
griculture, sylviculture, chasse et pêche 
flaires et services concernant les in-
ustries extractives et les ressources miné-
iles (à l'exception des combustibles) 
ransports et communications 
utres affaires et services économiques 
épenses non classées 
ital 
irvices généraux 
flaires et services de la défense nationale 
rdre et sécurité publics 
ifaires et services de renseignement 
flaires et services de santé 
Scurite sodale et oeuvres sodales 
igementet développement collectif 
lisir, culture et cultes 
faires et services concernant les com-
istibles et l'énergie 
¡riculture, sylviculture, chasse et pêche 
faires et services concernant les in-
istries extractives et les ressources míne­
les (à l'exception des combustibles) 
ansports et communications 
itres affaires et services économiques 
ipenses non classées 
tal 
irvices généraux 
laines et services de la défense nationale 
dre et sécurité publics 
faires et services de renseignement 
laires et services de santé 
icuritó sodale et oeuvres sodales 
gement et développement collectif 
¡sir, culture et cultes 
ares et services concernant les com-
stibles et l'énergie 
inculture, sylviculture, chasse et pêche 
»mmseM&seofiemMlêsfo 
stries extractives et les ressources miné­
es (àf exception des combustibles) 
insports et communications 
tres affaires et services économiques 




























































































































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio HFL 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„ „VAT on products 
„ „Genera l turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Soda i contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„ „VAT on products 
„ „Genera l tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Soda i contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non­salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio HFL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
....VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes finked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 





































































































































































































„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„..vAT on products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntan/ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.„.TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salaries 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
VAT and general tumovertaxes 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co­responsibility levies ­ Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 


























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 
















51 890 51 030 
680 810 
80130 · 79 910 











Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 




































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
















1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de (»responsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts Dés à la production et à l'importation 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 



































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 




































Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 










Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 








Ρ ) Die niederländischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt der Niederlande (CBS) ab 1985 revidiert 
worden; die Angaben für die vorhergehenden Jahre sind daher mit denen ab 1985 nicht voll vergleichbar. 
(2) Bis 1986 sind die Daten fuer den Sektor Staat konsolidiert. 
(3) Unrevidierte Angaben für alle Jahre; die Tabelle korrespondiert daher ab 1985 nicht mit den Konten des Staates. 
Explanatory notes : 
(1) National accounts for the Netherlands have been revised by the Dutch Statistical Office (CBS) from 1985 onwards; thus data before 
1985 are not fully comparable with the revised figures for the latter years. 
(2) Until 1986, data for General Government are consolidated. 
(3) Unrevised figures for all years; therefore from 1985 onwards the table does not correspond with the General government accounts. 
Notes explicatives : ­ ·«■­■ 
0) Les comptes nationaux des Pays­Bas ont été révisés par l'Office statistique néerlandais (CBS) à partir de 1985; les données avant 
1985 sont donc d'une comparabilité réduite envers celles des autres années. 
(2) Jusqu'en 1986, les données pour les administrations publiques sont consolidées. 





1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mrd ESC 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Output of goods and market services 
..Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports'2) 
.VAT on products*2) 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 


























































































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 



































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation'2) 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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Portugal*1) 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd ESC 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'2) 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
J© social security fund» 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 














































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 


















































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
..Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante'2) 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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Portugal*1) 
1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mrd ESC 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 




















































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
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Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Opérations non­financières 
















1989 1990 1991 1992 SEC 














Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 










General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ ­ Ο ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
" Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mrd ESC 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products'2) 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual social contributions 
' „Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the worid 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Ressources 



















































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits'2) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
„Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
425 
Portugal*1) 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'2) 
„to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 








































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 























































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante'2) 
„aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
427 
Portugal*1) 
1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mrd ESC 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 



















































Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
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Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
" Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
0.0 0.0 0.0 
Autres 
I F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 






















Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 





Central government (S61 ) 
Administration centrale (S61) 
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" " Π " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mrd ESC 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes finked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„ fnm central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 









































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Ressources 




















































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
431 
Portugal*1) 
1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 














































Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial Income 
.Actual ¡nterest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 



































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
'» Emplois 
















































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
433 
Portugal*1) 
1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mrd ESC 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
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Gross capital formation 










1. Opérations non­financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
0.0 0.0 0.0 
Autres 
I F911 I Variation des réserves mathématiques de retraite 






















Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
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1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
.Taxes linked to importsexcluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E C . 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 






























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Ressources 



















































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à rimportation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
437 
Portugal*1) 
1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions In goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
. Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfersto private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 


















































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 



































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à rimportation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de føntreprise 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tenne et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 




0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 












































Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 







1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
• o - Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1. Opérations non­financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 
0.0 0.0 0.0 IF911 
A1 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite 






















Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 













Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
Portugal N ìtuoémd 
I 
L o J ( 
Γ 
PB­s­1 H­ — « ► 

































2. Financial transactions 
General Government (S60) Mrd ESC 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
.Accounts receivable and payable 
.Other short temi loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long tenn trade credit 








































































































































































Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
.Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 


























































































































































2. Opérations financières 






























































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
.Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long tenue 




2. Financial transactions 
Central Government (S61) Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
.Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
















































































































































































































































































































2. Opérations financières 





























































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court tenue 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
.Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
.Autres crédits à courte ternie 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




2. Financial transactions 
Local Government (S62) Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short tenn loans 
.Short terni trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long terni loans 
.Medium and long term trade credit 
















































































































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations locales (S62) 




























































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à regard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court tenue 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Social security funds (S63) Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long temi trade credit 
.Other medium and long tenu loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short temi bonds 
Long term bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
















































































































































































































































































































2. Opérations financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 




























































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long tenue 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à regard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court tenue 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long terme 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69J, 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
.„.Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and liabilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
























































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 












































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 „.Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
..„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R5O) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 














2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 














Current and capitai 
expenditure 
Dépenses courantes 
et en capital 
Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
Indice de prix du PIB 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R5O) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
..„Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 

































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administration centrale (S61) 













































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R5O) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
.„.Consommation intermédiaire (P20) 
..„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69). 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
„.Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 

































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 













































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 ..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
.„.Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69^ 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing items 
Gross saving ¡N4) 
Net lending ¡+; or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to oe financed (-) or allocated (+) 


































































































































































3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 







































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
dassurance-dommages (R40+R50) 
6 ..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
1? .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 








2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou f employer (+) sur la base de règlements 
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4. Cost of production and transition to collective consumption 
Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating suiplus 
less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Emoloyers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and sen/ices 
less: production on own account 
Rnal national consumption 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
less: current sales of goods and services 
less: production on own account 























































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mrd ESC 

















































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salarias 
„Salaires et traitements baits 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements borts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salarias 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Mousing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affärs and services 
Hearth affärs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 



















































































































































































































































General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 


























































































































Portugal*1) 5. Dépenses des administrations publiques par fonction et type 
Mrd ESC 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources miné­
rales (à l'exception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cuites 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pache 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et les ressources aliné­
ales (à l'exception des combustibles) 
transports et communications 
\utres affaires et services économiques 
)épenses non classées 
Total 
Services généraux 
Ufaires et services de la défense nationale 
)rdre et sécurité publics 
Maires et services de l'enseignement 
Itfaires et services de santé 
Sécurité sodale et oeuvres sodales 
.ogement et développement collectif 
.oisir, culture et cultes 
affaires et services concernant les com­
estibles et l'énergie 
igricufture, sylviculture, chasse et pêche 
iffaires et services concernant les in-
ustries extractives et les ressources miné-
îles (à l'exception des combustibles) 
ransports et communications 
utres affaires et services économiques 









































































































































































































































































































































































































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd ESC 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports«2) 
...VAT and general tumovertaxes 
..„VAT on products«2' 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government · 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntan/ 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products«2) 
„..General tumovertaxes 
...import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
..Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement . 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 





























































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à l'importation«2) 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits«2' 
..„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
„.des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
.„volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à rimportation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits«2) 
...Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mrd ESC 
ESA 1981 19β2 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
„„General tumovertaxes 
.„Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
.„VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
„„General turnover taxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
1 „Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 











































































































































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits 
„„Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
....TVA grevant les produits 
....Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
VAT and general tumovertaxes«2) 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co-responsibility levies - Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked to production and imports 













































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 53 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 















































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 






l ^ ^ 




81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 19 92 
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TVA et taxes générales surle chiffre d'affaires«2) 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de «¡responsabilité - Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts liés à la production et à l'importation«2) 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 





















Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 



















Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales obligatoires 















Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
















C) Die portugiesischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt Portugals (INE) ab 1986 revidiert worden. 
Unter anderem sind nun auch die autonomen Regionen Azoren und Madeira einbezogen worden, während die Angaben für die 
früheren Jahre sich nur auf Festland-Portugal beziehen. 
(2) Für 1986 und 1987 enthält die «Nichtabzugsfähige MWSt»_(R21) inden Konten des Staates auch die an die Institutionender E.G. 
gezahlte Mehrwertsteuer. Dieser Teil der MWSt wurde als Übertragung des Staates an die Institutionen der E.G. behandelt, d.h. in 
die «Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit» (R67) einbezogen (Verwendung für den Staat, Aufkommen 
für die Übrige Welt). 
(3) Nicht-konsolidierte Angaben. 
Explanatory notes : 
(1 ) National accounts for Portugal have been revised by the Portuguese Statistical Office (INE) from 1986 onwards. Among other changes 
data from 1986 onwards include now the autonomous regions of the Azores and Madeira as well, whereas data before 1986 relate 
to continental Portugal only. 
(2) For 1986 and 1987, «VAT on products» (R21 ) in the government accounts includes also the VAT collected on behalf of the institutions 
of the European Communities. This part of VAT has been treated as transfer from general government to E.C. institutions and therefore 
included in «Current international cooperation» (R67) (uses for general government, resources for the rest of the world). 
(3) Non-consolidated data. 
Notes explicatives : 
(1) Les comptes nationaux des Portugal ont été révisés par l'Office statistique portugais (INE) à partir de 1986. Entre autres, les données 
à partir de 1986 couvrent Portugal continental et en plus les régions autonomes des Azores et Madère, pendant le données pour les 
années avant se rapportent uniquement au Portugal continental. 
(2) Pour 1986 et 1987, la «TVA grevant les produits» (R21 ) dans les comptes des administrations publiques comprend également la TVA 
attribuée aux institutions des CE.. Cette partie de la TVA a été traitée comme transfert des administrations publiques aux institutions 
communautaires, et est donc comprise dans la «Coopération internationale courante» (R67) (emploi pour les administrations 
publiques, ressource pour le reste du monde). 




1 . Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Resources Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and sen/ices 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
„Output of market services 







65 515 72126 78260 82 380 86 788 92277 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
..Taxes on products 
..Other taxes linked to production 
Taxes finked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Acddent insurance claims 
Unrequited current transfere n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..Employers' actual sodai contributions 
..Employees' actual social contributions 
..Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the EC. 
..from other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the worid 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 




























































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Ressources 


































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à rimportation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts iés à la production 
.Impôts liés à rimportation à fexclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
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United Kingdom*1) 
1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio U KL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions In goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption'2) 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'3) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'3) 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income'2) 
.Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets'2) 
Accident insurance transactions'2) 
.Net accident insurance premiums'2) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'4) 
„to the institutions of the European Communities'4) 
...GNP contribution'4) 
„to other subsectors of the rest of the worid . 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to social security funds \ 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 








































































































































































































































































































































































1 . Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
Emplois 































































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale'2) 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'3) 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains'3) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements buts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à rimportation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'2) 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels'2) 
Opérations d'assurance-dommages'2) 
.Primes nettes d'assurance-dommages'2) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante'4) 
„aux institutions communautaires européennes'4) 
...Contribution PNB'4) 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divere 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à rinvestissement 
„à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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United Kingdom*1) 
1. Non­financial transactions 
General Government (S60) 
Uses Mio UKL 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing Items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 


























































General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
% des BIP ­ % of GDP ­ % du PIB 
United Kingdom 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ D ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦" ™ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 










1 . Opérations non­financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut' 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Staat (S60) 
Generai government (S60) 
Administrations publiques (S60) 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ Π ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
"■ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Resources Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC . 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from local government 
„from social security funds 
„from the rest of the worid 
...from Institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 

























































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Ressources 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 SEC 



















































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts ies à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts fiés à la production 
.Impôts liés à l'importation à rexclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs . 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital . 
.Aides à l'investissement 
„des administrations locales 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
477 
United Kingdom*?) 
1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses Mio U KL 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Final national consumption'2) 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'3) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'3) 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income'2) 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets'2) 
Accident insurance transactions'2) 
.Net accident insurance premiums'2) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Social benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to local government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'4) 
„to the institutions of the European Communities'4) 
...GNP contribution'4) 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to local government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
































































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administration centrale (S61) 
Emplois 

















































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale'2) 
Formation brute de capital 
.Formation baite de capital fixe'3) 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains'3) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts Ees à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à rimportation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'2) 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'2) 
Opérations d'assurance-dommages'2) 
.Primes nettes d'assurance-dommages'2) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante'4) 
„aux institutions communautaires européennes'4) 
...Contribution PNB'4) 
„aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„aux administrations locales 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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United Kingdom*1) 
1. Non­financial transactions 
Central Government (S61) 
Uses 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing Items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 





























21 254 21 856 
632 482 
37662 38 902 



















Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
United Kingdom 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ E " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
♦■ — Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non-financières 



























































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 




Central government (S61) 
Administration centrale (S61) 
pro Einwohner - per capita - par habitant 
United Kingdom 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
, Q " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Resources Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„fron central government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
„from institutions of the EC. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from social security funds 
„from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 
„from other resident sectors 















































































































































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Ressources 













































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur les produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevas par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs . 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
„de l'administration centrale 
„des administrations de sécurité sociale 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
483 
United Kingdom*1) 
1 . Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses MioUKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption'2) 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'3) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'3) 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income'2) 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets'2) 
Accident insurance transactions'2) 
.Net accident insurance premiums'2) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Other sodai benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to social security funds 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 

















































































































































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
1 . Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
Emplois 
















































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale'2) 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'3) 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains'3) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'2) 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'2) 
Opérations d'assurance-dommages'2) 
.Primes nettes d'assurance-dommages'2) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations de sécurité sociale 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
485 
United Kingdom*1) 
1. Non­financial transactions 
Local Government (S62) 
Uses Mio UKL 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 

























































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
­ O ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Opérations non­financières 



















1 015 1 083 
4373 4413 
38657 39 859 
5724 6123 





























Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
■ 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Local government (S62) 
Administrations locales (S62) 









1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
■ D ­ ­ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
~ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Resources Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Transactions In goods and services 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
„Output of goods 
„Output of market services 
.Output of non-market services 
Distributive transactions 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT * 
„Taxes on products 
„Other taxes linked to production 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Production subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
„from general government 
„from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Acddent insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
„Employees' actual social contributions 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
„from central government 
„from local government 
.Current international cooperation 
„from institutions of the E.C. 
„from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
„from households 
„from other resident sectors 
„from the rest of the world 
Capital transfers 
.Investment grants 
„from central government 
„from local government 
„írom the rest of the world 
...from institutions of the EC. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
„from general government 
„from households 










































































































































































































































































































































1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Ressources 







































































































































































































































































































































Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
„Production de biens 
„Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Opérations de répartition 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
„Impôts sur tes produits 
.Autres impôts liés à la production 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
„des administrations publiques 
„des autres secteurs 
.Revenus de la tene et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.IndemnHôsd'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„de l'administration centrale 
„des administrations locales 
.Coopération internationale courante 
„des institutions communautaires européennes 
„des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
„du reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„de radministration centrale 
„des administrations locales 
„du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
„des administrations publiques 
„des ménages 
„des autres secteurs résidents 
489 
United Kingdom*1) 
1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio UKL 
Transactions in goods and services 
Intermediate consumption 
Rnal national consumption'2) 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'3) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'3) 
.Net purchases of intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
„to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income'2) 
Actual interest 
„to general government 
„to other sectors 
.Income from land and intangible assets'2) 
Accident insurance transactions'2) 
.Net accident insurance premiums'2) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
„Sodai benefits linked to actual social contributions 
„Sodai benefits corresponding to imputed contributions 
„Othtrsodal benefits 
.Current transfers within general government 
„to central government 
„to local government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
„to the institutions of the European Communities 
„to other subsectors of the rest of the worid 
.Miscellaneous current transfers 
„to households 
„to other resident sectors 
„to the rest of the worid 
Capital transfers 
.Investment grants 
„to central government 
„to local government 
„to other resident sectors 
„to the rest of the world 
.Other capital transfers 
„to general government 
„to households 
„to other resident sectors 
























































































































































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Emplois 
















































































































































































































































































































































Opération sur biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale'2) 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'3) 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains'3) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Opération de répartition 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'2) 
.Intérêts effectifs 
„aux administrations publiques 
„aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'2) 
Opérations d'assurance-dommages'2) 
.Primes nettes cTassurance-dommages'2) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
„Prestations sociales liées à des cotisations sodales effectives 
„Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales 
fictives 
.Autres prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
„aux institutions communautaires européennes 
„aux autres parties du reste du monde 
.Transferts courants divers 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
„à l'administration centrale 
„aux administrations locales 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
Autres transferts en capital 
„aux administrations publiques 
„aux ménages 
„aux autres secteurs résidents 
„au reste du monde 
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United Kingdom*1) 
1. Non­financial transactions 
Social security funds (S63) 
Uses Mio U KL 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Consumption of fixed capital 
Balancing items 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 

























































% 0 s*· 
1981 
Sozialversicherung (S63) 
Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
United Kingdom 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ Ο " " Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 









1. Opérations non­financières 




















































Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation de capital fixe 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitation 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 














Social security funds (S63) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 




k 'N ■•ι I ­
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
" Π " ■ Tatsächliche gezahlte 
Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 








2. Financial transactions 
General Government (S60) 
> Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short tenn trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long tenu bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short temi trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short temi loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long tenu trade credit 
.Other medium and long temi loans 
Total 
ESA 1981 1982 




































































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
2. Opérations financières 

























































































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à regard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or finan der 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenue 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long tenue 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




2. Financial transactions 
Central Government (S61)*5)*6) Mio U KL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills ancf short term bonds 
Long term bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
.Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long temi loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long tenu bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short tenu trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 






























































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
2. Opérations financières 



















































































































































































































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court tenne 
.Crédits commerciaux à court terme 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 
Autres crédits à moyen et long ternie 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, partidpation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 




2. Financial transactions 
Local Government (S62) Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 




Spedai drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Short term loans 
.Short tenu trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long term trade credit 
.Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
- .In national currency 
.In foreign currency 
.Net position in the IMF 
Other deposits 
.In national currency 
.In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
.Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long temi bonds 
Spedai drawing rights (SDRs) 
.Counterparts of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
.Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
.Other short term loans 
Medium and long term loans 
.Medium and long tenu trade credit 





















































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
2. Opérations financières 
Administrations locales (S62) 



















































































































Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court tenne 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spédaux (DTS) 
Crédits à court ternie 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long tenue 
.Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 






































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
.Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
.En monnaie nationale 
.En monnaie étrangère 
Réserves technique d'assurance 
.Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
.Réserves primes et sinistres 
Titres à court ternie 
Obligations 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
.Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
.Crédits commerciaux à court ternie 
.Décalages compatables 
Autres crédits à courte terme 
Crédits à moyen et long ternie 
.Crédits commerciaux à moyen et long ternie 




3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
.Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
..Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Itemed) 
Gross saving (N4) 
Net tending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
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United Kingdom*1) 
3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 









































































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
...Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a.(R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 
décalages comptables (F71+F72+F81) 
Soldes*7) 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 



































Current and capital 
expenditure 
Dépenses courantes 
et en capital 
Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
IndicedeprixduPIB 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) > 
.Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69),. 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
..Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
....Less: Sates of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing itemsf) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
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3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 

























































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
-.Impôts courants sur te revenu et le patrimoine (R61) 
..Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Impôts lies a la production (R22) 
...Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
nJ.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 






























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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United Kingdom*1) 
3. Expenditure and receipts by main economic categories 




























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30tR65+R67+R69)<. 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
..Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Taxes on production (R22) * 
..„Less: Sates of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capitol transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing Itemsf7) 
Gross saving (N4) 
Net tending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 




























































































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations locales (S62) 






























































































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 -Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Impôts lies a la production (R22) 
...Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a.(R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
20 Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 






























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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United Kingdom*1) 
3. Expenditure and receipts by main economic categories 



























Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R65+R67+R69^ 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
„Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
.„.Taxes on production (R22) 
„„Less: Sates of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Net change in financial assets and Habilites due to trade credit and 
accounts receivable and payable (F71+F72+F81) 
Balancing ItemsC) 
Gross saving (N4) 
Net tending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






























































































































































Mio U KL 
United Kingdom*1) 
3. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations de sécurité sociale (S63) 



























































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur te revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R65+R67+R69) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„..Consommation intermédiaire (P20) 
„..Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„..Impôts lies a la production (R22) 
„..Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) ' 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Solde des créances et engagements sur crédit commerciaux et 














2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
1-10-20 Solde net à financer (-) ou à employer (+) sur la base de règlements 
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United Kingdom*1) 
4. Cost of production and transition to collective consumption 
MioUKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
..Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions ' 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
less: current sates of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption*2) 
Central Government (S61) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
..Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sates of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption'2) 
Local Government (S62) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees . 
..Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to gerirai government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
less: subsidies received 
.Less: current sates of goods and services 
.Less: production on own account 
Rnal national consumption'2) 
Social security funds (S63) 
.Intermediate consumption 
.Compensation of employees 
„Gross wages and salaries 
„Employers' actual sodai contributions 
...to general government 
...to other sectors 
„Imputed social contributions 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Gross operating surplus 
.Less: subsidies received 
.Less: current sates of goods and services 
less: production on own account 







































































































































































































































































































































































4. Coût de production et passage à la consommation collective 
Mio UKL 





































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale'2) 
Administration centrale (S61) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale'2) 
Administrations locales (S62) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
..Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent boit d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale'2) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
.Consommation intermédiaire 
.Rémunération des salariés 
„Salaires et traitements bruts 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...aux administrations publiques 
...aux autres secteurs 
„Cotisations sodales fictives 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Excédent brut d'exploitation 
.Moins: subventions reçues 
.Moins: ventes de biens et services produits 
.Moins: production pour compte propre 
Consommation finale nationale'2) 
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General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affaire 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affaire and services 
Expenditures not classified by major group 
Total 
General public sendees 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and sen/ices 
Health affairs and services 
Sodai security and welfare services 
Housing and community amenity affairs 
Recreational, cultural and religious affairs 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting af­
fairs and services 
Mining and mineral resource (otherthan 
fuel), manufacturing and construction affairs 
and services 
Transportation and communication 
Other economic affairs and services 



































































































































































































































































































































































































Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
Affaires et services concernant tes in­
dustries extractives et tes ressources miné-
- rates (à rexception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées 
Total 
Services généraux 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale et oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Affaires et services concernant tes in­
dustries extractives et tes ressources miné­
rales (à rexception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 




























































































- 2 007 
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7 9 6 7 
6 903 


















Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de renseignement 
Affaires et services de santé 
Sécurité sociale ei oeuvres sodales 
Logement et développement collectif 
Loisir, culture et cultes ' 
Affaires et services concernant les com­
bustibles et l'énergie 
Agriculture, sylviculture, chasse et pèche 
Affaires et services concernant les in­
dustries extractives et tes ressources miné­
rales (à rexception des combustibles) 
Transports et communications 
Autres affaires et services économiques 


































































79 8 7 8 . 
























































6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio U KL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
General Government (S60) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
„„VAT on products 
.„.General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
. ...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sedors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectore 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Central Government (S61) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general turnover taxes 
.„.VAT on products 
....Genera' tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Sodai contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 











































































































































































































































































































































































































6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur receveur 
Mio UKL 









































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
„Impôts liés à la production et à rimportation 
...TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
..„TVA grevant tes produits 
.„.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à rimportation 
„Impôts courants sur le revenu et te patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
„.TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
„„TVA grevant tes produits 
.„.Taxes générales sur te chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur les services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur le revenu et te patrimoine 
...des ménages 
.«des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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United Kingdom*1) 
6. Taxes and actual social contributions by category and by receiving subsector 
Mio UKL 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Local Government (S62) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„..General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by self-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
Taxes and sodai contributions 
Social security funds (S63) 
„Taxes linked to production and imports 
...VAT and general tumovertaxes 
„„VAT on products 
„„General tumovertaxes 
...Import duties and agricultural levies 
...Excise duties 
...Taxes on services 
...Taxes on land and buildings 
...Stamp, registration and similar duties 
...Other taxes linked to production and imports 
„Current taxes on income and wealth 
...from households 
...from general government 
...from other sectors 
„Capital taxes 
...from households 
...from other sectors 
.Total tax receipts 
.Actual social contributions 
„Employers' actual sodai contributions 
...from general government 
...from other sectors 
„Employees' actual social contributions 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
„Social contributions by setf-employed and non-employed persons 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 











































































































































































































































































































































































































6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur receveur 
Mio UKL 









































































































































































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires 
„„TVA grevant les produits 
....Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'importation 
„Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
.„des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
„Impôts liés à la production et à l'importation 
...TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..„TVA grevant tes produits 
„„Taxes générales sur te chiffre d'affaires 
...Droits d'importation et prélèvements agricoles 
...Droits d'accise 
...Impôts sur tes services 
...Impôts foncières et immobiliers 
...Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
...Autres impôts liés à la production et à l'Importation 
„Impôts courants sur te revenu et le patrimoine 
...des ménages 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Impôts en capital 
...des ménages 
...des autres secteurs 
.Total des impôts 
.Cotisations sociales effectives 
„Cotisations sodales effectives à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
„Cotisations sodales effectives à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
„Cotisations sodales effectives des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
Impôts et cotisations sociales 
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United Kingdom*1) 
7. Taxes linked to production and imports paid to the institutions of the European 
Communities 
Mio UKL 
VAT and general tumovertaxes'4) 
Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
Co­responsibility levies­Total 
Sugar contribution 
Other taxes linked fo production and imports 

























































8. Total receipts from taxes and compulsory social contributions : 
General government and institutions of the European Communities 
ESA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 



































Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory social contributions 













































Steuern und Pflichtsozialabgaben 
Taxes and compulsory social contributions 
Prélèvement obligatoire global 
% des BIP - % of GDP - % du PIB 
United Kingdom 
^ ^ » 1 ■— 
m 
81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 19 92 
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TVA et taxes générales sur te chiffre d'affaires'4) 
Droits de douane 
Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
Taxes de coresponsabilité ­ Total 
Cotisation sucre 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts fiés à la production et à l'importation'4) 
8. Prélèvement obligatoire global : 
Administrations publiques et institutions communautaires européenes 












78455 76 719 
75112 81566 
1171 1 315 















Impôts fiés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur te revenu et te patrimoine 
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ι Jnited Kingdom 




O) Die Konten der Sektoren beziehen sich auch auf die Kanalinseln und die Insel Man, die jedoch nicht als Teil des Wirtschaftsgebietes 
des Vereinigten Königreiches angesehen werden. Aus diesem Grunde wurde ab 1988 eine Anpassung für die Salden des Totais der 
inländischen Sektoren und der Gesamtwirtschaft vorgenommen. 
(2) Für den Sektor Staat und seine Teilsektoren sind «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) und 
«Schadenversicherungs-Nettoprämien» (R51) im «Letzten Verbrauch» (P3A) enthalten. 
(3) «Nettoerwerb von Grundstücken» (P71) ist in den «Bruttoanlageinvestitionen» (P41) enthalten. 
(4) Die BSP-Abgabe (ab 1988) ist in der Mehrwertsteuer an die Institutionen der EG enthalten. 
(5) Das «Teilsektor Sozialversicherung» (S63) ist im Teilsektor «Zentralstaat» (S61) enthalten. 
(6) Die Bank von England ist untergliedert in das "Issue Department" (klassif iert im Teilsektor «Zentralstaat» (S61 )) und in das "Banking 
Department (klassifiert im Teilsektor «Geldschöpfende Kreditinstitute» (S42)). 
ί7) Für den Sektor S60 und die Teilsektoren S61 und S62 entsprechen die angegebenen Salden nicht der Differenz zwischen den 
betreffenden Einnahmen­ und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen (F911 ) des Pensionssystems für die Staatsbediensteten. 
(β) «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) und «Schadenversicherungs­Nettoprämien» (R51) sind 
in der Rubrik «Letzter Verbrauch» (P3A) enthalten. 
<e) «Nettoerwerb von Grundstücken» (P71) ist in den «Bruttoinvestitionen» (P40) enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) The accounts of the sectors cover also the Channel Islands and the Isle of Man, which are not considered to be part of the economic 
territory of the United Kingdom. An adjustment has therefore been introduced from 1988 onwards, reducing the balancing items of 
the Total of domestic sectors and of the National economy. 
(£) For sector General government and its subsectors, «Income from land and intangible assets» (R43) and «Net accident insurance 
premiums» (R51) are included in «Final consumption» (P3A). 
(3) «Net purchases of land» (P71) are included in «Gross fixed capital formation» (P41). 
(·*) GNP­contribution (from 1988 onwards) is included in VAT paid to EC­institutions. 
(5) «Social security funds» (S63) are included in «Central government» (S61). 
(6) The Bank of England is separated into the issue department (coded to «Central government» (S61)) and the banking department 
(coded to «Other monetary institutions» (S42)).. 
(7) The balances shown for sector S60 and subsectors S61 and S62 are not equal to the difference between the corresponding amounts 
of receipts and expenditure. The difference represents the change in the actuarial reserves for pensions (F911) of the scheme 
operated by the government for its staff. / 
(β) « Income from land and intangible assets» (R43) and «Net accident insurance premiums» (R51 ) are included in « Rnal consumption» 
(P3A). 
(9) «Net purchases of land» (P71) are included in «Gross capital formation» (P40). 
Notes explicatives : 
(1) Les comptes pour les secteurs se rapportent aussi à l'Ile de Man et aux Iles anglo­normandes, qui ne font pas partie du territoire 
économique du Royaume­Uni. Pour cette raison un ajustement a été introduit à partir de 1988 pour les soldes du total des secteurs 
intérieurs et de l'économie nationale. 
(2) Pour le secteur Administrations publiques et ses sous­secteurs, les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) et les 
« Primes nettes d'assurance­dommages» (R51 ) sont compris dans la «Consommation finale» (P3A). 
(3) Les «Acquisitions nettes de terrains» (P71 ) sont comprises dans la « Formation brute de capital fixe» (P41 ). 
(*) La contribution PNB (à partir de 1988) est comprise avec la TVA aux institutions des CE. 
(5) «Les administrations de sécurité sociale» (S63) sont inclues dans «L'administration centrale» (S61 ). 
(β) La Banque d'Angleterre est subdivisée en département d'émission (rattaché à «L'administration centrale» (S61 )) et département des 
activités bancaires (rattaché aux «Autres institutions monétaires» (S42)). 
(7) Pour le secteur S60 et les sous­secteurs S61 et S62, les soldes indiqués ne sont pas égaux à la différence entre les montants 
correspondants de recettes et de dépenses. L'écart représente la variation des réserves mathématiques de retraite ( F911 ) du système 
de pension opéré pour le personnel. 
(β) Les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) et les «Primes nettes d'assurance­dommages» (R51 ) sont compris dans 
la «Consommation finale» (P3A). 
(β) Les «Acquisitions nettes de terrains» (P71) sont comprises dans la «Formation brute de capital» (P40). 
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Teil III: Basisindikatoren 
Section III: Basic indicatore 
Section III: Indicateurs de base 
Basisindikatoren Basic Indicators Indicateurs de base 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
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Preisindex d e s Bruttoinlandsprodukt 
Price index of g r o s s domestic product 




























































































































































































































































































































Basisindikatoren Basic Indicators Indicateurs de base 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1 ECU = .. Landeswährungseinheiten 
1 ECU = .. National currency units 





























































































































































1 KKS = .. Landeswährungseinheiten 
1 PPS = .. National currency units 
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